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L A S R E F O R M A S D E G U E R R A 
Todos losque crean que sus intereses se 
lastiman con los proyectos militares pre-
sentados á las Cortes por ©1 ministro de 
la Guerra, están haciendo tma violenta 
oposición al general Linares. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la bolsa las l i -
bras esterlinas á 33-46. 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc 
JSneva York, Beeiemhre 4. 
W a s b i o g t O D , Diciembre 4. 
E L I N F O R M E D E R O O T 
F I L I P I N A S 
Hoy ha sido leído el Informe anual del 
Secretario de la Guerra, en e l cual se d i -
cfl entre otras cosas lo que sigue: 
"A fia de poder defender conveniente-
mente las islas Filipinas será necesario 
sostener en ellas cuatrocientos puestos ó 
guarniciones militares, y a que los r e -
beldes tagalos han adoptado deliberada-
mente una táctica que consiste en asosi-
nar hasta ahora á todos los filipinos útiles 
que han mostrado sentimientos amistosos 
hacía los Estados Unidos." 
O U B A 
Acerca de la Isla de Cuba, dice el i n -
forme: 
Eespecto a l manejo de los asuntos pú -
blicos en Cuba se ha continuado e l pro-
cedimiento que se seguía desde el año 
anterior, con el objeto de ayudar al pue-
blo cubano en la formación y desarrollo 
de un gobierno propio, tal que cuando e s -
té completamonts organizado sea estable 
y eficiente. 
"Como el sesenta y seis por ciento del 
pueblo cubano no sabe leer ni escribir, 
ae ha considerado que no era convenien-
te el conceder ©1 derecho del sufragio 
Universal sin restricción. 
El secretario Mr. Eoot describa des-
pués las diversas medidas y disposicio-
nes que ha adoptado el Gobierno Inter-
ventor desdo el principio hasta la reunión 
déla Asamblea Constituyente Cubana.^ 
Menciona el aumento, habido tanto en 
escuelas públicas como en el número de 
alumnos que asisten á las mismas-
Alude á las reformas hechas en los hos-
pitales, asilos y cárceles-
Cita el establecimisñto del <'habeasv 
corpua." 
Habla del aumento en las cosechas y 
de otros asuntos análogos. 
Mr- Root hace constar que ha habido 
una numerosa inmisración de españoles 
en Cuba, los cualee, dice, son muy útiles, 
pues que los españoles son muy beneñoio-
sos para las diversas industrias cubanas, 
y que los reciben con los brazos abiertos. 
Menciona otros muchos hechos muy sa-
bidos y dice que la única duda que hay 
es con respecto á la estabilidad del futuro 
gobiernoy la incertidumbre tocante a l a 
continuación de un Mercado para los pro-
ductos cubanos, lo cual retarda la entrada 
del capital extranjero necesario para po-
der desarrollar los recursos extraordina-
rios de Cuba* 
Es de esperar, dice el Secretario de la 
Guerra, que el proceder acertado de la 
Asamblea Constituyente Cubana resuelva 
en un plazo breve todas estas incertidum-
bree, y do oste modo se establezca la 
prosperidad de la isla de Cuba sobre una 
base sólida. 
Nueva Y o r k , diciembre 4 
V I A J E R A P I D O 
El vapor de Ward "Morro Castls,'' l le-
gado esta mañana de la Habana, ha hecho 
la travesía en sssentidos horas y cincuen. 
ta minutos desdo la farola del Morro has-
ta la Chata de Sandy Hoolr, y por lo tan-
to es el viaje más rápido hecho hasta 
ahora. (1) 
Washington, Dbre. 4. 
T R O P A S A O Ü B A 
Trescientos cincuenta quintos saldrán 
muy en breve para cubrir vacantes que 
existen entre las tropas destacadas en 
Matanzas, Nuevitas y Santiago de Cuba 
W a s h i n g t o n , Dbre . 4. 
A P L A Z A M I E N T O 
En vista de existir fiebre amarilla en la 
Habana, el Congreso máiico Pan-Ameri-
oano que debía inaugurar sus sesiones en 
la Habana en breve, no se abrirá hasta el 
día 5 de Febrerc. 
Washington, Dbre. 4. 
L A S P R I M A S D E N A V E G A C I O N 
En la sesión del Sanado de hoy ea ha 
puesto á discusión el dictamen de la Co-
misión correspondiente sobre el proyecto 
de ley de primas á la navegación. El Se-
nador republicano por Maine, Mr- Frye, 
autor del proyecto, tomó la palabra en pro 
del mismo-
Washington, diciembre 4. 
E L C A N A L I N T E R O O E A N I O O 
La comisión nombrada por el Congreso 
de los Estados Unidos para dictaminar 
acerca del mejor trazado para un canal á 
través del istmo da Parlen, dice que el 
trazado más práctico y factible para un 
canal interoceánico á través del istmo de 
Darién, dominado, manejado y de la pro-
piedad de los Estados Unidos es el t r a -
zado del Canal de Nicaragua en proyecto. 
Calcula que su construcción pudiera cos-
tar unos doscientos millones, quinientos 
mil dollars y que pudiera hacerse en diez 
añ os-
Washington, diciembre 4, 
E L P A T R O N O R O 
El secretario del Tesoro-Hacienda, Mr* 
Gfage, en su informa anual aconseja que 
se legisle con el objeto de añrm ar y con 
solidar la ley que fija el patrón áureo 
como base del sistema monetario de la 
Unión. 
Chicago, diciembre 4. 
E X P L O S I O N D E U N A C A L D E R A 
De resultas de una explosión en una 
caldera de la estación del ferrocarril del 
Noroeste, han perecido seis empleados y 
resultado otros dieciseis heridos. 
Méj ico , d i c i embre 4. 
D E T E N C I O N D E U N P R O F U G O 
Un llamado Mauro de Vélez (?) re" 
clamado por los tribunales de la Habana 
ha sido arrestado en Juárez, Méjico, L a 
policía se ha apoderado de diamantes y 
goyas que estaban en su poder. 
(1) Noa permitimos dudar de esa con-
secuencia. Sin citar al "Reina María 
Crist ina/ ' que hizo eso viaje en 1893 con la 
Infanta doña Eulalia, en cincuontisieto 
horas, tanto el "Habana," como el "Mé-
xico," ambos do Ward, han hecüo ya oso 
mismo viajo on sesentidoa, yaun en sesenta 
horas; y esto lo sabo muy bien nuestro co-
rresponsal, por lo cual oreemos que on el 
anterior telegrama hay algún error que no 
podemos subsanar hasta obtener nuevos. 
—•Nota do la K. 
Ü I I T E I V S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
S E O R B T A R Y R O O F S R B P O R T 
Wash ing ton , D . O., Dee. 4th.—Seo-
re ta ry o f W a r , Root 's Repor t says: 
' 'Poar handred d i f ferent M i l i t a r y 
Posta w i l l be reouired i n the P h i l i p -
pinea beoauae the rebellioua Taga los 
have del ibera te ly adoptod a polioy o f 
n m r d e r i o g so far a l l able F i l i p i n o s 
w h o have showa f r iead ly Beatimenta 
towards the U n i t e d States." 
R E G A R D I N G C U B A 
"The conduct o f pnbl io affaira l a 
Coba as a oontiauanoe of the fo rmer 
procesa of a id ing the Oaba people íü 
the developmeat o f a Cuban G o v e r n -
ment ia saoh a way t h a t whea i t í s 
f a l l y organized i t w i l l be atable and 
efüoient . A s a ix ty aix per cent of the 
Cuban people ia unabie to read or to 
wr i t e i t has beea deemed nn adviaable 
t h a t absolutely nnreatr ioted eaffrage 
ahoald be eatabliahed." 
Seo, Root sketches the varioua steps 
takea i a the oreation of the Cuban 
Government from the begiming np to 
the ga ther ing of the "Oabaa Cons t i -
t a t i o n a l Coavention. , , Refera to t h e 
inorease had i n Pab i lo Sohools and i a 
the namber o f Sohoolars a t t e n d i n g 
same. To the reformation i n the 
Hospitales, other C h a r i t í e s as we l l i n 
the Cabaa Prisons. 
H e mentiona the ia t roduot loa o f the 
"babeas corpas." The inoreaae ia the 
orops aad s imi la r sabjeots. 
T H E S P A N I S H I N M I G R A T I O N 
Seoretary Root saya t ha t there has 
baen a large I n m i g r a c i ó n of S p a n í a r d s 
i n Cuba, wh ich he saya is asefel as 
Spaniards are weloome addi t ions to 
the v a r i ó o s Cuban indus t r ies ' H e 
reoitea other w e l l k aowa th inga ao-
oompliahed ao far and says t h a t the 
only doobt there is there, is r ega rd lng 
the a t ab i l i i y of the fa ture Government 
and the unoer ta in ty r ega rd lng the 
coutinnanoe of a M a r k e t for her 
prodaota w h i o h retarda the inf las of 
Poreiga cap i ta l for the developmeat 
o f ü a b a ' s ex t raord lnary resoaroea. 
I t l a t o be hoped, he goea on aaying 
tha t wise aotioa on the pa r t of the 
Cuban ü o s t i t a t i o n a l Oonventioa w i l l 
speedily reaolve a l l these anoertaint ies 
and thas establish the prosper i ty o f 
(Juba on a flrm í o a a d a t i o a . 
A M I S T A S E S O M E W H B R H 
N e w Y o r k , Deo. 4 th ,—Ward ' s L i a e 
new steamer " M o r r o Cas t le" made her 
t r i p coming np from Hanana , th ia 
morniog, in "aeventy t w o hoars ü f t y " 
minutes, from Morro ' s L i g h t Hoase to 
Sandy Hook L i g h t s h i p and beats the 
record. 
We beg to take e x c é p t i c a to the abo^e, 
both the " H a v a n a " and the " M é x i c o " 
have done bat ter and made the r a n i n 
a ix ty hours. W e presume our corresp-
ondent is we l l aware of th ia faot and 
therefore we auppose there ia a 
miatake somewhere.—"Note F r o m " 
E l D l á B I O DE LA MABINA. 
R E 0 R Ü I T 3 G O I N G T O 
E A Q T E R N P R O Y I N O E S 
W a s h i n g t o n , Deo. 4 tb . — Three 
hundred and fifty U n i t e d States 
Reorai ts are going to Matanzas, Nne-
v i tas and Santiago de Cuba to be aa-
aigued to U n i t e d States M i l i t a r y 
Posta there. 
P A N A M E R I C A N M E D I C A L 
C O N G R B S S P O S T P O N B D 
W a s h i n g t o n , Deo. 4 t h . — O w i o g to 
yel low fever s t i l l p r e v a i l i n g i n Havana 
the opening of the coming Pan-Amer-
ican Medica l Congress w h i c h was to 
meet i n H a v a n a ahor t ly has beea 
deferred u n t i l the F i f t h of Febrnary . 
S H I P S U B S I D Y B I L L 
B E F O R E T H E S B N A T B . 
Wash ing ton , Dec. 4 th .—The U n i t e d 
States Seoate at i t s session to-day took 
np the "Snba idy B i l l . " Seaator W i -
l l i am P. F r y e , Repobl ioam from Maine , 
took the floor aad sappor ted i t . 
T H E I S T H M A I N 
C A N A L E S R E P O R T . 
The U . S. I s t h m í a n Canal C o m m i s -
sion reporta t h a t the most p rac t i cab le 
and the most feasible roate for an 
In t e r -Ocean ic Canal acroas the I s t h -
mas of D a r i e a , control led, managed 
and owned by the U n i t e d Statea ia the 
proposed Nica ragnaa Canal . I t e s t i -
mates t h a t i t s cost w o a l d be aboat 
1200.450.000 and t h a t i t w i l l t ake ten 
years to oonstcact i t . 
8 E C . G A G B * S R E P O R T S 
W a s h i n g t o n , Deo. 4th.—Seoretary 
of the Treaaare Gage, i a hia Repor t , 
recomends the eaactmeat o f some leg-
i s l a t i on for per fec t iog the G o l d Staa< 
d a r t L a w . 
B O I L E B E X P L O S I O N K I L L 3 
S I X M E N A T C H I C A G O 
Chicago, 111., Deo. 4 t h . — S i x e m -
ployeea have beea k i i l e d aad aiateea 
others in ja red as the resal t of a boi ler 
e x p l o s i ó n a t the Nor thwes t e rn Ra i l -
way Sta t ion i a th ia C i t y t o -day . 
M A U R O D E Y B L E Z A R R E S T E D 
M é x i c o , Mexieo, Dec. 4 th .—Mauro 
de Yelez who ia wanted by the H a v -
aaa Coarta , has besa arrested a t 
J u á r e z , M é x i c o . W h e n arreated he 
had some diamonds and jewela. 
I fams Yerh, diciembre 4, 
tres tarde. 
üentene», & $4.78. 
Keacnento papel oomeroltd, IKJ de 
i á 4.3[4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, frO á|V., ban-
quaros, á 4.81.5 [S. 
Oamblo aobre Paría 60 áiv., banqueros, á 
5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 <Sj7., banguc-
ros, a 84.5il6. 
Bonos registrados de ios Estados {Mdlc$, 
por ciento, á 116. 
Contrífugas, u . 10, pol. 96. costo y ñet© 
en plaza á 2.1I[I6 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.7 |1S o, 
Masoabado, en plaza, á 3.15[16 o. 
Ástloar de miel, on plasa, á 311[I6 c* 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.50. 
Harina paíoní Mlnnesota^á $4.25. 
l.mdm, diciembre 4. 
Aatioar de remolacha, & entregar m 30 
días, á 9 s. 9 d. 
Asúear centrífuga, pol. S6, á 12 a. 9 d. 
Massabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, á 97.3[8 ex-cupón. 
Decouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatro por 100 español, á 69.3i8. 
París, dioiembre 4. 
Kenfia 3 par eleuto, 101 francos 45 c é n -
timoa. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 95i96, de 4.7i8 á 5 ra. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal, 
TABAOO. —Sigue la plaza con demanda 
moderada y bastante sostenida á los precios 
anteriormente avisados. 
C A M B i o a . — C o n t i n ú a la plaza"encalmada 
y sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d r v . . - . . . 1 9 i á 19f por 100 P. 
3 div 20i á 20i por 110 P. 
París , 3 d ^ 6 i á 6f por 1Ü0 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 drv 19 | á 19* por 100 D 
Hamburgo, 3 dfv 4 í á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d p 10i á 10 | por 100 P. 
MOÑUDAS BXTSANJBBAS. — Be eotkan 
hoy oomo sigue: 
Oro americano^„OB«e 9 | é 10 por 100 F 
e r e e n b a o k s — 9 | á 10 por 100 P 
Plata mejloana, nueva.. 50 á 51 por 100 V 
Msra idem, antigua-, 50 á 61 por 100 Y 
Idem americana sla a-
g ^ e r o - » - . « . . - « . — 9f & 10 por 100 F 
VAIOEM.—Poca animación se ha nota-
do hoy en la Bolsa, habiéndose efectuado 
solo las siguientes ventas: 
200 acciones Gas Hispano Americano & 
2L3i8. 
$ 4 5 . 0 0 0 B t B á 7 . 7 i 8 . 
Coí l iac iéa oñeial de ia B¡ p i f a d a 
Billetes ¿el Banco Español de h IsU 
ás Cfoba: 7S á 71 valor, 
PLATA ESPAIQLA; 8 U á 811 por IOS 
Comps^ Vead . 
NON P L U S U L T R A ! 
( N O H A Y MAS A L L A ) 
ESTANTES GIRATORIOS PARA LIBEOS. 
Estos muebles de nuevo modelo y como uunca se han visto iguales 
ftqní los Jienemos p a e s t o s á la venta d e s d e el d í a de hoy. 
Son necesarios en toda oficina de abogado, médico, notario y de-
más hombres de ciencia. Los hay de todos tamaños, desde DOS hasta 
S I E T E pies de alto, y por su moderna construcción constituyen, á la 
par que nn mueble de mucha utilidad, un verdadero adorno para toda 
oficina. 
Rogamos una visita, para que puedan ser apreciados, y demás está 
«el decir que nuestros precios siguen siendo los más baratos que se co-
nocen. 
UNICOS [ A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5 5 y 57 , esquina á Oompos tck . Edificio VIETA 
kmmm al É I m f 
l í i i i . 
M Y P A B T N B B 
The G r a n d performance rendered 
last eveniog at the Payret theatre for 
the beneflt of the Galveetoa Sufferers 
by "The Page Drama t io Olub" , was a 
moRt b r i l l i a n t affair. 
The whole theatre was a r t i s t i ca l ly 
deoorated w i t h a profassion of baaners 
from a l l Nat ioos , and the effect was a 
gior ions one. Too much oannot be said 
i n praise o f the varioaa committees, 
who made every efforc to make th i s 
ooaasion a anooes. They have aooompl-
ished thei r ardent desire; they muat 
be proad o f the i r work , The A m e r i c a n 
colony has answered to the i r request 
sp lendidly , m a k i n g i t a snoceeafol af-
fair i n every way, and I sinoeroly eend 
them my congra tu la t ions , eapeoially 
to Messrs W e b b and W a r b u r g enthua-
iaatio souls and organiaers of saoh a 
b r i l l i a n t fete. 
General Leonard Wood w i t h h í s 
Staff waa there, when he stepped Into 
hia box, the orohestre greeted h i m 
w i t h the A m e r i c a n Na t iona l H i m n . 
A t the first a t r a í a of the "S ta r Span-
gled Banner" every body, aa by magio, 
aroased to the i r feet, and w a r m l y 
aokooledged the preaenoe of the Dear 
and Popular General. Ob i I t waa a 
magnifloent s igh t l A l l p rominent 
Amerioana aad Oabaa conld be aeen 
i n the boxes. Hundreds sf oha rmiag 
A m e r i c a n ladies, w i t h t he i r sweet 
faces, t he i r haira beaut i fu l iy dresaed, 
and gowned w i t h the most exqa is i t ive 
taste gave the theatre a very p r e t t y 
aad a r t i s t io t i n t . 
A s to the D r a m a was rendered i n 
a most profeseioneal way, i t is ha rd to 
d raw á l iae betweea the oast of oharact-
ers, W h o got the beat of i t ! I t h i n k 
i t was the Major , beoause he got the 
kiaal 
The Monte M y r o Sisters, Mr . F r a n k 
B r y a n , the Amer icaa B a i l a d Singer, 
Freddie Ola rk , the Pamoua Amer ioan 
V a n d e v i l l e A r t i s t e , and M r . Maarer 
on hia Stereoptical V i swa of the G a l -
veatoa F lood were h i g h l y applaaded. 
S e ñ o r i t a J a l i a Polo, the Unban Ba-
le aod Qraoeful P r i t u * Doaaa, carr ied 
the hoaae w i t h "The Oap ta i a " aad the 
Amer ioan F l ag . 
S e ñ o r a Maud de Salazar, r endered 
a selection of ex t raord iaary a t t r a c t i -
veness. I n her b i rda- l ike t h r i l l s she 
remioded me of Mra . Padovany, the 
ce lebra ted l t a l i an Soprano. Shesang ao 
sweetly, and her voice has saoh a qnal-
i t y of l i m p i d eaae, t h a t for momeafc i t 
was ha rd to te l l whether her voice was 
iaside of the flate, or the flate insidel 
of her throat . A f t e r ahe reodered her 
selection a bazz of wauder and charm 
persiated i n the audieace, a a t i l load 
and olear ahe aaug the worda of the 
"Star Spangled Banner". 
The wheel of t ime tu raed a l l too 
qu iok iy , bu t i a the hearta of a l l prea-
ent the recolleotions of the ñ r s t Amer -
ioaa eater taiameot readered ia the 
O í t y of Havaaa w i l l uot aooa fade 
away. 
J . M. HERBBRO. 
t O N D O S F Ü B L I O Q S . 
Obligaoioust A j t m í s m t s ü t o Vi 
h i p o t s a a . . . . . , « . , . . 
Qlíi igaclone» Hlpotaoartsa (ls5 
ATOctamiento.. o . . . . . . . . . xe 
Bilietes Hipotecarles de la ¡ s l« 
A G O I O N S S . 
ü a a u o Sí ipaSol de la ¡ s i s de 
Ouba. * • • « • • ••••>• ••«««•••ÍES. 
Banco A.gi'taola.-.oMBv. 
Banco dol Í 3 o m e í c l o . . . « 0 . . , ! . t 
{Jcmr --.íHa do í f snocf t i r l lo í Un? 
dos de \b lis&fcEfl j A lmace-
nes de ü o g l a ( L i ü u t a d a ) . . . . 
dcupaQia da Oamlnoa de i í ie--
aro de üárdecaa y Jti«s.Ton 
Oomp&Sia de Oamlnoa de H i * -
m o da Matansas á Saltan-11» 
OompaSía ddl Forrooani l d^j 
O a s í . e . . , u . a . . . . n . 
Oo? Onbana OentTgl Ba l ivay 
LUal ted—Prefer idas , . . » 
Idem K'iem Bsoiocfts. 
OonjpaSía Oubüna de Aífipi* 
brado do 'v:r.r..,..„, ,„ . . , . 
Bonos de la Compañía C a b a -
na de G a s . . . . . * . . . . . . . . . . . . 
üomjf&aia de CJtn Hi s»anc*A« 
merloaiia Con&oUdada„.u.BS 
Besos HlpotsoMTiog da la Oom» 
0a21ia d«í ' ÜOQsclidada^, 
Bocoi Hipotaoaríos ü o a í - e r í j -
dos de Was CoasoI idaÉo. . : , . 
B « d Taleftíy>ii!« da la Hebasa 
GaTOpaBis de Almgaeneii da 
H«o«adadf i s . . . «9z . . . . n 7 . . r > 
Smpraaa de Fosiento / a 
gao iónda l Snr . .y 
GompftMa ¿o Almaosnca tU LVQ 
D&IUO da la H a b a n a . . , . . . . , 
Obligadoaes Hipotccsp la í da 
OionícegoB y v í í l e c l a r » . . . , 
Naeva Fábrica de H i e l o . . . , , , , 
SdSaoirf» d» Aí f . car d« Qtettt-
Aooionee l , . . saEi , . . . .o i . csa BUS 
ObligBoisnc». Sífj-lo A.K.n>r<z^ 
Obílgaolonas. Serio B , 
OumpaSís de Alm&oones de 
Ssjsia G a í a l i n s . . . . » , , „ . 
Oompañía L o n j a de. V íveres .« 
Ferrocarri l dt Gibar» á Holgtds 
Aeolonna. .•B. .>,a«a B*-
O b l í g e o i o n e s , . . o . B , ^ . . 
Fenrooanril da San Cayetano 
á V i S a l e s . — A o o i o E a í . . . 8 « a . 
ObligaoioneB 
Habana, 4 de diciembre de 1900 
Valor. 


















































L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 8 
Almacén: 
20 vino Tor regrosa . c . $48 una 
8 2( pi id . id $50 las 2?2 
15 4) p | vino Monovar $50 los 4¿4 
15 latas chocolate Matías 
López $30 qtl . 
10 b; lager Sublime $10 uno 
25 c? ron Negrita $6.50 una 
40 c; ginebra Bola $8 una 
50 gfs. ginebra Bols $8.50 uno 
100 c/ sidra Vere ter ra . . . . $3.75 una 
20 pif vino Detallista $48 una 
200 SÍ arroz canillas viejo. . $3.40 q t l . 
25 ci cognac prunier 1800. $8.75 una 
•Sección Mercantil. 
i 1794 I D 
ASPECTO DE Lá PLAZA 
Diciembre 4 de 1900. 
AZÚOÁBKS.—Sabemos haberse efectuado 
en Cárdenas la venta de los primeros 10.000 
sacofl centrífuga pol. 96° del ingenio "Santa 
Gertrudis á 6 rs. arroba. 
También se han vendido e^ jMatanzas 
3 , 0 0 0 S{0. pol. % á rs. arroba, 
Entradas de traveais 
D í a 3: 
D e Mobila en 3 días vap. cubano Lauenbnrsr, cap. 
Sperling, trlp. 42, tons, 215S, con carga general, 
á L . V . P l a c ó . 
D í a 4: 
Savannah en 5 días vap. am. F . Me Canley» 
trip. 8, tone. 149, on laaíro, & la orden.' 
— Savannah en 5 ditg lanchen i rg i . C a r i Bon 
Dobeen. cap. Es ter , trlp. 7, toas. 460, con m a -
dera, á J . £ . Gonzá lez . 
e trafejfs 
Dia 3. 
Para La imna de T é r m i n o vap. ing. K i n g Bleddyn, 
cap. L ldd le . 
Veraorus vap, am. Yuoat 'n , cap. Roberson. 
— - P a s c a g o a l a gol. am. Astbur M. A d í e , capi tán 
Sohepherd. 
Fernandina gol. ing. Britannia, cap. Me Dad . 
D í a 4: 
N . York vap. am. Drizaba, cap. Leighton. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. eep. I S L A D E P A N A Y , 
D e Barcelona y escalas: 
Sree. D . Celestino B i a n c b — A g u s t í n Goitizolo y 
señora—Agnot ín Qoitizola y 5 m a s — F . Rodr íguez 
— J o t é V ü a — A n t o n i o C'arene—Andrea G o n z á l e z — 
L ó p e z G o n z á l e z — J u a n Ramos— Dolores L e ó n — 
Ensebio da la Arena—Olegario Bernsr—Primit ivo 
Azaleitr—Antonio Arrnf j t—Juana Herrara—María 
Arrufit—Margarita C a s t i l l o - E m i t í a X a r a n — A n -
tonij Sala y 5 de famil ia—Francisca Poituondo— 
E m i l i a Val le y otro—Juana Villegac—Pablo H e r -
nández—Juan Raimundo J i m é n e z — A n t o n i o Rivas 
— J o s é Duran—Angela S á n c h e z — B . More31—An-
tonia María Morell y 2 m á s — J o s é More l l—Ramón 
Halas—Brígida Caeteilanos— Dolores G o n z á l e z — 
Antonio Zamora Gonzá lez—Bmi l ia Zamora—Ama-
deo P a g ó s — J o s é R i v a s — R a m ó n Guasopt—S. Iba-
fiez—Autonlo Vidal—Pedro Laro l l—José Martorell 
— R a m ó n Tomgrutaid—Antonio Pórez — Miguel 
F o n t — G » b r i e l Mir—Jaime Boscb—Antonio J u a n 
Eusenat—Luis P é r e z — C a r l o s L ó p e z — J o s é Mai t í— 
L u i s J . P é r e z — P e t r a P é r e z — A n d r é s L a m i r a y dos 
mas—Teresa U r b a n o - Carleta Urbano— Dolores 
Garr ido—Dolerás Carmona—Narcisa B n l z — A u r o -
ra R u i z — F . Trevejc—Mannel Costa—Jsseft Costa 
—Josefa L ó p e z — T o m á s Fernandez—Ofelia G . del 
V i lar—ftfaria Teresa Fsjardp—Gui' lermo Navarro 
—Polioarpo Legrelle—Pe lro Ramos—Andrea Mesa 
—Miguel Granero—Ana TeleBca—Juan Fernandee 
—Rosario Candela—Severino Ra laga—Agus t ín So-
Uva—Joaquina C o l o r i ó - I s a b e l San Juan—Celedc-
nio Ruiz—Narci io Cardona—Pilar L ó p e z — A n a 
R u i z — A . Nivarro—Juan Romero—Barto lomé R a -
mírez—Antonio G a m p o s - B a r t o l o m é Qoya—Elias 
Cárdenas—Juan Santana—Domingo R a m o s — A n -
tonio Perdomo—Francisco C a s t e l l a n o - J o s é C a -
brera-1—Antonio Caballero—Manuel Caballero— 
Francisco P e r e r a - L u c í s P é r e z - R o s a r i o Perora— 
Antonio Rivero—Jusui R o d r í g - e z — - D o l o r e s A l -
menta—Joaae Marinof—Domingo N ú ñ e z — F e l i p e 
Nd5ez—Fidelina L u g o — J o s é R o d r í g u e z — A n t o n i o 
R o ^ í g u e x — I s a b e l Santana—Felipa Fajardo—Juan 
NdSez y familia—M* G?—Gregorio G?—ladaleoio 
Rodr íguez—Fernando Rodi í^uoz—Manue l P é r e z -
Candelario Fleitas—Gregorio L ó p e z — Y e r e s a V i -
da l—Encarnac ión Gonzá lez—M? Miranda—Rosa-
lía Gonzá lez—Jose fa Hernández—María Ramos— 
Carlos González—Josó CaUerrada—Jacinto Calee-
rrada y 5 de famil ia-Antonio Yaenes—M1.1 L u s i y 
Diaz—Magdalena Acosta—Josefa G?—Bernardo 
Arocha—francisco Gutiérrez y 2 de famil ia—Ra-
faela Herdandez—RiU é Isabel F e r n a n d e z - C a r -
men P ó r e z — J o s é Truj i l lo—José M * Rodríguez— 
Cornelio Rodríguez—Mimiel Gonzá lez y 3 mas— 
Sebast ián G ? — J o s é M? H e r r e r a y 4 de f a m i l i a -
María Darlas—JusSo Snarez—Carmen Pifiera— 
J u a n a A r t i a g a - Juana Dar las -Do lores Rodríguez 
—Juan L . Rodr íguez—Cesárea y P íde la R o d i í g u e z 
— H . Lerenzo—Frank B . Hallet—Leopoldo de R o -
jes—M* de Ro^os—F. Ballet—Felipe F a b o n — l i o -
sa Alies—Josefa Forran—Pascual Losada—Juana 
Mart ínez—Rosa Iglesias—Eduerao Soto—Adolfo 
Camacho—Manuel Molina—Carlos Funguer—Ma-
ría G ó m e z — V i c a n t e de Cesar—Luis C h i a r r i — E . 
Alfaro—Ignacio Callciado—Paulino Diaz—Pedro 
Prats—Bdo Cal l e—Plác ido Mayo—Gonzalo A l v a -
rez—8. Torres—J. Tames—Manuel Mandyon— 
F . Mercadante—Adelina Meraadante—B. Merca-
dante—17 marinos-282 jorna'eros y 97 de tránsi to . 
En el vap. esp. R . M * C R I S T I N A , 
D e Santander y escalaei 
Sres. C . Barrenas—Luisa M é n d e z — V . A r a g ó n — 
J . B. R a n t e i U — F , Guinea—B. G o n z á l e z - M a r i n a 
jftodtijjv^i—AntonlQ Vítlaga-r^S, Prueta-rP, Be* 
— V . L i n i n a p a — F . Artola—P. Almandaz—J Que-
r e j e t a - J o s ó Balaurategai—E. ü d a e t a — M . Zabelia 
- J u l i á n Landeta—Citiaco A z q u e t a - M . MorelU— 
Rosaiio I r i o n d o - P e t r a Iriondo y familia—Juan 
Garmeadia—B. Uribe—P. Z a v a l a - F . S e r r a n o -
Justo Álon$o—M. Hoyo—Teresa Rodr íguez— G . 
Miranda—A. M e n e n d e » — E l e n a B e i r o — P . Blanco 
— Donato G o n z á l e z - A . R i r a — N . Garc ía—Jose fa 
Alvarez — Cándido L í p e z — A . Romillo— Manuel 
G u ' c i é r r e z - A n í e r o C a r c e d c — F . Pórez—Ltmreauo 
Rodríguez—G. Gutiérraz—Bioardo Ol ivar—Celes-
tino Orozco—Garlos G a r c í a - R . Alonso—C. Bua-
r e z - S . Gonzá lez—Amador Blanco—Teodoro V a -
lle—Macario P i lar — G i l C a v a d a — B . Gonzá lez 
—Constantino Garo ía—Cayetano Albarto—Manuel 
Suarez—Luciano O r l e s — C . Garc ía—Tomás C a r r e -
ñ o — J o s é Suarez—José Garoía—Aurel io Alonso— 
Fruncisco Q a i ñ o n e s - D o n a t o F e r n a n d e z — J u l i á n 
Nneyo—F ran cisco Torres— J o s é G o n z á l e z — P r u -
dencio G ó m e z - F l o r e n t i n o Alvarez—Josó Alonso 
— R . M e t ó i d e z — J o s é Menéndez—Manue l Oriez— 
Francisco Fernandos—F. Diaz—Marcelino Mart í -
nez—Manuel Garc í c—S. G o n z á l e z - C a r m e n G o n -
zá lez—Valent ina D u a r t e ^ - J o s é Valle—Manuel A l -
varez—Enrique Fernandez—Mannel F e r n a n d e z -
Ramona D i a t - J o s é Garda—Facundo M e n é n d e z -
J . Posada—E. Alonso—Fernando l u c í a n — P l á c i d o 
Méadoz—S. N o t a s — B a í b i n o G o n z á l e z - M a r c e l i n o 
Heres—Urbano Crespo—Julio Fernandez—Angel 
Fernandez—Prudencio Alvarez—Manuel García— 
M, L ó o e z — M a n u e l R o d t í g u s i — A l e j a n d r o P i r e -
J o s é Gutiérrez—Gregorio O l a z a - P e d r o Veiga— 
Prudeúcío L a v í a — L e a n d r o H o r r a n — A m é r i c a A r -
ce—Mariano Bonapasta—Gonzalo Blanco—Mag-
dalena Velasco—Magdalena Cac 'cedo—María Sna-
rez—Cirilo G o n z á l e z — J o s é V e g i . — R a m ó n F e r -
nandez—G. Nieto—Manuel G o n z á l e z — F . M e n é n -
dez—Martin A ine ta—B. Fernandoz—A. S. Mrrtin 
J o s é D i a z — A - G u t i é r r e z — R o s a l i n o A r i a s - A l f o n -
so Garc ía—B. M a r t í n e z - A m b r o s i o Mart ínez—B. 
Villanueva—Francisco Campa—Mariano Mart ínez 
—Epifanio García—M. López—Lnoiano Carrefio— 
L u i s Artiaga—Olegario González—Manuel Carrera 
—Isabel C . Carballosa— R a m ó n Alvarez— Juan 
L a r a — R o s a D o v a l — J o s é Cabanzon—Manuel G ó -
mez—Carlota Gonzá lez—Carmen R o d r í g u e z - J o -
sefa Toboada—Mari» G o n z á l e z — J o s é de Prieto— 
Frauclsoo P é r e z — F . S n a r e z — J o s é L ó p e z — N . E a -
oandón—Alfreda Carrera—Valer iano V a l os—Ger-
vasio Mart ínez—José S u a r e z — J o s é A l o n g ó — E m i -
lio G o n z á l e z — F a c u n d o G a r o í a — H . G u t i é r r e z -
María Montes—Jn&n D i a z — J o s ó Varoz—Antonio 
Garoia—Juan Ot«ro—Cipriano Blanoe—Rosendo 
Pnga—Mannel Fernandez—Ricardo G a r c í a — E m i -
lio Fernandez—Manuel F e r n a n d e z - . J o a é Alvarez 
Benigno Rodrigaez—Baltasar P é r e z — P . Cortina— 
Celestino C u e t o — J o s é V l l l a i ó n — J o s ó MnCoz— 
V . G o n a i l e z — R a m ó n A l v a r e s - A n t o n i o Ferndoz . 
Valent ín Alvarez—Taresa Suarez—Manuel F e r -
nandez—Manuel G?—I»idro G í — R a m ó n Icfiepti— 
Manuel Castafión—M. J u n q u e r a — J o s ó Gonzá lez— 
Rosa Suarez y 3 m á s — M í R . Polledc—Juan Solar 
—Manuel Pendas—Francisco Canales—B. Cuesta 
—Erancisoo Arias—Avelino Pór2z—Guadalupe A -
riae—J. G ó m e z — R a m ó n Cossio—T. Cossio—Agus-
tín Calzade—Manuel Mart ín—Santos Suarez—An-
drés Dramas—Victoriano Zayas—Leandró Quesada 
—Francisco Sánchez—Gervas io Pida!—A. Monea 
fami l ia—H. Valle—Toriblo But tillo— Francisco 
G?—Simón laaguirre—Vicento Cueto—Luisa F e r -
nandez—Amelia P e ñ a — V i c e n t a P e ü a — J u a n Abas-
cal—Cayetano S i n Migue l -Claud io Fernandez— 
J u a n Pornandez—Manuel González—Josef ina A l -
varez—María Gonzá lez y 4 m á s — J o s é Vegs—8. 
Solana—Pablo Capetlllo—Gustavo G a r c í a — P r o n -
cisco l a o l á n — J e n a r o Artidiel)o—Ricardo M a z a -
Fernando Castoñcda—Manuel H a r o — J o s é Venero 
- F r a n c i s c o Suwez—Aureliano D í a z — J o s e f a Co*-
r r a l — L . Pereda—Ismacla Sierra—Pedro Quínte la 
Casimiro Lama—Merced Lama—Marcelino MuBiz 
— J o s é Lobera—Juan Fargas—Apolfo Tejeiro— 
Emilio A G*—Saivador Suárez—Josó G ? — E m i l i o 
Gonzá lez—José G í — L . S á n c h e z — J o s é Siñerio— 
H . S íüaris—Ramón Hevia—Benito P é r e z — M a n u e l 
Rodrígaez—Boni fac io P r e s a — J o e ó F e r n á n d e z -
Casimiro Garc ía—Juan G o j z a l e z — A n d r é s Prieto 
(fejosé D i a z — J o f é Garc ía—Manue l D o m í n g u e z — 
J o s é V á z q u e z — : 8 j j jrnaleros y 255 de t ráns i to , 
E n el vap. am. O R I Z A B A ; 
D e Veracruz y escalas: 
Sres. Rafael D a v i d — C o n c e p c i ó n D a v i d — A B a -
nie—PYandiscT! Barrie — Eosario G a r c í a - M a r í a 
Garoía—Iguanlo A";facbe—Eínilio Santo—Piorec-
í inr Zamora—Vicente Arroyo—Juan y Jul io Mon-
zote—Jaime Roca—Ensebio L ó p e z — P a b l o Muza-
guer—José Mozaguer—Jul ián M é n d e z — P e d r o P a -
sante s—José M. Oliveros—Adgel López , 2 chinos 
y 3 italianos y además IG de tráy.sito. 
D e N . York: 
E n el vap. am. Y U C A T A N : 
Sres. Roberto H a r t - W . E . IWalson y fsm,—P • 
Bach—Evaris to Montalvo—W. 8. Slidesh—Albert 
Hnantey fam.—F .Forbowg—H, ü p m a n n — H . R . 
—Jul ián S. Moeoder—W. G . D i a i n — M e R . D r a i n 
—Rosa Masun—F. W i l l i a m — F . W . M a c ó n - G . 
Bftglor—E, Guillo!-— F . Jamot—Martin G o i r i — 
Pedro Vil lacher—Francisco Mart ínez—V. ilamme-
tte—Juan Morales—B. Deans—Mannel Lorenzo— 
Manuel Manzano—F. Vega—8. S icare—J. ú e C a s -
tro—Antunic Rdire—E5 de tránsi to , 
B A L I E R O H 
K n el vap. am. M A S C O T T E : 
Para C . Hueso y Tampa: 
Sres. Marcelina de Cárdenas y 4 hijos—Antonio 
del P i n o - V l c t o r i n a del P ino—María Mart ínez— 
J o s é Garc ía—Aure l io G a r c í a - J o s é L ó p e z — E l e n a 
N u ñ e z — F é l i x Fernandez, Sra. y 2 n i ñ o s — A n a 
Garc ía—Georg ia Angueira y 2 h i j o s - A s u n c i ó n An-
gueira—Consuelo Rodríguez ó hija—Guillermo So-
rondo—H. A , Vívaau—Desiderio H e r n á n d e z — E n -
rique Alvarez—B. B . ; W U d e r — O . Wal ter—Juan 
Castro—Wil l John—Henry B a u t i — L . Clement— 
O. A. F ieshkar—Q. B u l l a r d — J a s é Diaz—Eleute - . 
rio M u ñ o z — J o s é L a i s — R a m ó n Vilar—Antonio 
Mora—Sra. L . Wi l l iams ó hiio—Isabel G . de R e -
galado y 1 hijo—Juan Ugalde—Manuel P é r e z — 
Pablo H e r n á n d e z y 4 hijos. 
E n el vap. amor. Y U C A T A N . 
Para Veracruz; 
Sres J u a n Flores y 1 de í a m . — F r a n c i s c o Ol iva 
—C»rlor G a r c í a — P i l a r F r í a s - C o n c h a G a r c í a -
Concha G o n z á l e z — W . D o m í n g u e z — E l i a s Herrera 
- g a r a Rodr íguez—Mat i lde Torre—Matilde Soto-
longo—José Garc ía—Ildefonso Moral—Carlos Me-
iias—Juan Mortinez—Manuel G a r c í a - J o s e f a Cas 
l i o — J e s ú s Victorio—Josefa y María Victorio. 
«Los pasearos deberán escribir tobre los bulto» 
da su equipaje, su nombra y al puerto da ta daiiit 
no y con todas sa i letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitlrá bulto alguno de equipa-
ja qua no Uava oleramanta estampado al nombra y 
apellido da su dnoRo, MÍ cerno al dal puerto da 
destino. 
Do máa pormenores impondrá su eonilgnaUrlo, 
M . Calvo, Oftoios n. 28 
General Trasatlántica 
D B 
TAPOEES CORREOS FRANCESES 
B a j o contrato postal c o n e l Gte^ier-
no í r a n c ó a . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de D i -
ciembre el rápido vapor francés do 6,489 toneladas 
c a p i t á n P B E D K I G E O N . 
Admita carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de F r a n c i a 
y Europa. 
L o s vapores de esta Compañía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato qne tanto 
tienen acreditado. 
D e más pormenores impondrán sus oonsignst iurloa 
Bridat Mont'Bos y Comp* Mercaderes ndm. 35. 
10-25 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
OB 
Pmillos, Izpíerdo 7 C.a 
D S C A D I Z 




Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
5 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
DIRECTO para los de 
Santa Oruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria , 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus conslgnatarioo 
Xi. S a é n s y C p . 
O F I C I O S 1 9 
o 1715 a i N 
Bolsea (gse t ías a b i e r t a regKntp^ 
D í a 4: 
Para Veracruz vap. francés L a Navarro, cap. P e r -
drigeos, por Bridat, Mont'ros y cp. 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. *m. Ollvette, 
cap. Smiht, por G . Lawton, Childo y ep. 
D i a 3: 
P a r a Bruuswick gol. am. Gaorge W . Wells , cap. 
Crowley, por L . V . P l a c é . 
K n lastre, 
Daiquirí vap. ings. Wildcioft, cap. Sassap, por 
L . V . P iaoé . 
E n lastre. 
Stgo. de Cuba vap. ñor . Capring, cap. Wiissen 
por L V . P l a c ó . 
D e trátiaito. 
Sab íoe Parsgol . ing E l izo A . Royles, cap i tán 
K e e s e r , por 6 , L t w t o n Childs y epá 
E n lastra. 
Laguna de Término vap. ings. K ' n g Bleddyn, 
cap. L ldd le , por Dirubo y Váre la , 
E n lastra. 
Pascogoula gol. ara. A t í h u v Me Addle, cap i tán 
Schepberd, por L . V . P l a t é . 
K n lastre. 
D i a 4: 
Matanzas vap. esp. P r a n c l i c a , cap. A l d a m i i » 
por J . Balcel ls y cp. 
D e tránsito. 
Progreso vap. ñor. T r y , cap. E l l inger , por L . 
V . P i a o é . 
E n lastre. 
Sagna cap. cubano Laucnbnrg , cap, Spertlng, 
por L . V . P l a c ó , 
D e tránsito. 
N . York vap. am. Orieaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y cp. 







E S T E l vap. amer. Y u c a t á n liova para Veracruz 
11162 caajetilas cigarros 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Queso y Tampa. 
H a b i é n d o l e puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el D r . represen-
tante del Marinó Hospital Servlco. 
E n Port Tampa hacen conex ión con los trenes 
de ves t íbulo , que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos e s t a r á 
abierto hasta última hora. 
I M P O R T A N T E — H a b i é n d o s e levantado a cua-
rentena en la Florida los 8re«. pasajeros solio ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
D r . á cargo dal Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
GS-, Xiawton C h i l d a & C 
M E E O A D E B B S 22, A L T O S . 








Bntgaes cea registro abiert© 
P a r a Colón , Pto. Rico y escalas vap. esp. I s l a da 
Panay, cap. García, por M. Calvo. 
Para N . Orlaans vap. smer. Whitney, cap. Blrnoy, 
por f a l t a n y cp. 
——N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEROS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán U R R U T I B i í A S C O A . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Calbarién y viceversa. 
Saldrá dol muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco do la tarde y l legará á Sa-
gaa los sábados por la mañana , continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Oaibarién. 
De Caibarión re tornará para Sagua los 
martes á las echo de la mañana y de este 
puerto saldrá ol mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana . 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa <lc pasajes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Calbarién. 
aperes 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la Compia fe 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C 
B L V A P O B 
Pasajes de pr imera . . . 
Pasajes da tercera. . . 
Jornaleros más de 10. 
Mercancías 
Víveres, lerretería loza 
y pe t ró l eo . . -
Tercios do tabaco en 
D E LA H A B A N A 
















I d . id . id . retorno. 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
calle de los Oficios número 19. 
c 1808 78-4 D 
m m i DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S L V A P O B 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
Sftldifi par» 
6l 6 de D i siembre á las cuatro do la tarde Ue-
v a a í o ia correspondencia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los blllotea de pasaje, solo t o t á s expedidos 
hasta la* diez del dia de calida. 
L a s póli íaa de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do corrorlaa, sin onyo requisito 867&u 
nulas. 
Baoibe carga & bordo hasta el día 4 . 
N O T A . — E s t a Compaaía tiene abierta una pdl í -
sa flotante, así para osU l ínea oom o para todas l aa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos qne ae embarquen on sus vaporea. 
Llamamos la atonoi^n de los s e ñ o r e s pasajeros 
hacia el artículo 11 del BegUmento da pasajes y 
del drden y rég imen interior d© los vaporei de esta 
CompaBía, el cual ¿ l e e así: 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el 5 de Diciem-
bre á las 4 de la tarde, para los de 
Puer to Padafe, 
j í b a r a , 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
S t a a n t á n a a n o 
7 C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
¿el dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, SAO Pe-
dro ctóm. 6. 
Desde el próximo mes de Diciembre «al-
drán para los puertos de 
B a g ó l a y 
Caiba.zié& 
E L V A P O R 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
E L V A P O R 
c a p i t á n S A N S O N . 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piós cúbicos) 
Mercancias 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza — 6 0 id . i d . 
Ferretería 50 id . i d . 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza. . $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id . I d . 
P A R A C A G Ü - A G I T A S . 
Víveres, ferretería y loza. . 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 Id. id . 
Be decpaoha por sus armadores 
San Pedro cu 6 
¡¡anco Español de la Isla de tuba 
S E C R E T A R I A . 
Obligaciones del Emprést i to del Ayunta-
miento de la Habana por $ 6.500,000 am-
pliado á $7.000,000 que han resultado a-
graciadas on los sorteos celebrados en 1? 
de Diciembre de 1900, para su amortiza-
ción en 1? de Enero de 1901. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1900 
N ú m e r o 











Número de las; obligaciones com-





















Ma ADajo i m i M Go. 
A N T E S 
Empresa da Fomento y Navegaba del SH 
VAPOR YEGÜERO» 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tardo nara Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés Á las 8 de la maña-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila^ y <<Volunta^ioí, 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar \ del Rio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Laso, Oaanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobro los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventea 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citadog. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1775 T O 
AMPLIACION A L EMPRESTITO 
6.703 
6.978 
66.011 á 66.015 
67.386 á 67.390 
Habana, 1? do Diciembre de 1900.—Ei 
Secretarlo, José A. dol Cueto.—Vto. Bno. 
El Director, P. S., Haro. 
c 1S02 8-4 
anónima 
"Mnería íe k m fle Cáriem" 
No babibndo tenido efecto la .Tanta general d« 
asociados, convocada para el 29 del qne tiua, por 
falta de concurrentes y representac ión , ha dispues-
to el 8r. Vice Presidetite, se cito por S E G U N D A 
V K Z para la que deberá celebrarse el próx imo d i» 
ONCK JJi; DlCilvMlUlE Á LA UNA Dli I-A TABDM, en 
el local dol Banco del Comercio, calle de Mercade-
res número 3H; O R D I N A R I A para el despacho do 
asuntos {generales y E X T R A O R D I N A R I A para 
tratar de la urgencia de tomar disposiciones quo 
exige la s l tuaoión especial porque atraviesa esta 
Sociedad y .̂on su caso d é l a e l e c c i ó n de nueva D i -
rectiva. 
Desdo las D O C E del expresado día, se ha l lará el 
Secretario en ol citado lagar para anotar los Sres . 
concurrentes y representación hasta L A U N A I>K LA 
TARÜK, H O R A P R E C I S A en que quedará consti-
tuida la J u n t a á la quo se ruega á los Sres. A c c i o -
nistas concurran para reunir el mayor n ú m e r o po-
sible; advirt ióndose que ódta se ce lebrará con e l 
número de socios quo concurren, siendo legalmen-
te vál idos los acuerdos, quo el ü b r o de trantferen-
qu^dará cerrado desde ol dia 8 hasta el 11 del c i t a -
do mes ambos inclusives y qae NO TKNDUÁN VOTO 
las acüiocfcs no adquiridas coa tres meses de ant i -
c ipac ión á la fecha de la J a u t a . 
Habana, noviembre 3) de 1900.—El Secretarlo. 
P . J . Boudix. 7697 5-1 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Lonja fle Víveres ie la HaSana. 
E L C O M E R C I O . 
C O M I & I O N L I Q U I D A D O R A . 
L o s seGoros accionistas qae lo sean en osta fecha 
pueden pisar á la calle de Espada n ú m e r o 10, es-
quina á Neptano, y de 12 á 2, uoompa&ados de eua 
titalos para hacer efectivo el veinticuatro y medio 
por ciento en oro espafiol qae resulta s egún l iqui -
dación practicada, números do acciones colooadaa 
según tnlonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóros accionistas ea lugar y hora r a -
feridos: el pago so verificará previa ident i f icac ión 
según previene el art ículo 492 del Código de C o -
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Carais ión . 
72SH alt 7 ( M 7 N 
Sociedad Anónima de Recreo é 
Instrucción del Vedado. 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo tenido efecto por falta de quorum 
la Junta General ordinaria citada para ei diado 
ayer, con objeto de presentar el Balance y nombrar 
la comis ión de glosa, se convoca de nuevo á los 
Sres. Accionistas con dicho objeto para la que h a -
brá de celebrarse el próximo domingo 9 del corrien-
te, á la una de la tarde, en sus salones, situados en 
la calle 9 esquina á B . , con apercibimiento de que 
se l levará á cabo cualquiera que sea ol número de 
aocionistas representados y serán vál idos los acuer-
dos que en ella se adopten con arreglo al w t ? 15 
de los Estatutos. 
Vedado 3 de noviembre de 19C0.—El Secretarlo, 
Rodolfo Maruri . 7673 4-5 
I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Ofic inas E m p e d r a d o n . 4 2 . 
Pendiente de pago por falta de presentación de 
los interesades aigunos bonos correspondientes al 
quinquenio vencido en 31 de diciembre de 1899, se 
les avisa que paeen á cobrarlos hasta el 31 de di -
ciembre del año corriente (1900) y advierte que, 
terminado este dia sin haberlos cobrado, serán nu-
los y de n ingún valor para ellos, pasando su impor-
te al «Fondo especial de reserva», conforme á l o dis-
puesto por la Junta general extraordinaria en se-
s ión de 30 de octubre de 1893. 
Habana, 14 de noviembre de 1900.—El Vice P r e -
sidente, Francisco Salceda. 
o 1799 4-2 
A V I S O . 
E H v i r t a d del A c t a del Par lamento 
de O a n a d á , 63 y 64 V i c t o r i a , c a p í t u -
los 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTS BANK OF HiLIFAX, 
se c a m b i a r á el d ia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE EOYAl BAffi OF G1MI1A. 
E . L. P E A S E , 
¡Administrador General. 
H A L 1 F A X Noviembre 1? de 1900. 
C 1697 alt 39-16 N 
Licitación para el dragado del 
Canal de Buba quo da entrada a l 
Puerlo do Cárdenas . 
Departamento de Obras públicas.—Je-
fatura del Distrito de Matanzas.—5 de D i -
ciembre de 19CO,—Hasta las dos do la tar-
de del dia 31 de Euoro de .1901, so recibi-
rán en esta ofioina,|oall0 do Rio número 90^ 
proposiciones en pliopoa cerrados para el 
dragado del "Canal de Bnbi" quo da en] 
trada al puerto do Cárdenas. 
Las pruposicionea serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha men-
cionadae. En esta oficina so facilitarán a l 
que lo solicito loa pliegos do condiciones^ 
modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios—Diego Lnmbillo Clark, I n -
geniero Jefe. cl819 alt r 2 - 5 ' D 
ESTUDIlliTliA ESPAlOli 
Obligada la "áección Filarmónica" de 
esta Sociedad á celebrar la fecha de BU 
presentación ante el público, para corres-
ponder de ese modo al favor que le vienen, 
dispensando los señores socios protectores» 
ee ha dado nueva organización ásus clases, 
con el propósito de que ol 23 de enero p r ó -
ximo pueda celebrarse la primera fiesta 
organizada por la E S T U D I A N T I N A ES-
PAÑOLA. 
A ese efecto han sido encargados ya loa 
uniformes de los socios quo componen la 
sección de Filarmonía, y algunos están ya 
terminados. 
Habana 4 do diciembre de 1900.—El Se-
cretario, J. Rodiíguez. 
c1817 4-4 
la u s t m c i é i -
lalación Se nn penis de acero. 
D E P A R T A M E N T O D E C U B A S PÚBLICAS 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
JSurpluss 2.500,000 
O F F I C E S : 
N B W S T O H K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 Gtresham St. B . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Sant iago , 1 0 M a r i n a St . 
Cienfuegoa, 6 5 S. F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O-He i l l y St. 
F i s c a l Agentt of the U . S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposits subject to check; makes 
advances and loans on approved security; 
buya and sella Exchange on the United 
States, Europe anC all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citlea in the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money depoaited in its 
Savíngs Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acts as Trustees for 
Corporations and individuáis. 
Advisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Snarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pínai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vennnoio Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. WUliams, P. M . Hayes 
Seoretary of Board. Manager. 
« 1780 1 D 
Jefatura del distrito de Santa Clara, 
5 do Diciembre de 1900^ 
Hasta las cuatro do la tarde del 3 de E -
nero de 1901 BO recibirán on esta Oficina,, 
calle do Sancti-Spiritus n0 30, Santa Cla-
ra, proposiciones en pliegos cerrados para 
la totalidad do la esnstrucción é instala-
ción de un puente do acero y Obras de F á -
bricas correspondientes, quo ha de situarse 
sobre el Rio Tuinicú on el camino de Sane-
ti Spíritus á Placetas. Las proposiciones, 
serán abiertas y leidas públicamente á la 
hora y fecha moncionadas. E n esta Ofici-
na se facilitarán al quo lo solicite planos, 
pliegos de condiciones, modelos en blanca 
y cuantos informes fueren necesarios. 
Juan G. Peoli, 
Ingeniero Jefe. 
C-1S22 0-5 
a l (j> M, nmoricaua par iuscr i l ir establecimientos 
*2 V indotrialep, marcas de f ibrica, patentes y 
cottratos de amondo. Se hacen eolioiin des para 
traspasos y apertura j se redactan doenmentos de 
compra-venfn, tegi ío lo dispone la orden n. 400 R . 
M. y C . de Comercio, en la papeletla L a Austral ia 
Obispo u. 81, T . 810. 7598 4 a - l 4d-2 
Spanish American Lkrht & Power 
Company Consolidated. 
S e c r e t a r í a . 
En el sorteo de amortización de bonos 
hipotecarios de esta Compañía, celebrado 
hoy ante el Notario D . Juan A. Lliteras, 
resultaron premiados loa marcados con lo* 
números 1841—1812-1843—1844—1845— 
1840-1817—1848--Í849--1850—1171—1172 
—1173—1174-1175—1170 y 1177. 
Lo que de orden del Sr. Vice-presidente 
se hace público para general conocimiento. 
Habana diciembre 1? de 1900—Pedro 
HEADQÜARTERS D E P A R T A M E N T of Cuba.—Office of the collector of Cas-
toras for Cuba. Havana.—AVISO.—Por el 
presente se hace público qae un lote da 
mercancías decomisadas y declaradas ea 
abandono, ee pondrá á la venta en la A -
duana de la Habana, comenzando el dia 5 
de diciembre do 1900, á las doce del mia • 
mo, y continuando diariamente hasta ha-
ber ultimado la referida venta. Para m á s ' 
pormenores véase la lista oficial puesta á. 
la entrada de la Aduana por la callo de 
Ofioios, ú ocúrrase á la oficina de Almace-
nes do Fianza.—Tas/cer II . Bits i, Coman-
danto Administrador do las Aduanas do 
Cuba. c 1748 5-30 
InGcripción en el Registro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y 
comis ión. No ae cobra nana hasta después de hecha. 
16 Uonserrate, bajos del ex Hotel Boma. 
7422 ¡ 13-24 N 
A V I S O 
H a b i é n d o s e m e e x t r a v i a d o e l oe r t i f l -
cado n . 260 por diez acciones qae poseo 
del DIARIO DE LA MARINA, e x p e d i d a 
el 18 de febrero de 1892, lo hago p ú -
bl ico por este medio, de acaerdo coa 
lo qae dispone e l a r t í o a l o 5? de los E s « 
ta ta tos de la refer ida Empresa , p a r » 
qae si no Be encontrara en el espacio 
de 15 dias contados d e s d e boy, consta 
qae qaeda nnlo y de n i n g ú n va lor . 
H a b a n a 22 de nov iembre de 1900.—. 
E l Oonde de Ga la rza , pp . , FranoiacQ 
G a r o í a . 
0 1 7 3 6 S5-?9^ 
y » 
DIARIO DE U MARINA 
M I E R C O L E S 6 DE DlCIEMIíKE DE 1900 
EL MENSAJE PBE8IDENGIAL 
Digámoslo con franqueza y sin 
rodeos ni atenuaciones: no nos ha 
satisfecho el Mensaje de Mr. Mac 
Kinley leido antier en el Congreso 
de Washington, ni en este país es 
posible que, enteramente, haya sa-
tisfecho á nadie. 
L a misma vaguedad respecto al 
porvenir de esta isla que señalába-
mos hace un año comentando el 
Mensaje que presentó entonces al 
Congreso el Presidente de los Es-
tados Unidos, tenemos que seña-
larla ahora. Entonces siquiera de-
claró Mr. Mac Kinley que los des-
tinos futuros de la Gran Antilla, 
por virtud de cierta lógica de los 
hechos, se hallaban irrevocable-
mente ligados á los de los Estados 
Unidos; ahora el silencio acerca de 
extremo tan importante es com-
pleto, aunque parecía lógico espe-
rar el desenvolvimiento, en fórmu-
las más definidas, de aquel pensa-
miento cardinal. 
Quizá se diga con razón, que sen-
tada hace un año la citada premisa, 
el silencio ahora equivale á una ra-
tificación, y que en ese sentido el 
Mensaje Presidencial es más elo-
cuente por lo que calla que por lo 
que dice. 
Llama desde luego la atención 
que el Mensaje trate de las cuestio-
nes de Coba entre los asuntos de 
orden interior de la Unión Ameri-
cana, después de referirse á las re-
laciones de los Estados Unidos con 
las demás naciones, de exponer la 
situación del Tesoro nacional y de 
tratar ampliamente el problema fi-
lipino, é inmediatamente antes del 
último asunto mencionado en aquel 
documento, que es el relativo al au-
mento del ejército y de la marina. 
Y por cierto que tampoco debe 
pasar inadvertido para nosotros el 
hecho de que se pida autorización 
al Congreso para aumentar al con-
tingente armado hasta cien mil 
hombres, basándose en "las condi-
ciones actuales, así en Filipinas co-
mo en Cuba." Esto en buen roman-
ce significa que lejos de pensar el 
Presidente de los Estados Unidos 
en retirar las tropas americanas 
que hay actualmente en esta isla, ó 
siquiera en disminuirlas, prevé co 
mo probable el caso de que tenga 
que aumentarlas. 
E n todo evento esa disminución 
no se efectuará "en lo más mínimo," 
dice el Mensaje, hasta que la 
Asamblea no termine sus trabajos 
y se forme nn gobierno estable, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
nueva Constitución, y esté asegu-
rada la estabilidad de dicho go-
bierno. No faltará quien piense y 
diga que refiriéndose á la época 
en que esté asegurada la esta-
bilidad del gobierno que surja del 
planteamiento de la nueva Consti-
tución, no procedía hablar de dis-
minución del contingente armado 
de los Estados Unidos, sino de su 
supresión total y definitiva. 
Quedamos, pues, en que sólo 
cuando el Gobierno que surja de la 
nueva Constitución que para el 
pueblo de Cuba va á promulgarse 
tenga a*egnracla su estabilidad, 
disminuirá el contingente militar 
que tiene en esta isla los Estados 
Unidos. E s un plazo seguramente 
largo, y sobre todo indefinido; pri-
mero, por que se reservan los Es-
tados Unidos el determinar, sin 
apelación, cuándo el Gobierno to-
davía no establecido; habrá dado 
las garantías necesarias de esta-
bilidad; y segundo,porque como ya 
hicimos notar ayer tarde, la obra 
constitucional de la Asamblea 
constituyente cubana no tendrá 
fuerza d« ley apenas la termine 
aquel cuerpo deliberante, sino que 
pasará al Congreso de los Estados 
Unidos—es decir á la Cámara de 
Eepresentantes primero y después 
al Senado Federal —"para que a-
cuerde lo que proceda". 
Ante estas declaraciones, de las 
cuales la principal es que ni aun 
después que funcione regularmen-
te el nuevo gobierno cubano desa-
parecerán de esta isla totalmente 
las tropas americanas, es natural 
y harto explicable la decepción 
por parte de los elementos resuel-
tamente adictos á la fórmula de la 
independencia absoluta y en breve 
plazo. Tiene relación íntima con 
este asunto una frase que un re-
dactorjde Le Fígaro, de Paris, que 
visitó á Mr. Mac Kinley á los po-
cos dias de haberse celebrado la 
^lección presidencial, pone en la-
bios de éste y que transcribimos 
fielmente á continuación sin atri-
buirle ni negarle por nuestra cuen-
ta importancia alguna: 
Convertida Cuba—dijo Mr.Mac 
Kinley, según Le Fígaro—en pro-
piedad americana {Cuba devenue 
proprieté américaine) hemos hecho 
todos los esfuerzos posibles por do-
tarla de una admistraoión modelo 
y por reparar poco á poco sus de-
sastres pasados". 
No habríamos hecho mención 
para nada de esta versión del gran 
diario parisién si no se refiriera di-
rectamente á un extremo que nos 
F O L L E T I N , 284 
sorprende y apena ver omitido en 
el Mensaje Presidencial. E n efecto, 
éste nada dice respecto á la situa-
ción actual de la Isla y ninguna 
promesa contiene que nos permita 
esperar mejores días en lo que 
cabe que los prepare con sus medi-
das la administración americana. 
Comprendemos que un senti-
miento de pudor haya impedido á 
Mr. Me Kinley consignar en un do-
cumento oficial tan solemne como 
el leído el lunes en el Congreso, lo 
que dijo á un corresponsal extran-
jero acerca de la actual adminis-
tración cubana y de la reparación 
de nuestros pasados desastres; pero 
alguna promesa respecto á la re-
forma de nuestro viciadísimo régi-
men arancelario, alguna esperanza 
de que se derogará la famosa ley 
Foraker, que es la losa de plomo 
que obstruye con la enormidad de 
su peso el desarrollo de nuestra 
riqueza, estábamos en el caso de 
escucharlas de labios del Presiden-
te de los Estados Unidos. 
Hace un año, en otro documento 
análogo, declaraba Mr. Mac Kinley 
que el mayor beneficio que entonces 
podía hacerse á nuestro país con-
sistía en la restauración de su ri-' 
queza agrícola é industrial, "que 
proporcionará trabajo á los que 
ahora se hallan ociosos y hará que 
se reanuden las ocupaciones de la 
paz." "Esa es—añadía el Presiden-
te—la necesidad principal,y la más 
urgente." 
Nada, absolutamente nada se hi-
zo durante estos últimos doce 
meses que respondiese al pensa-
miento enunciado en las citadas 
palabras del Mensaje. Y ahora, al 
año justo, ni siquiera se alude á 
ese problema de la reconstrucción 
material del país, que es el más 
urgente de todos y en puridad el 
único urgente. 
Dígasenos en vista de eso y de 
las decepciones que por otros con-
ceptos ha de causar la lectura del 
Mensaje, si no tenemos razón al 
afirmar que no es posible que éste 
haya satisfecho enteramente á na-
die en la isla de Cuba. 
LA PRENSA 
Sepan ustedes que 
"hay u n Banco ó cosa a s í 
qae l l aman " L a T a t e l a r , " 
es decir, que existe real y verdade-
ramente un proyecto de Contitu-
ción y que el señor González Lló-
rente no se equivocaba al hablarnos 
del rumor que se refería á la exis-
tencia del tal proyecto. 
A E l Popular, de Cárdenas, le 
dicen en carta particular de la Ha-
bana, que las bases principales de 
esa Constitución son: 
Independencia absoluta de Oaba pa-
ra sus asantoB i n t e r i o r e s . — G a r a n t í a de 
los Estados Un idos con t ra nna agre-
s ión ex t ran je ra .—Consent imiento de 
Onba para que los Estados U n i d o s 
asen de sa t e r r i t o r i o como base de ope-
taoiones en caso de guer ra con ana po-
cencia e u r o p e a . — I n s p e c c i ó n de la H a -
cienda cabana por los Es tados Un idos . 
— D i r e c c i ó n de la p o l í t i c a ex te r io r 
"hasta que Caba e s t é en condiciones 
de hacerlo por sí propia ."—Congreso 
elegido por sufragio universal .—Sena-
do compuesto de capacidades y mayo-
res cont r ibuyentes y miembros de elec-
ción popular , por terceras partee; sien-
do probable que haya senadores nom-
brados por el Gobierno. 
De quién es ese proyecto? No se 
sabe. 
E l señor Llórente sólo nos dijo 
que no ha sido hecho en Cuba. 
T , en efecto, como "sabor de tie-
rruca" tiene muy poco. 
¿Habrá sido hecho en Washing-
ton ó en Londres! 
—¡Hombre, en LondresI 
—No tendrá nada de extraño. 
L a prensa británica dió á conocer 
unas bases que se parecen mucho á 
esas. 
Véase si no: 
í * L a I s l a de Caba no p o d r á tener 
relaciones con las potencias exter iores 
sino por medio de los Estados U n i -
dos. 
2? L a I s l a de Cnba no t e n d r á el de-
recho de declarar l a gue r ra s in el con-
sent imiento de los Estados U n i d o s . 
3 ' Los Estados Un idos t e n d r á n n n 
derecho de ve to sobre todas las leyes 
qae t i endan á aumenta r l a deuda c u -
bana m á s a l l á de los l i m i t e s qae s e r á n 
Qjados por l a C o n s t i t u c i ó n cubana. 
4* Los Estados Un idos c o n s e r v a r á n 
nn derecho de i n t e r v e n c i ó n (con t ro l ) 
sobre la Hac ienda cubana, y 
5t Los Estados Unidos m a n t e n d r á n 
duran te c ie r to n ú m e r o de a ñ o s , s i es 
que no lo hacen indef in idamente , gua r 
niciones en la H a b a n a y en otros p u n . 
tos impor tan tes de la I s l a . 
Pero estas bases fueron desmen-
tidas por el señor don Luís Estévez 
en un artículo desde "Le Temps," de 
París. 
Luego no deben ser las mismas, 
sino otras. 
Y entonces no es ya uno; son dos 
los proyectos que nos amenazan. 
A parte, por supuesto, del que 
indefectiblemente haya de presen-
tar el señor don Juan Gualberto 
Gómez. 
¿Quiénes serán los autores de los 
dos primeros! También se ignora. 
Eespecto del uno, F l Popular 
trata de disipar las sombras con 
esta lucecita: 
E l martes p r ó x i m o , y d e s p u é s de a l -
u mmm m EHRIQH 
pea 
S E X T A P A B T E 
L a noche de San Barto lomé 
ÍK i U noMlA, publicada poir la i3ftt& de ¡58na MÍ, iu-oehmt, »e baila do vent» «a L 4 M O D S B -
»A P O B B 1 A . ObLipo. 155.; 
C O N T I N U A ) 
— N o os lo di je , me tomásteia por é l 
y l a cosa me i n t e r e s ó y veo que mis es-
peransas no ee def raudaron porque me 
hicis teis revelaciones que el rey paga-
r l a muy caras, di jo Noe con expresiva 
eonrisa. 
—Es decir, que q u e r é i s venderme 
vues t ro silencio, fijad el precio. 
—Oreo, amigo m í o , que como la no-
che pasada v is te is t a n de cerca la 
muer te os a t o n t á s t e l s , ¿es posible que 
me t o m é i s por u n miserable aventure-
r o que mendiga u n centenar de pisto-
l a s ! ¡Lo quiero todo! 
—¡Üómo! ¿ Q u é d e c í s ? — p r e g u n t ó L a 
Ohesnaye que le p a r e c i ó haber o í d o 
snal, pero Noe se l l evó un dedo á los 
l a b i o s contestando: 
^•gisouohadme con a t e n c i ó n y no 
pe rdamos un t iempo i n ú t i l . Es tamos 
como solos a q u í porque ese par de bo-
r rachos no se cuentan para nada. Es-
Ais desarmado y yo tengo en la mano 
gunoa d í a s de receso, á v i r t u d de m o -
c i ó n de l s e ñ o r Gonzalo de Quesada, 
de q u i e n se d i jo á su l l egada de los 
Estados U n i d o s que era po r t ado r de 
una O o n s t i t u c i ó Q ya hecha, se presen-
t a r á n las bases ó proyectos parciales 
para el general de la C o n s t i t u c i ó o , y 
y a empezamos á c o l u m b r a r a lgo . 
H a y un deta l le pa ra nosotros s i g n i -
ficativo. E n e l l i b r o "(Juba en la E x . 
p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s , " dice e l 
propio G o n z á l o de Quesada que, se-
g ú n todas las p robab i l idades , " L a 
R e p ú b l i c a Cubana e s t a r á c o n s t i t u i d a 
e l d í a p r imero de l s ig lo X X , " es de-
oír e l 1? de Enero de 19©1. A p lazo 
fijo. 
Podía estar constituida y no ser 
suyo el proyecto que se atribuye al 
señor Quesada. 
Que lo haya traído, no quiere 
decir que lo haya escrito. 
"Mensajero sois, amigo; 
no es la culpa vuestra, non." 
Eespecto d e l otro, l a s tinieblas 
son tan densas que se hace imposi-
ble aventurar ningún juicio. 
Digamos con e l novelista: 
" A l través d e l muro penetró una 
luz roja. Vióse después una mano 
empuñando un hierro hecho ascua, 
aproximarse á la boca de l a mina. 
De quién era aquella mano? No 
hemos de tardar en saberlo." 
De Jba Nación, 
A n n q u e nosotros somos chiquitos, al 
DIARIO debe constar le una cosa: que 
somos duros de pelar . N o en balde co-
r re por nuestras venas sangre de 
Daoiz y Ve la rde . 
Es to , suponemos que no d i s g u s t a r á 
a l DIARIO. 
Ouba ha t en ido en B a y a m o su N u -
mancia . 
Duros de pelar eran otros tam-
bién. 
Y se quedaron en carnes vivas. 
Y eso de que Ouba tuvo su Nu-
mancia en Bayamo, nosotros lo 
entendemos de otro modo. 
Bayamo fué quien tuvo su N u -
mancia en Ouba. 
gr imas , matar á d ies t ro y s inies t ro y 
sembrar de c a d á v e r e s y ru inas nuest ro 
p r ó v i d o y r i co suelo, condenado por l a 
ava r i c i a e x t r a ñ a á v i v i r en p e r p ó t u a 
gue r r a con sus detentadores 
Eeconozcamos en esta prensa 
honrada una buena discípula de 
Oastelar, que hizo el sacrificio de 
su popularidad y de su vida en 
aras de la integridad de la patria. 
Y Dios se lo aceptó privándolo 
de la existencia cuando acababa 
de asistir á la ruina de sus más ca-
ros ideales. 
I M C I O N 
Limitóse la sesión de ayer á re-
chazar definitivamente — ya era 
tiempo, por cierto—la moción fa-
mosa de los señores Lacret y Ois-
neros, acerca del discurso del gene-
ral Wood, y á desechar igualmen-
te con un "no ha lugar á deliberar" 
el proyecto de contestación al cita-
do discurso del Gobernador Mili-
tar. E l espíritu en que so inspiró 
la Oonvenoión al rechazar esas 
mociones, realmente inoportunas y 
K S T U D I A N T E S . 
Procedente de Santander y O o r u ü a 
l legaron el lunes, á bo rdo del v a p o r 
correo e s p a ñ o l Éeina Maria Cristina, 
ciento c incuenta y cinco estudiantea y 
catorce procedentes de Barce lona y 
O á d l z en el vapor correo e s p a ñ o l Is la 
de Panay. 
REUNION 
A y e r t a rde se r e u n i ó en el Oolegio 
de Abogados l a c o m i s i ó n nombrada 
recientemente por el Gobernador m i -
l i t a r de la I s l a , con el objeto de exa-
mina r el expediente fo rmado para pro-
veer l a c á t e d r a de l Jefe de Trabajos 
A de la Escuela de M e d i c i n a y las 
protestas de l miembro de l T r i b u n a l 
doctor A g u s t í n V a r o n a , y dar su dic-
t amen respecto á la l ega l idad de los 
actos realiaados por el c i tado t r i b o n a l . 
A n t e l a d icha c o m i s i ó n pres taron 
d e c l a r a c i ó n los doctores don A g u s t í n 
V a r o n a y don Praooisco D o m í n g u e z . 
CONVENCIÓN CONSTITUYENTE. 
Se c i ta en esta S e c r e t a r í a — T e a t r o 
M a r t í — á los impresores que deseen 
hacerse cargo de l a p u b l i c a c i ó n del 
" D i a r i o de Sesiones," para que so en -
teren de las condiciones del " D i a r i o " 
y den el precio que p o n d r í a n a l t raba-
j o . E l plazo del concurso es de 48 ho-
ras, á p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de este 
SESION MUNICIPAL 
D E L DIA 4 
Bajo la presidencia del s e ñ o r T e r r a l -
bas, se a b r i ó l a s e s i ó n á las c inco y 
por segunda vez, la m o c i ó n de l Dele-
gado Sr. N n ñ e z referente á que se 
acordase que no h a b í a l o g a r á de l ibe-
ra r sobre la presentada por los Sres. 
Lac re t , Oisneros y G ó m e z . 
E n esta m o o i ó n , o o m o saben nuest ros 
cinco minu tos , l e y é n d o s e e l acta de l a l e c t o r e s , p e d í a n que se diese cuen ta del 
ao t enc r , que f aó aprobada, d e s p u é s d ^ men8aje l e í d o por el Gobernador M i l i -
unas aclaraciones hechas por los seno- t a r de la Í8la en l a 8e8Íón a n a a g a r a i 
res Zayas y Oasnso, respecto _á u n \ de ia A8amblea toda vez que de l mis-
acuerdo referente a l alcanfcarillaao. | mp d í a n 8 ^ pr0p08ioroneH. 
D i ó s e l ec tu ra da una c o i o u n i o a c i ó n L a v o t a o i ó n fué n o m i n a l , 8 Í e n d o aoep-
de la S e c r e t a r í a de Haoienaa , dando t a ( i a 17 votos oontra' 9 la m o o i ó n 
ins t rucc iones referentes á a f o r m a c i ó n del ^ N ü a e z ^ t a n t o de aoaGrdo 
de l Presupueefo coa a r reg lo á l a c a r t a ? 00]0 e¡ a r í i í ca io 1X5 
m u n i c i p a l . 
anuncio, y l a O o m i s i ó n de Gobierno 
quizás inconvenientes, no pudo me- ] e l e g i r á a l que mejores proposiciones 
haga por escr i to . nos de complacernos. 
este c h i s m e , — é hizo descr ib i r u n arco 
de c í r c u l o á la espada.—Por lo t an to , 
vuestra v i d a e s t á en mis manos y os 
p o d r í a degol lar antes de que t u v i é s e i s 
t iempo de dar n i un g r i t o . D e c í a i s muy 
bien hace nn momento no se ar r iesga 
la v i d a dos veces seguidas, de manera 
que .si ahora v a c i l á i s antes de dar vues-
t r a v i d a por duque, no v a c i l a r í a s para 
conservar esa misma v i d a , en entre-
garme el oro que t e n é i s en d e p ó s i t o . 
— ¿ Q u e r é i s d e s p o j a r m e ? — e x c l a m ó el 
p a ñ e r o . 
— L a pa labra es du ra , pero exacta . 
— ¿ Y q u é d i r é a l duque cuando me 
pregunte por su dinero? 
— L e con t a r á i s vues t ra h e r ó í o a con-
duc ta del in pace. 
L a Ohesnaye r e c o r d ó que t e n í a dos 
escondrijos en la cueva. U n o con dine-
ro de oa p rop iedad y el o t ro con e l del 
duque. E r a u n se ry idor adic to y se d i 
j o : 
—Tengo cuarenta m i l p is tolas de l 
duque y ese d inero «e necesita pa ra 
ese g ran d í a en el que no ha de quedar 
n i u n solo hugonote en F a r í s , y mis 
ahorros a s c e n d e r á n á la cua r t a pa r t e 
de esa suma; vale m á s perder l a par te 
que el todo y suspirando y aparentan-
do una g r an pena di jo á Noe: 
— V e n i d conmigo, el d inero e s t á en 
la cueva. 
Noe le v l ó encender una l i n t e r n a y 
l evan ta r l a compnerto de la cueva á l a 
que se bajaba por una escalera de ma-
dera. 
I 
E n la carta de envió al Secretario 
de la Guerra de Washington, Mr. 
Root, del Censo de Ouba que apa-
rece al frente de este libro, suscrita 
por el Director del mismo, Mr. 
Sanger, se lee este párrafo: 
"Gracias á una benedictina pacien-
cia, perseverancia extraordinaria, 
actividad y tacto, pudo este señor 
(Mr. Olmsted) captarse la confianza 
de los inspectores y enumeradores, 
instruirlos en cuanto á sus deberes 
y terminar con éxito la obra, que 
en verdad constituía una tarea 
muy árdua para un extranjero y 
forastero en la isla, puesto que du-
rante muchos años los habitantes 
estaban acostumbrados á conside-
rar como una misma cosa el censo, 
la imposición de contribuciones y 
el servicio militar obligatorio, ha-
cia el cual siempre habían tenido 
una natural y marcada aversión." 
Perdone Mr. Sanger, pero los 
habitantes de Ouba no podían con-
siderar como una misma cosa el 
censo y e4 servicio militar obliga-
torio, porque Ouba jamás pagó 
contribución de sangre á España, 
siendo éste uno de los privilegios 
y excusiones que tenían los cuba-
nos sobre sus hermanos de la Pe-
nínsula. 
Además el censo de Mr. Sanger 
no es el primero que se ha hecho 
en Ouba. Antes se habían hecho 
otros tan buenos ó mejores y nadie 
\ los temió, porque á Dios gracias, la 
familia cubana es muy inteligente 
y siempre sapo distinguir un censo 
de un catastro, de un amillara-
miento y de una recluta. 
L a marcada aversión por el ser-
vicio militar sólo la siente el que 
conoce lo que es ese servicio, como 
los millares de españoles que emi-
gran por no someterse á é!, prefi-
riendo servir antes al diablo que 
al rey, desde que aprendieron á 
estimar las diferencias que existen 
entre servir al rey y á la patria. 
Oon que rectifique Mr. Sanger, 
que ni Mr. Olmsted gana nada con 
colgarle méritos que no ha contraí-
do, puesto que al tratar con ins-
pectores y enumeradores no trata-
ba con indios primitivos ni con 
negros de Angola, ni él se hace 
gran favor dando á entender que á 
la fecha en que se comezó el censo 
había en Ouba instituciones queja-
más se conocieron en la isla. 
L a noticia de la anexión de la is-
la de Pinos sigue dando juego á la 
prensa revolucionaria ingénua. 
Y a sabremos cómo las gasta L a 
Nación, que aún hoy escribe: 
Nosotros hemos d i cho—y ahora lo 
repet imos—que estamos dispuestos á 
sublevarnos con t r a los Es tados U n í -
dos s i é s t o s inf ieren, á t í t u l o de fuertes, 
cua lqu ie r ag rav io á nues t ra honra na-
c iona l . 
Pues ahora véase lo que dice E l 
Occidente de Guanajay: 
Cla ra y c a t e g ó r i c a m e n t e lo p roc l a -
mamos. Si los Estados Un idos v i o l a n 
sns sagrados compromisos en todo ó 
en parte; si apelan á subterfugios r a i -
nes paca hacerse de lo que no les per-
tenece, por t r a t ado n i por ley a lguna ; 
s i , pa ra consignar lo todo de una vesj 
pres tan o í d o s á l a s e d u c c i ó n de la co-
d ic ia v i l , por que son fuertes, para so-
meternos á sns caprichos, i m p o n i é n -
donoslos en v i r t u d de t a n m i s é r r i m o s 
t í t u l o s , t e n d r á n o c a s i ó n de convencer-
se de que, caso que logren la rea l iza , 
c i ó o de su r a p i ñ a , no han de gozar de 
el la , si no antes tener que d o m i n a r 
machos rebeldes indomables , derra-
mar mucha sangre, ve r t e r muchas lá-
Acto seguido se constituyó la 
Convención en sección, terminando, 
por tanto, la sesión. 
E n los pasillos y en los grupos 
convencionales se confirmaba la 
noticia de que los delegados repu-
blicanos de distintos matices, se ha-
bían puesto de acuerdo sobre la 
forma de gobierno que habla de 
regir en Ouba, declinándose por la 
república unitaria, sin perjuicio de 
una muy amplia descentralización. 
A S U N T O 
—Faead delante y no o l v i d é i s que 
tengo la espada en la mano. 
E l p a ñ e r o g u i ó a l p re tend ido a v e n -
tu re ro beata lo ú l t i m o de l a cueva y 
dejando la l i n t e r n a en el suelo a p a r t ó 
á nn lado u n b a r r i l v a c í o y d e j ó a l 
descubier to una p i ed ra b lanca que pa-
r e c í a c lavada en el suelo. L a m o v i ó 
á derecha 0 i zqu ie rda y a l cabo se le-
v a n t ó como la t apa de una caja, y en 
el fondo se v i ó una c a v i d a d l lena de 
oro. A c e r c ó s e Noe y m e t i ó l a p u n t a 
de la espada y l a m i r ó como si lo con-
tase con la v i s t a y p r e g u n t ó : 
— ¿ E s el d inero del dnqoe?f' 
— M e parece que hay mucho. 
— ¡ B a h ! — h i z o Noe, y L a Ohesnaye 
s i n t i ó que u n sudor f r ío i n u n d a b a en 
frente. A t r e v i ó s e s in embargo á d e -
c i r : 
— S é de m á s de u n cabal lero que 
nunca t u v o t an to , y oon lo que hay 
a h í se p o d r í a comprar u n buen s e ñ o -
r í o , y s i fuese m í o . . . . 
—Se p o d r í a comprar hasta una b a -
r o n í a , pero cuando se es n n dnque de 
Guisa y se mant iene en F r a n c i a 
sueldo n n e j é r c i t o con t r a Car los I X 
con ese oro no hay m á s que para pa 
gar a lgunos soldados y estoy seguro 
que es el d e p ó s i t o de los oficiales. 
— ¡ B h l ¡No hay semejante oosal 
L o siento por vos, s e ü o r Lachesna-
ye ,—di jo Noe,—porque no os h a b r á 
servido de nada el haber sal ido oon 
v i d a del inpaoe, porque v o y ^ m a t a -
ros,—y le a p o y ó l a p u n t a de l a espa-
E L CONSEJO DE AYER 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer en Pa lac io no se t o m ó 
n i n g ú n acuerdo, solamente se cambia-
r o n impresiones sobre asantog gene-
rales. 
E l Secretar io de Obras P á b l í c a e 
h a b l ó sobre la conveniencia de ac larar 
a lgunos pun tos de la L e y F o r a k e r en 
lo que respecta á las conceaoines pura-
mente munic ipa lee . 
A las doce y media t e r m i n ó el con-
sejo. 
V A E A D U R A . 
A y e r t a rde v a r ó frente á l a Pun t a , 
el y a c t h Alfredo, en el cua l h a b í a n ido 
de paseo va r i a s personas. 
Sal ieron á pres tar le a o x i l i o l a lan-
oh i t a Laura de la po l io í a de l Pue r to 
y el remolcador Oristina, s a c á n d o l o de 
su v a r a d u r a , s in que suf r ie ra desper-
fecto a lguno. E l Laura r e m o l c ó al 
y a c t h hasta su fondeadero en b a h í a . 
VACUNA. 
E l D i r e c t o r del Cent ro de V a c u n a 
de esta cap i t a l ha pedido a l Secreta-
r io de Es tado y G o b e r n a c i ó n v i r u s pa-
ra inocula r á los vecinos de los pue-
blos de la p r o v i n c i a . 
V I R U E L A S . 
E n el ba r r io de Caonao, del t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Cienfnegos, han ocar r i -
do dos casos de v i rue las . 
Se han tomado las medidas opor tu -
nas por las autor idades para ev i t a r ia 
p r o p a g a c i ó n de l mal . 
V I S I T A D E INSPECCIÓN. 
E l s e ñ o r don J u a n H e r r e r a Beni tez 
ha presentado una ins tancia a l Secre-
t a r i o de Es tado y G o b e r n a c i ó n pidien-
do que se g i re una v i s i t a de inspec-
c ión el A y u n t a m i e n t o de Alacranes . 
CAMBIO D E NOMBRE. 
H a sido au tor izado el cambio do 
nombro de l ba r r io de " M a t a " , en San-
ta Cla ra por el de " M a r t a A b r e n " . 
P A T E N T E D E INVENCIÓN 
Se ha concedido a l Sr. A l b e r t o L ó -
pez patente de i n v e n c i ó n por nn pro-
cedimiento para la a p l i c a c i ó n p r á c t i c a 
de las pastas moldeadas y carboniza-
das á mater ia les de c o n s t r u c c i ó n , ob-
jetos de adorno y r e c e p t á c u l o s para 
usos p r á c t i c o s . 
TÍTULO D E CORREDOR, 
Se ha acordado exped i r t í t u l o de 
corredor de esta plaza a l Sr. Gerardo 
M o r ó y B e l l i d o . 
COMPLACIDOS 
Los s e ñ o r e s Urbano G o n z á l e z y Com-
p a ñ í a , d u e ñ o s del ho te l "Pasaje ," nos 
d i r i g e n una c a r t a que no insertamos 
í n t e g r a por su mucha e x t e n s i ó n , pro-
tes tando de que en las notas f ac i l i t a -
das á la prensa sobre el p r ó x i m o C o n -
greso M é d i c o P.an A m e r i c a n o , se haya 
d icho que los m ó d i c o s ex t ran je ros , 
gracias á l a c o m i s i ó n nombrada pa ra 
rec ib i r los , "no s u f r i r á n entorpeoimien-
"tos en los hoteles, á los cuales t i enen 
" m á s miedo que á l a fiebre a m a r i l l a . " 
Los mencionados s e ñ o r e s rebaten 
oon jus tas razones t a l especie y de-
mues t ran que en los hoteles de Cuba 
se t r a t a mejor y oon m á s considera-
ciones a l v ia je ro qae en los de otros 
p a í s e s . 
SUPRESION Q U E P E R J U D I C A 
D í o e s e que el t r e n m i x t o que c i rou" 
la desde Matanzas á Jove l lanos se su-
p r i m i r á e l d i a 10, y que en cambio el 
de pasajeros de i a t a rde , que r e n d í a 
viajes en Jove l lanos , no s e r á r e -
puesto. 
Los perjaioios qae i r r o g a á ¡os v e c i -
nos de C á r d e n a s , Jovel lanos , G u a m a -
caro, Sumidero , C o l ó n , G u a n á b a n a , 
etc., caso de tomarse esa medida , son 
i nca l cu l ab l e s . 
Esperamos que la Empresa de los 
Fer rocar r i l e s U n i d o s no l levo á cabo 
esa s u p r e s i ó n que t a n t o d a ñ o causa á 
los pueblos de l a c i t ada p r o v i n c i a . 
NOMBRAMIENTO 
Para s u s t i t u i r a l s e ñ o r don E d u a r d o 
V á r e l a Zeque i ra , que como saben 
nuestros lectores ha presentado la re-
nunc ia de l cargo de i n t e r v e n t o r de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas ó Impues -
tos de la Zona F i s c a l de Matanzas , ha 
sido nombrado el s e ñ o r don C a l i x t o 
Enamorados . 
E l s e ñ o r Oasnao dice que no t iene 
r a z ó n de ser la c o m n n i o a o i ó n re fe r ida , 
toda vez que la C o r p o r a c i ó n viene r i -
g i é n d o s e desdo reciente fecha por la 
a n t i g u a Ley M u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r Ponoe dice que a u n cuando 
el A y u n t a m i e n t o ao ha l le au to r i zado 
para moverse den t ro de los moldes de 
la ley an t igua , no hay qae perder de 
v i s t a que Be ha l l a e l p a í s i n t e r v e n i d o , 
y por lo t an to no se puede rechazar de 
l leno á lo d icho por ia Saaret m a de 
Hac ienda . 
E l s e ñ o r Borgas opina en i d é n b i e o 
sent ido. 
oon el a r t i c u l o n o del Reg lamen to , 
rechazada de plano l a de los Sres. L a -
cret , Oisneros y G ó m e z . 
A l poner á d i s c u s i ó n e l pres idente 
la m o c i ó n de los Sres. G ó m e z ( D . J u a n 
Gua lbe r to ) , L a c r e t y T o r t u o n d o rela-
t i v a á la c o n t e s t a c i ó n de la A s a m b l e a 
a l discurso de l Gobernador M i l i t a r de 
la is la , el Sr. S a n g a i l y a d v i r t i ó que 
e x i s t í a n n acuerdo de l a O o n v e n o i ó n 
de no contestar d icho discurso. 
E l Sr. N ú ñ e z p i d i ó que se acordase 
t a m b i é n que no h a b í a l u g a r á delibe-
ra r sobre la m a c i ó n antes mencionada 
por oponerse á u n acuerdo de la A 
samblea y puesta á v o t a o i ó n esta p ro 
P o r encargo de la O o m i s i ó n , 
D i e g o V i c e n t e Tejera, 
D i r e c t o r del " D i a r i o de Sesiones." 
Habana , 6 de d ic i embre de 1900. 
NUEVO LABORATORIO. 
Los Sres. B . Oarbonue ingeniero 
a g r ó n o m o y q u í m i c o , y A . Gardeur , 
D o c t o r en C i e n e í a s q u í m i c a s , que aca-
ban de establecer en Mercaderes 10, 
al tos, u n l abora to r io q u í m i c o a n a l í t i c o 
nos d i r i g e n l a s iguiente c i r cu la r . 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M u y s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el honor de in fo rmar á V . 
que hemos establecido u n l abora to r io 
dedicado á polarizaciones reconoci-
mientos y a n á l i s i s completos de mine -
rales, mater ias azucaradas, t ier ras , a-
bonos, aguas, v inos , cervezas, aceites, 
v inagre , manteca, man tequ i l l a , pape-
les, g é n e r o s , etc., asi como a n á l i s i s 
especiales de orines y m i c r o s c ó p i c o s . 
Nos c o n g r a t u l a la. segur idad de que 
nos h o n r a r á con sas ó r d e n e s y se ofre-
cen de V . at tos. y e. s.—Oarbonne y 
G a r d e u r . 
AUTOBIZAOION 
E l Gobernador C i v i l de Santa Cla-
ra ha au tor izado á don F é l i x Monte 
para p u b l i c a r en Santo D o m i n g o un 
p e r i ó d i c o l i t e r a r i o t i t u l a d o Album de 
las Bellas. 
D E F I C I T 
E l A y u n t a m i e n t o de A g u a c a t e ha 
so l ic i tado de l Gobernador M i l i t a r de 
la I s l a se le abone e l déf ic i t hasta 20 
do j u n i o ú l t i m o . 
E L ARTE DE HERRAR 
I H a s ido autor izado don J u a n Pau la 
I C r u z para ejercer el ar te de he r ra r eo 
I esta I s l a . 
INVESTIGACION 
I E l Gobernador Genera l ha d e v u e l i o 
| a l Secretar io de Es t ado y Goberna-
| c i ó a una ins tanc ia de don C é s a r L a n -
i c í s . A l c a l d e de P i n a r de l R i o , p id i en -
I do que se deolare nu l a su d e s t i t u c i ó n 
| y ha aprobado el in fo rme de d icho Se-
I c r e t a r io respecto á que se cumple la 
I i n v e s t i g a c i ó n da los hechos por los cna-
I les fué des t i t u ido el c i t ado A l c a l d e , 
DERECHOS DE SEPULTURA 
i E n v i r t u d de p e t i c i ó n f o r m u l a d a 
i por l a sociedad de socorros m u t u o á 
i " L a H u m a n i t a r i a " do Sant iago de las 
I Vegas, el A y u n t a m i e n t o de aque l la 
i c i udad ha sol ic i tado del Secretar io tíe 
| Es tado y G o b e r n a c i ó n se rebajen loa 
I derechos de sepul tura . 
RECTíFIOAOION 
L a no t i c i a que, t o m á n d o l a de o t ro 
p e r i ó d i c o pabi ioamos hace d í a s , anun-
c iando que el A y u u t a r a i e n t o de San 
N i c o l á s h a b í a pedido al general W o o d 
ent re ot ras cosas el abono de los défi-
c i t s d e l ejercicio anter ior , DO se refie-
re á d i cho A y u n t a m i e n t o sino á los 
de B o l o n d r ó n y M a n a g u a . 
RECAUDACION 
D u r a n t e el mes de nov iembre ú i t i " 
mo r e c a u d ó la A d u a n a de M a t a n z a s 
31.309 pesos S i centavos. 
RENUNCIA. 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por don M a n u e l Vega L a v a r r i a 
del cargo de Escr ibano de actuaciones 
de l j uzgado de Io ins tanc ia é ins t ruc-
c i ó n de C o l ó n . 
JUZGADO CORRECCIONAL Díl GIBARA 
E l d ia 29 de Nov iembre e m p e z ó á 
funcionar con e l personal s iguiente : 
Juez: L d o . D . Sa lvador P é r e z F u e n -
tes; Secretario: D . J e s ú s M a n d u l e y Sa-
lazar; Escr ib ientes : D . Leoncio F e r -
n á n d e z P i ñ ó y D . Manue l H i d a l g o y 
G u t i é r r e z ; A l g a a c i l : D . J u a n Santana; 
Po r t e ro : D , Pedro G u r r i . 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
DE PINAR DEL BIO 
D e n t r o de breves dias s e r á r e p a r t i -
da en P i n a r del R i o una c i r c u l a r c i -
t ando á j u n t a general en la Casa Q u i n -
t a á loa e s p a ñ o l e s , con el fin de acordar 
la c o n s t i t u c i ó n de la Colonia E s p a ñ o l a 
da aquel la loca l idad . 
Los fines que esta ha de tener y las 
bases en que descansa s e r á n presenta-
das por í a c o m i s i ó n y d iscut idas en esa 
j u n t a , a s í como n o m b r a r e l cuerpo d i -
r ec t ivo que se c o m p o n d r á de se ía vo-
cales, un presidente, u n vice , tesorero 
y secretario contador . 
p o s i c i ó n fué aceotada por 22 votos 
E l s e ñ o r Oaanso habla tmev.4monte | c an t r a 4 
y dice que lo d icho por é l obedece á í Rechazada de p lano la m o c i ó n de 
una creencia p rop ia s m pretender que Ios S i m GótnG Laorefc y pot.fcaondo 
los d e m á s concejales pa r t i c i pen de la el pres idente m a n i f e s t ó que sobre la 
misma o p i n i ó n . 
E l s e ñ o r Ponce rect i f ica y y 
todas sus palabras . 
H a b l a n d e s p u é s los s e ñ o r e s D o L , 
Z a y a s y V e i g a , y se a c o r d ó acatar lo 
dispuesto por l a S e c r e t a r í a de Hac ien-
da. 
Se da l ec tu ra á una m o c i ó n firmada 
por la m a y o r í a de los concejales y que 
dice a s í : 
Ten iendo en cuenta l a i m p o r t a n c i a 
de las obras de a l can t a r i l l ado y p a v i -
m e n t a c i ó n de la c iudad , l o oneroso 
que son, aunque r epo r t an grandes be -
neficios , l a necesidad de ev i t a r errores 
y el hecho de que no puede hacerse 
p l iego de condiciones. 
1? Que se haga saber a l Jefe del 
Depar tamento M i l i t a r de Ingenie ros , 
que los planos cuyo costo le intereaa 
saber a l A y u n t a m i e n t o son los planos 
hachos por el Depar tamento M i l i t a r de 
Ingenieros , y loa s e ñ o r e s G r a y y Mac-
oombr, cuyos planos comprenden la 
Habana y los bar r ios del Cerro , V e -
dado y J e s ú s del Mon te , siendo esos 
planos los qae han de fijarse en el p l ie-
go de condiciones para la subasta. 
2o Que el Jefe de l D e p a r t a m e n t o 
M i l i t a r ó de logenieroa e n v í e a l A y a u -
tamiento el presupuesto de laa obras 
s e g ú n los planos aprobados de l Depar-
tamento M i l i t a r de Ingenieros , y loa 
s e ñ o r e s Gray y Maooombr. Pablo Sien-
dieta , E l i g i ó B o n a c h a » , G a b r i e l Caaa-
so, Francisco Polaoco, Sant iago V e i -
ga, A m b r o s i o D í a z , A n t o n i o T o r r a l -
bas, H i g i a i o R o d r í g u e z . Fraocisoo 
G o n z á l e z , D r . J u a n R . O ^ F a r r i l l , E l i -
g ió V á z q u e z , @. S a r r a p i ñ v, E l i g i ó Na-
ta l io Vi l l av ioeno io . 
E l s e ñ o r Zayas se manif iesta sor-
p rend ida a l o í r la l ec tu ra de la m o c i ó n 
que l l ega á l a Mesa, suscr i ta por l a 
m a y o r í a de 
\ mesa h a b í a n proyectos to ta les de ba 
r e t i r a | 8ea pa ra ^ O o n s t i t u o i ó n de los Sres. 
R i ñ a Rivera , Quesada, M o r ú a De lga -
do y proyectos parciales de loa Srea. 
Zayas y Fer re r , estos ú l t i m o s sobre 
el poder j u d i c i a l y l a e n s e ñ a n z a res -
pec t ivamente . 
A ñ a d i ó el Sr. M é n d e z Capoto que la 
C o n v e n c i ó n se c o n s t i t u i r á en secciones 
para el estudios de dichos proyectos y 
l e v a n t ó la siendo las tres menos diez 
minu tos . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n s e r á el mar tes . 
IMPBESIONESTEATRÁLBS 
Madrid, 41 de novembre 1900. 
Resumen de la t emporada t ea t ra l 
hasta la fecha: n n é x i t o ru idoso, discu-
t ido , como todos loa de sa i l u s t r e au-
tor , oon JSl Loco Dios de f lohegaray ; 
o t ro é x i t o menoa b r i l l a n t e pero m á s 
u n á n i m e y m á s s ó l i d o son Los Galeotes 
de loa hermanos Qu in t e ro ; u n fiasco 
que no ha sorprendido á nadie oon L a 
Reina y la (Jomediania de Cavestany, 
y u n acontecimiento a r t í s t i c o con la 
a p a r i c i ó n de la Duase en el t ea t ro de 
A p o l o . 
JSl loco Dios es una obra marcada 
con el sello genia l de Bchegaray . A u n 
que no se hubiese hecho p ú b l i c o el 
norobre de su autor , cua lqu ie ra que 
conociese las producciones pr inc ipa les í ;^r (TaVe8CTtañy7 p o ¡ t 
del ins igne d r a m a t u r g o l a t e n d r í a a! 
ins tan te por suya. Los poraonajea ae-
cundar ios de la obra , que son loa pa-
r ientes de Fuensanta , par ientes in te -
reaadoa y codicioaoa—parientes o láa i -
eoí?—tienen el sello de f á b r i c a , presen-
tando esa e x a g e r a c i ó n de sos cua l i da -
des predominantes que conv ie r t e en 
l a c o r p o r a c i ó n l l a m a d a á | car ica taraa machos de los t ipos de ce-
acordar sobre eí p a r t i c u l a r . | lebradas obras de Echegaray ; los pen-
Confi idera i m p r o p i o e l procedimien- g samientoa profundoa vest idos p o é t i o a -
to observado por los firmantes de la ¡ mente y elocuentemente expresado!?, 
las i m á g e n e s ingeniosas y b r i l l aa te f i j 
acusan a l momento a l au tor del QrtínM' 
Oaleoto, y el agrandamiento de laj 
a c c i ó n y de loa oaracterea, la exage-fc^ 
r a c i ó n que dis loca la obra toda c o l ó - 1 o r l ^ Polf5? ^ " f 
c á n d e l a faera de ia medida c o m ú n , es I , D ^ ^ « de todo, l a h u m a n i d a d d * 
una de las condiciones que s e ñ a l a n a) |ÜG m o 8 t ^ a r 8 e implacab le oon aquel t i -
m á s o r i g i n a l au tor d r a m á t i c o del tea Rran/!- Y .Caves tany venga á tan tas 
l ; v i c t i m a s inocentes, 
I Pero o lv idemos feataa pequeneces 
* teatrtJ-lss, 
m o c i ó n , á loa cuales hace observar l a 
responsabi l idad en que i n c u r r e n con 
semejante proceder. 
D i c e a s í mismo, que ee h a l l a sobre 
la mesa u n p l iego de oondiciones for-
mado por una c o m i s i ó n n o m b r a d a en 
cabi ldo , y d e a p u ó a de d iaon t i r a q u é l , 
puede traerse la m o c i ó n de que habla , 
pero nunca firmarla una m a y o r í a de 
concejales. 
Y o supl ico al C a b i l d o qae, par bien 
de todos, y por b i e n de l m u n i c i p i o , se 
rechace la m o c i ó n con un no ha l u g a r 
á de l ibera r . 
A g r e g ó el s e ñ o r Zayas que los dere-
chos de D a r d y y C o m p a ñ í a son dere-
chos adqu i r idos , y que los s e ñ o r e s 
G r a y y M e Oomba, son desconocidos 
para los ayun tamien tos que noa han 
precedido, para doa de los secretarios 
de j u s t i c i a , pa ra todo el mundo , y , 
á pesar de ser desooncoidoa esos s e ñ o 
f 
da en el cuel lo y L a Ohesnaye se puso 
l í v i d o y b a l b u c e ó : 
—{Mise r i co rd i a !—y Noe a p r e t ó un 
un poco la p u n t a de espada que pe -
n e n t r ó una l í n e a . L a Ohesnaye d i ó 
un g r i t o y de u n sa l to se r e f u g i ó a l 
lado de la jpared. S i g u i ó l e Noe y apo-
yando la espada en el cuel lo le d i jo : 
¡ H a b l a d de una vez y p ron to l 
— ¡ N o s é nada! A h u l l ó el p a ñ e r o y 
l a p u n t a de la espada e n t r ó o t r a l í n e a . 
L a Ohesnaye h a b í a d icho l a ve rdad ; 
le daba miedo l a muer te : 
— ¡ D é j a m e ! ¡ H a b l a r é ! 
— ¿ K n d ó n d e e s t á el escondite?— 
p r e g u n t ó Noe bajando le espada y L a 
Ohesnaye s e ñ a l ó á la pared en l a que 
no se v e í a l a menor hend idura . 
—Os doy t res segundos para dec i r -
me donde e s t á . 
E l p a ñ e r o g o l p e ó l a pared oon el 
p u ñ o hasta que se d e s p r e n d i ó una pie-
d r a dejando a l desubier to u n agujero 
por el que m e t i ó l a mano y p a l p ó unos 
sacos de cuero. A c e r c ó l a l i n t e r n a y 
c o n t ó hasta diez y c a l c u l ó que cada 
uno d e b í contener cua t ro m i l pis tolas . 
L a Ohesnaye estaba l í v i d o , se t a m -
baleaba y m u r m u r a b a : 
—jEatoy deshonrado porque en t re -
g u é lo que me confiaron! 
— ¡ B a h l N o os a p u r é i s por eso,—dijo 
Noe r i endo .—La Lorena es nn p a í s 
f é r t i l y loa p r í n c i p e s que l a gobiernan 
saben bacer buenas recolecciones. 
Es to no c o n s o l ó á L a Chasnaye que 
m e n e ó la cabeza dic iendo: 
A bordo del vapor correo español 
I s l a de J?anay y después de una au-
sencia de varios meses, regresó á 
este país, acompañado de su distin-
guida esposa, nuestro antiguo y 
muy querido amigo el Sr . D. Agus-
tín Goitozolo, hacendado de la ju-
risdicción de Cienfnegos, donde 
cuenta, lo mismo que en la Habana, 
de generales y bien conquistadas 
simpatías. 
Dárnosle la bienvenida más afec-
tuosa. 
— N o me a t r e v e r é nunca á presen-
t a r m e ante el duque. 
— M e dais pena y voy á daros n n me-
dio para sa l i r de l paso. D e c i d l e que 
los mismos qoo se l l e v a r o n vues t ros 
pergaminos se apoderaron d e l oro ,— 
di jo Noe, y v iendo qae el p a ñ e r o se-
g u í a l a m e n t á n d o s e le o r d e n ó con r u -
deza: 
— A y u d a d m e á sacar estos sacos. 
L a Ohesnaye estaba en vena de co-
b a r d í a y como no q u e r í a mor i r obede-
c ió y mien t ras que lo h a c í a d í j o s e 
Noe: ^ 
— N o soy n i un cor ta bolsas n i u n la-
d r ó n y no hago m á s qae asar del de-
recho de l a gue r ra a p o d e r á n d o m e de 
los recursos del enemigo. E s t á decla-
rada la guer ra ent re N a v a r r a y Lore-
na y nada m á a n a t u r a l que la p r i m e r a 
se apodere del tesoro de la segunda. 
H e a q u í un oro que nos s e r v i r á de mu-
cho pero ¿cómo d iab lo me lo v o y á l le-
var? H a y carga para una m u í a , — s e 
d i jo en voz a l t a y una voz le respon-
d i ó : 
— ¡ Y o te a y a d a r ó l 
V o l v i ó s e Noe y v i ó á H é c t o r , qae 
h a b í a estado observando todo , empe-
zó á inquie tarse a l ve r que no s a l í a 
Noe, y aprovechando l a c o y u n t u r a de 
haber dejado ab ier ta L a Ohesnaye l a 
ventana de la cocina se m e t i ó por el la 
en la c a s » , y s in hacer caso da los s u i -
zos y v iendo ia cueva abier ta b a j ó en 
seguimiento de Noe creyendo que de-
b í a encontrarse e » el la , 
de concejales firma hoy una m o c i ó n 
reconociendo derechoa á los ci tados se-
ñ o r e s . 
E l s e ñ o r Zayaa i n s i s t i ó en que la 
m o c i ó n fuese desechada por n n ' ' no 
ha l uga r á d e l i b e r a r . " 
H a b l a d e s p u é s el s e ñ o r D o l z qu ien 
cal i f icó de absurda l a m o c i ó n presen-
t ada y d i r i g i é n d o s e á los firmantes 
dice: ¿ P a r a q u é me nombraste is en 
c o m i s i ó n para formar el p l i ego de 
condiciones que se ha l l a sobre la mesa? 
T e r m i n ó el s e ñ o r D o l z supl icando á 
los firmantes qae para b i en de todos 
sea r e t i r a d a l a m o c i ó n . 
E l « e ñ o r Caeuso hab la extensamen-
te en defensa de la m o c i ó n . 
Somet ida á v o t a c i ó n si se d i s n t í a ó 
rechaba la m o c i ó n 14 votoa con t r a 
7 se decid ieron por la afirmativa. . 
E n loa momentos de v o t a r el s e ñ o r 
Sa r ra inz calif ica de i n o p o r t u n a en eaop 
momentos la refer ida m o o i ó n . 
A propuesta de l a Pres idenc ia ae 
a c o r d ó posponer l a d i a c n a i ó n del refe 
r i d o asunto para la s e a i ó n e x t r a o r d i -
na r i a que se c e l e b r a r á hoy. 
L e y ó a e una m o c i ó n del doctor O ' 
F a r r i l sobre la matanza de cerdos pa-
r a loe d í a s de J í b c h e Buena en la f o r -
ma observada en a ñ o s anteriores. 
E l s e ñ o r Casuso h a b l ó aoeroa de la 
refer ida m o c i ó n en el sent ido de que 
ee rebaje i a cuo ta todo lo que se pue-
da para la matanza a lud ida en los dias 
c i tados . 
Se a p r o b ó de conformidad con lo 
expuesto por el s e ñ o r Casuso y se l e -
v a n t ó la se s ión j siendo las siete menop 
cinco minu tos . 
Loco Dios con todos sus defectos, es 
nna obra a r t í s t i c a que conmueve y ha-
ce pensar, que tiene macho de gran* 
dioso y nada de v u l g a r . 
» • 
Los hermanos Quin te ro han salva* 
do de una r u i n a t a n r á p i d a como sega-
ra, á la c o m p a ñ í a que a c t ú a en el tea* 
t r o de la Comedia, obl igando al público 
á deleicarse con Los Galeotes, Cansa-
doa de sua é x i t o s en el gónere chico, 
han abordado g é n e r o mayor y mayor 
ha sido el t r i u n f o que han obtenido el 
eaoribir una obra t a n encantadora. 
S ó l o se ha d icho cont ra Los Galeotes 
que no hay bastante asunto, pero eato 
puede pasar m á a bien por una celebra-
CÍÓD; ¿DO es sumamente diffoi l hacer 
una obra comple ta con materiales es-
easo&f Nad ie p o d r á negar que Los Ga-
leotes es una verdadera comedía , qae 
entre t iene y regoci ja , que deja en el 
á n i m o la i m p r e a i ó n que sólo puede pro-
d u c i r el ar te , el ar te verdadero. 
D e n t r o de una a c c i ó n sencill ísima, 
con t ipos tomados del na tura l , pues 
son los Qu in te ros observadores finíei-
moa, han presentado en aa obra uno de 
ios i n n ú m e r o s casos de la ingrat i tud 
humana . P o r esto l a comedia debía 
ser amarga y dejar t r i s t e impres ión en 
el a lma, pero como en el la aparecen al 
mismo t i empo que seres malos otros 
buenos, b o e n í a i m o a , que reflejan do-
rante toda la a c c i ó n la dulce luz d e s o í 
pensamientos y de aus obras, la come-
dia aparece envue l ta en una atmósfera 
de bondad consoladora y g r a t í e i m a . 
N o soy de loa que oreen que el pú-
b l ico t iene aiempre r a z ó n ; muy al con-
t r a r i o , est imo que las m á s de las veces 
no puede comprender cier tas bellezas 
y me desespero á menudo al verle sa-
tisfecho y entusiasmado con las mayo* 
rea vu lga r idades ; pero ea indudable 
que uno de loa grandea poderes de laa 
obras a r t í s t i c a s es el de imponerse á 
las masas s in qae é s t a s puedan ootn-
preuder n i a q u i l a t a r laa bellezas qae 
las seducen y conmueven. Esas ma-
sas d a n por eato muohaa veoea—no 
a i e m p r e — f á l i o s saperiorea á ¡los de la 
c r í t i c a . Los Galeotes, una obra fin», sin 
broohazoa n i chafarr inones b.a gastado 
ex t remadamente al p ú b l i c o . 
Y el p ú b l i c o tampoco se ha equivo-
cado al j a z g a r la o b r a de Oavestany 
L a Reina y la Comedianta. E n vano se 
ha p rocurado que loa actores vistiesen 
exactamente loa los trajes de la época 
de Fe l ipe I V , y qae la eficana tuviese, 
la necesaria propiedad h i s tó r io* : no 
ae reconst ruye una edad pasada sólo 
con trajes y mnebies; es necesario pri-
mero que nada fo rmar el ambiente. 
Y para esto es i m p r e B c i n d í b l e ser 
u n a r t i s t a verdadero : u n i r al estadio 
de la é p o c a que se qaiere re t ra tar , ia 
fuerza do i m a g i n a c i ó n necesaria para 
evocar la . N a d a de esto hace n i pnede 
a mediocre que 
n i s iqu ie ra ha t r a t a d o de estudiar el 
s ig lo I V . A p a r t e de que en obras di-
mucho menoa e m p e ñ o , nunca ba podo 
do sal irse de la m á s desesperante vu l -
g a r i d a d . 
Pe ro ©ao s í , Oaveatany ea osado. Oon 
esta oondi í j ión no comprendo cómo no 
ha hecho m á a ca r re ra on l a pol í t ica , 
A h o r a pre tende nada menos que estre» 
nar n n Nerón en el t ea t ro EapaQoh 
¡ Q u i é n no ha podido formar e l ambien-
ta de é p o c a s p r ó x i m a s y conocidas, 
atreverse con la Roma de N e r ó n , era-
I? p e ñ o en que h a n fracasado talentos de 
p r i m e r o rden y ent re olloa e l fjran es-
t ro e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . 
E l c a r á c t e r de Med ina , el p ro tago 
fn i s t a , ea hermoso, a r t í s t i c o : se ha d i s - | rrr^' ^ m retQ!Sente » 
¡ c u t i d o si es u n ser real ó aa fiimbolc- tlSo1 l , ^ ? ; ü a ^ y á Madrid; , la Base, 
se ha quer ido d e s e n t r a ñ a r por loa ex- ^ a r n a 0 1 .n. de l a r t e ' ha p a r e c i d o 
pectadores y por h c r í t i c a * lo que ha 
i quer ido espresar Bchegaray con eee 
' personaje a lgunas de ouyaa frases y 
acciones y hasta oí aspecto fiaonómioo 
hacen pensar en el hi jo de D Í O B ; pero 
yo he aido s in duda m á s topo que loa 
d e m á s y no he v i s to en G a b r i e l M e d í 
na m á s que el desqu i l ib r io do u n ser 
generoso y de t a len to ex t r ao rd ina r i o , 
rea para todo el mundo , una m a y o r í a ataoade de la m o n o m a n í a de grande-
M i l GOMÍfOYiT 
SESIÓN D E L D I A 4. 
E r a n las t res menos ve in te y cinco 
minu tos de la t a rde , cuando el presi-
dente Sr .MendezOapote d e c l a r ó abier-
ta l a s e s i ó n y dispuso que el Secretario 
s e ñ o r V i l l u e n d a a leyese el acta de la 
anter ior , lo que ver i f i có este, siendo 
aprobada por la O o n v e n c i ó o . 
A c t o seguido el presidente manifes-
t ó qtt°e con a r reg lo a l a r t í c u l o 89 del 
Reglamento i ba á someterse á v o t a c i ó n 
X X V I 
Oasi á l a misma hora en que Noe 
d e s c u b r í a el tesoro do los Guisas l le-
gaba O í r l o s X I a c o m p a ñ a d o de l rey 
de N a v a r r a , de P ibrao y de Eena to á 
l a casi ta del bosque de Meudon en la 
que, l a v í s p e r a , l a duquesa, el duque 
y la re ina madre h a b í a n preparado 
una escena oon cuyo efecto contaban 
mucho. E l rey a l en t ra r v i ó á l a re ina 
l í v i d a y en u n lecho manchado de san-
gre; semejante cuadro le a r r a n c ó un 
g r i t o de dolor fiilial y abrazando á an 
madre e m p e z ó á l lo ra r , pero á la re ina 
madre no se le o l v i d ó el papel que h a -
b í a compromet ido á d e s e m p e ñ a r a l ver 
en t r a r s iguiendo á Carlos I X a l r ey de 
N a v a r r a a l que e l la s u p o n í a f u g i t i v o 
por el camino de G a r c u ñ a . 
A l ve r le e x p e r i m e n t ó u n asombro 
semejante a l de Kena to el florentino, 
y s in poderse contener se i n c o r p o r ó 
con m i r a d a centel lante y e x c l a m ó con 
voz que ahogaba la i r a : 
— ¡ n ó r a o l ¿ V o s a q u í ! 
A s o m b r a d o de o í r estas palabras 
a p a r t ó s e Oarlos I X á n n lado y m i r ó 
á E n r i q u e que may sereno y como a d -
mi rado de semejante rec ib imien to se 
a p r e s u r ó á decir: 
•—4M0 os parece, s e ñ o r a , m u y n a t u -
r a l que a c o m p a ñ e a l rey m i p r i m o y 
que venga apresuradamente á veros? 
Ee-nato d u d ó nn momento de la com-
p l i c i d a d de l rey de N a v a r r a j ü a t a l i n a 
sas, hasta e) grado de creerse el mismo 
Dios y c o n v i r t i é n d o s e al ü n en u n loco 
lar ioso. Y ha estado marav i l loso Eche-
garay en el desarrol lo, de ese c a r á c t e r 
t e a t r a l , a n i m á n d o l o con soplo ar t la t loo 
qao lo sqb l ima . 
I g u a l m e n t e so ha quer ido ver en loa 
parientea de Fuensan ta s í m b o l o s de 
los defectos y v ic ios humanos, ¿ p e r o 
todos los a r t i s tas cuando crean u n ca-
r á c t e r ó u n t i po ea con e l objeto de 
que expresen y resuman n n c a r á c t e r 6 
en t i p o general? Po r lo d e m á s , l a exa-
g e r a c i ó n que emplea aiempre Echega-
ray en sus personajes ocasiona á me-
nudo qno no se las qu ie ra t omar por 
aeres v iv ien tes . L o m á s notable en 
eataa discusiones sobre el s ignif icado é 
pensamiento de una obra, eo qae qu i en 
p o d r í a descifrar pos? completo el enig-
ma, permanece silencioso y como bur-
l á n d o s e de las ideaa que le achacan. 
Oon u n v u l g a r comunicado en los pe-
r i ó d i c o s de mayor o i r o a l a o i ó n p o d r í a 
Bchegaray exp l i ca r por comple to su 
pensamiento. Y a s í no h a b r í a l uga r á 
dudas n i snposioiones: cuando no lo 
hace ea que prefiere esas i n o e r t i t u m -
bres qae envuelven á su obra ent re las 
brumaa prest igiosas del misterio^ 
Y o sigo a d m i r a n d o ea M Loco Dios, 
un t i p o admirab lemente desar ro l lado 
y oreado, que ha ten ido u n i n t e rp re to 
notable en Fe rnando D í a z de Mendoza, 
Siempre he mi rado á este actor oon la 
s i m p a t í a y el i n t e r é s que merecen ^ h » 
g ran o v a c i ó n a r t í s t i c a que í , a0e prea-
o ind i r de las preocupaciones y coatum 
bres que ee oponen á la r e a l i z a c i ó n de 
an idea l ; pero deade el estreno de la 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Echegaray , D í a z 
de Mendoza me ha parecido a lgo m á a 
que n u dilettanti, me ha parecido nn 
actor notable . JSs necesario u n g ran 
ta lento e s c é n i c o para sa lvar pqr com-
pleto el g r a n eaco l ío que presenta el 
c a r á c t e r de Medina , que es el del r i -
d í c u l o . A la labor de D í a z de Mendoza 
debe a t r i b u i r Bchegaray g r a n par te 
del é x i t o de su obra. M a r í a Guer re ro , 
musa y maestra de l i n t é r p r e t e de £ 1 
Loco Dio9, puede adjudicarse mucho 
del t r i u n f o de su mar ido , apar te del 
l e g í t i m o é x i t o que o b t u v o en e l des-
e e p e ñ o del s i m p á t i c o t i po Fuensanta . 
E n resumen, puede decirse que E i 
que t m refulge te, r ayo de 
ea-
L a 
g ran ac t r i z nos ha elevado anoche so-' 
bre t a n t a v u l g a r i d a d , s o s t e n i é n d o n o s 
d u r a n t e algunas horas en ana a t m ó s -
ra superior . Oon un gesto, uaa pala-
bra , ana sonrisa, noa ha p r o d u c i d o 
senaacionea que n u n c a noa h a r á n e x -
p e r í m e n t a r t an to poeta v u l g a r como 
p u l u l a n en el mundo . 
Y de l a Dase nada puedo eaoribir. 
Me ha hecho sen t i r machaa cosas muy 
d i f í c i l e s de e x p r e s a n 
JAVIER. AOEVEDO. 
Tenemos el gas to de sa ludar á nnea-
t r o es t imado amigo d o ü Manuel Maza 
R a í z , d i s t i n g u i d o abegado hace años 
establecido en esta c a p i t a l y que ac«-
ba de regresar d.e sa via je á P a r í s , Yi* 
ohy y M a d r i d , 
Sea b i enven ido e l es t imado amigo. 
OBRAS PUBLICAS 
BL PUERTO DE CARDENAS 
Desde e l d i a de hoy hasta el 31 de 
enero p r ó x i m o se r e c i b i r á n en la jefa-
tura de Obras . P ú b l i c a s de Matanzas, 
cuyas oflcinaa e s t á n situadaa en la 
cal le de l R í o n ú m e r o 90, proposiciones 
en pliegoa cerrados para el dragado 
de l "Oana l de Bab8) ' , qao da e n t r a d » 
a l puer to de O á r d e n a s . 
Laa proposiciones s e r á n abiertas y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e en d icha fecha. 
E l I ngen ie ro - j e fe del Departamento, 
D . D iego L o m b i l l o Olark, faci l i tará á 
todos los que lo so l ic i t en en su oficina, 
loa pliegoa de condiciones, modelos en 
blanco y ooantos informes sean nece-
sarios, 
de Módio ia no v a c i l ó nn momento y 
e n c a r á n d o s e con su h i jo le d i j o : 
— S e ñ o r , eae hombre,—-y s e ñ a l ó a l 
rey de Navarra ,—ea el que e e o a e s t r ó . 
— S e ñ o r a , — m a r m a r ó Oarlos I X qae 
m i r ó fijamente a l rey de N a v a r r a q u e 
s o p o r t ó i a m i r a d a y Oa ta l ioa r e p i t i ó 
con e n e r g í a ; 
— ¡ F a é é l !—y E n r i q u e se e n c o g i ó de 
hombros sin perder n i u n á p i c e de eu 
i m p a o i b i l i d a d , — y uno de los que le 
a c o m p a ñ a b a n ae a t r e v i ó á da rme ana 
p u ñ a l a d a , — y oon t r á f i c o a d e m á n apar-
t ó laa ropas de la cama y e n s e ñ ó un 
pecho ensangrentado. 
L a v i s t a de aquel la sangre produjo 
un efecto e x t r a o r d i n a r i o on Oarloa I X 
cuyos ojoa ae inyec ta ron a l mismo t iem-
po que se a p o d e r ó de él u n acceso de 
c ó l e r a . A c e r c ó s e á l a pue r t a y g r i t ó ; 
— ¡ A m í , P i b r a c l 
E l c a p i t á n de guard ias qae estaba 
en la h a b i t a c i ó n Inmedia ta e n t r ó en el 
acto y Oarloa, fuera de s í , le d i jo se-
ñ a l a n d o a l rey de N a v a r r a i 
— ¡ E r e n d e r l e l 
R e t r o c e d i ó E n r i q u e u n paso ó i n s -
t a n t á n e a m e n t e l l e v ó la mano á l a es-
pada, poro P ib rao , el hombre fr ío y 
prudente por excelencia, le d i r i g i ó una 
mi r ada que q u e r í a d e c í a : 
— S i no q u e r é i s perderos t r a n q a ü i -
z á o s . 
L a mi r ada produjo macho efecto eu 
el rey de N a v a r r a qae d i j o ; 
— S e ñ o r , Sa Majes tad la re ina me 
acusa y t e n é i s á b;en dar fó á s u s pa . 
F M A Ü O A N L B T 
Procedente de Savannal fondeó en puer-
to ayer el vapor americano UF. Mac Can-
ley," trayendo á remolque el remolcador 
inglés "Cari Bon Dohsen" con madera. 
E L D R I Z A B A 
Con rumbo á New York salió ayer el va-
por americano "Orizaba", llevando carga 
y pasajeroB. 
• -vía ia»-<UB»-— 
S M T Í A - I Í A M I B N T O S PARA H O Y 
Sala do Justicia. 
Viata pública del reem-so da casación por 
infracción de ley interpuesto por Julián 
labres . A q u í estoy & merced del rey 
de F r a n c i a , pues nn rey fuera de 8 * 
reino ea u n hombre como los demáa . 
E n t r e g o m i eapada á vues t ro c a p i t á n 
de guardias y espero á que ISu Majes-
t a d la re ina pruebe esa a c u s a c i ó n . 
L a t r a n q u i l i d a d del rey de Navar ra 
d e s c o n c e r t ó á Oarlos I X qae, no obs-
tante, p e r m i t i ó que E n r i q u e entregase 
la eapada a l c a p i t á n de guardias que 
v a c i l ó antes de tomar la , 
— Y a i a á vo lver a l L o a v r e , Pibrac,— 
di jo Oarloa,—y culdareia de qao el rey 
de N a v a r r a no salga de sus hab i ta -
ciones, ea la qae t e n d r á guardia de 
v i s t a . 
E l acoceo de c ó l e r a se h a b í a desva-
necido y a s í lo c o m p r e n d i ó Enrique 
que s a l u d ó y s a l i ó con la cabeza er-
gu ida mient ras que P ib rac se decía ; 
— ¡ B a h ! t av© ana buena idea al que-
rer comprar los documentos de La 
Ohesnaye. 
Quedaron aoioa Oarloa I X y su ma-
dre. L a tempeatad a p a r e c í a a ú n en el 
horiaonte porque el rey t e n í a el entre-
cejo f runcido. 
— P o d é i s estar segura, madre mía,— 
di jo el monarca,—que aquellos qae 86 
a t rev ie ron á tocar á ana reina de 
F r a n c i a s u f r i r á n l a ü l t i i n a penaos 
doy pa l ab ra de caballero, pero no en-
v i a r é á nadie a l cadalso sin qne antes 
no se pruebe eu crimen,—Catalina in-
c l i n ó la cabeza s in responder.—¿Aon-
s á i s a l rey de N a v a r r a ! Pues és te pa-
s ó Ja noche en L o u v r e . 
S i l ve l ra ( q u e r e l l a n t e ) en c a u s a p o r e á t a t a . 
Ponente : señor Betaocoart. Fiscal: señor 
Vias. 
R e c u r s o de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio de desahucio seguido 
por don M a n u e l Fabián P é r e z , c o n t r a d o n \ 
J o s ó K a r a ó n Echevarría. Ponente: señor 
Várela J a d o . Fiscal: 8»üor T r a v i e s o . Le -
trado; L d o . Kohly. 
Secretario, L d o . Mesa y Domínguez. 
Á X i m m m 
Salude loCML 
. oombrea de A d r i a D a Sof ía de laa M t r -
! cedes. 
L a cereraoDia se e f ee tnó m la parro-
Í qn ia do la A e u n c i ó n de Gaanabacoa, 
| habiendo apadr inado A !a nneva oris-
' t i ana el estimable c a b a ñ e r o don Ma-
nnel R o m á n y su d igna esposa la seño-
ra Da E m i l i a O j f da.*' 
Kec iba i i ¡es afortunadoa padres de 
A d r i a n a Sofía naestros parabienes m á s 
cnrnplidce. 
HIGIENE DE LA BOCA.—Ea ya de) 
Declarativo de menor cuantía negnido ] doannio de 1» ciencia qne la boca con 
por don Manuel Pérez Truoba, contra He-
v l a y hermanos en cobro de pesos. Ponen-
te: sefior Monocal. Letrados: Ldos. Corzo 
y C a s t e l l a n o s . Procuradores: señor Sarraín. 
Juzgado, de Belén. 
Autos seguidos por don Manuel Salas, 
contra el Ayuntamiento sobro intestado de 
recobrar. Ponente: señor Apjuírre. Letra-
do: Ldo. Mora. Procurador: señor Tejera. 
Juzgado, del Sur. 
S e c r e t a r l o , L d o . Almagro. 
JUICIOS o n A t m 
Seooión primera. 
C o n t r a Juan González Boluraen, por ase-
sinato. Ponente: señor Demestre. Fiscal: 
flefior Lancls. Defensor: Ldo. Mesa y P6-
rer. Juzgado, de San Antonio. 
S e o r a t a r i o , L d o . Miyerea. 
Seeoión segunda. 
Contra Jack Castor, por hornicMio. Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor D i -
Tlfió. Defensor: Ldo. Escudero. Juzgado, de 
Belén. 
C e n t r a J o s é Huerta, por hurto. Ponen-
te: señor Fichardo. Fiscal: señor Divinó. 
Defensor: L d o . Castaña, Juzgado, de Be-
lén. 
Contra Salvador Beltrán, por hurto. 
Ponente : sefior Pichardo. Fiscal: señor 
Valle: Defensor: Ldo. Saladrigas. Juzga-
do, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Villaurrutla. 
ALBISU.—Después de L a Maruixña, 
qne ocnpa la p r imera tanda , se canta-
r á hoy en A l b i e a la siempre bel la y 
í i empre celebrada Marina de A r r i e t a 
por la s e ñ o r a M a r t i n a Moreno, la se-
Corita Corona y los s e ñ o r e a Mathen , 
Flqner, V i l l a r r e a l , Cas t ro y A r c e . 
En el segando acto se c a n t a r á el 
hermoso dno de tenor y t ip l e de la 
ópera del mismo nombre. 
Una nota, escr i ta a l pie de los p r o -
gramas de A l b i s n , nos sorprende con 
.esta noticia: 
• 'En el vapor León X I I I , que s a l i ó 
•¡de Cád iz el 30 de noviembre , embaroa-
t o n contratadas por esta empresa, las 
tiples s e ñ o r i t a s Alonso (Q.) y Zaba la 
¡(Ñ.), cayo debat se a n u n c i a r á tan 
pronto l leguen á esta c i u d a d . " 
No hay nada, por lo v i s to de ven i r 
Felisa L á z a r o . 
Se queda en la Zarzuela? 
E L D E . DBSVEIININE.—Este i l u s -
trado facul ta t ivo que goza en nuestra 
sociedad de s ó l i d a r e p n t a c i ó n y gene-
ral aprecio, ha modif icado sus d í a s de 
oo^snltas. 
S e g ú n podrá verse en la s e c c i ó n de 
ananoios profesionales, que aparece en 
lacnar ta p lana del DIAEIO , el D r . Des-
^veroíne d a r á oonsnltaa loa innes, mar-
lieB y mié r co l e s en so gabinete de On-
•ba n ú m e r o 52. 
L a hora para las mismas es de doce 
Á cuatro de la ta rde . 
fiípanlo as í los numerosos clienteB 
«del i l t i ^ t r e c l ín ico . 
SALVEDAD.— Debido á nn salto de 
«aja, de esos que acontecen con frecnen-
oia en todo p e r i ó d i c o d ia r io , se o m i t i ó 
en la d e s c r i p c i ó n qne hace pocoa d í a s 
publicamos del concierto del Conserva 
torio Nacional , el nombre de la d í s t i n -
gdida señor i ta Luiaa M o n t a n ó , qne tn-
yo á BU c&tgo uno de los n ú m e r o s m á s 
interesantes del programa. 
Hacemos con gasto esta salvedad, 
por ser de j u s t i o í a y por t ra tarse de 
una de las alamnas m á s intel igentes y 
aplicadas del ci tado i n s t i t n t o . 
Conste as í , para ev i t a r torcidas in-1 
terpretaciones. 
HISTORIETA^ — Hace ya alguno8 
años , y d e s p n é a de aua de laa oorridaa 
de feria en Sevil la , obsequiaron variofi 
aficionados con u n banquete á L a g a r t i -
j o y Prascnelo. 
Se c o m i ó bien y se beb ió mejor, y es-
tando ya de sobremesa, ano de los co-
mensales p r e g u n t ó á L a g a r t i j o q u i é n 
áe p a r e c í a mejor matador de toros. 
— E s e — r e s p o n d i ó en segaida Rafael, 
s e ñ a l a n d o á Frascuelo. 
Hecha la misma pregunta á Salya^ 
dor, c o r r e s p o n d i ó á l a g a l a n t e r í a de su 
c o m p a ñ e r o , contestando que Kafael era 
el n ú m e r o nno. 
Estrechado d e s p u é s L a g a r t i j o para 
que di jera q u i é n era el peor matador 
de toros, se e n r e d ó en un laber in to de 
palabras para no s eña lar á ninguno; 
pero Salvador, con su habi tua l desen-
fado, c o r t ó las difusas lucubraciones de 
MVL colega, diciendo: 
— M i r a , no les des mCia "coba" á es-
tos /señores, Los mejores matadores de 
toros somos t ú y yo, y los peores ta 
hermano y el mío . 
PATBBT.—Una novedad t raen hoy 
los programas de Fayr i«t. 
T r á t a s e de la r e p r e s e n t a c i ó n de L a 
Verbena de la Paloma, !a popular zar-
suela del maestro B r e t ó n , par los i n -
fant i les que a c t ú a n en el teatro rojo. 
P r e c e d e r á á esta obra la graciosa 
Ifiña Pancha por Kemedios, A q n i l p p . 
A n g a í t s y demaa artistaa de la com-
jpafiía. 
Oolombitiíf, con numerosos actos, lle-
n a r á el resto de t a func ión . 
CUENTA DE TÍA JB.— 
Pensando en hacer su agosíú 
•doa induatriales Ritauoa, 
como buenos jerezanoa 
añeionadoa al mosto, 
para una larga excursión 
d« reaultadoa seguroa, 
fijaron en cinco duros 
Jos gaetoa de traslación. 
De la marcha llegó el día 
pero, al pensar con espanto 
que iban á gastarae tanto 
dinero en la travesía, 
—Compadre, dijo el más viejo 
haremos lo que usté quiera, 
pero, ai usté á mí me oyera, 
oaao haría de un consejo. 
- i C u á l f 
—¿Pus irnos á parita 
un rato á pie y otro andando, 
comiendo bien y erapinaudo 
pa gaataruoa esa gu i t a . 
—Compadre, del mlamo modo 
carculaba yo tarabióo; 
es un contra Dios que er tren 
se lleve er dinero todo. 
—Iremos sin agonía 
y como nos dé la gan»; 
BÍ no llegamos mañana, 
llegaremos otro día. 
—Cabá. Pus ahora con seso, 
paque haiga pa tóo er camino, 
vamos á pensar con tino 
en gaatá los cinco peso. 
Bajaron los doa la fronte, 
diversas cuentas tirando, 
y á poco do estar pensando 
dice uno de repente: 
—Compare, yo tengo un plaa 
pa gastarnos los cien reales: 
noventa y nueve cabales 
pa vino y uno pa pan. 
Oida la proposición 
alió el otro el rostro fiero, 
y mirando al compañero 
dice con indignación: 
—¡Compare, güeña salía! 
¿Un reá pa pan dice uatéí 
- 8 Í . 
—¿Pero, vasté á ponó 
árgana panadería'? 
Javier de Burgos. 
BAUTIZO.—Son de nuestro estimado 
oofrade el Avisador Comercial las l í nea s 
qne l igaen: 
"Aurel io Miranda , el querido amigo 
que tiene á sa cargo los talleres de eeta 
casa, tuvo ayer domingo la sa t i s facc ión 
de ver ingresar en la famil ia ca tó l i ca á 
su ú l t imo v á s t a g o , ana preciosa n i ñ a 
que recibió en la p i la baut ismal I O J 
t iene n u m í ' r o s R B vatifelodes de micro-
bios, y qqe a lan tes de é á t o s pueden 
prodnoir é n f e r m e d a d e a de m á s ó menos 
gravedad, aparte de loa que constante-
mente acechan la o p c r í u u i d a d de pro-
dnc i r la o á r i e s de los dientes, la i t f U -
m a c i ó n de las eneiae y otras dolencias 
¡oca les de la boca. 
E l empleo de loa a n t i s é p t i c o s no deja 
Ingar á duda; y n i n g ú n ot ro aventaja 
a l E l i x i r d e n t í f r i c o del Dr . Taboadela, 
cuya p r e p a r a c i ó n contiene los mejores 
elementos microbicidas, sin que por eso 
deje de ser nn exquis i to y fragante ar-
t í c u l o de tocador, d igno de figurar en 
la toilette de la persona m á s exigente 
en prodactos de esta o í a t e . 
R e ú n e , pues, el E l i x i r d e n t í f r i c o del 
D r . Taboadela, las dos principales pro-
piedades ( x i g i b l e s , que son : des t ru i r 
ios microorgñKif lmca perniciosoa de la 
boca y t o n i t í c a r l a y refrescarla, peifa-
mándola muy agradablemente. 
De a b í la g ran boga que disf ruta en 
toda la I s l a . 
PABA SAN VICENTE DE PAUL.—La 
c a r i t a t i v a s e ñ o r a Dolores Roldan de 
D o m í n g u e z , nuestra apreciable amig-s, 
nos manifiesta que la e t ñ o r a R o s a í í a 
ü . de Ñ u ñ o y la s e ñ o r i t a P n r i ñ o a o i ó n 
Nuf io , han r emi t ido dos piezas de tela 
de a l g o d ó n , de á 35 varas la pieza, p^ra 
sayas de ias n i ñ a s de este colegio, ha -
biendo sido ya e n t r e g a d a » á la B . M , 
Sapet iora . 
L a s e ñ o r a de D o m í n g u e z nos ruega 
demos las gracias m&s expresivas á 
esas almas generosas en nombre de las 
n i ñ a s pobres qne POSÍ lene el Colegio de 
San Vicen te de Paal , 
ALMANAQUES.—So acerca el fin del 
aílo y del siglo. H a y que i r pensando 
en las conaecuencias de esta complica-
c ión de oiicanet&noias y lo pr imero 
que se le ocurre 6 cualquiera en caso 
t a n c r í t i c o ea comprarse nn almanaque 
para el f>So p r ó x i m o de 1901. 
Pa ra esto el amigo L ó p e z acaba de 
rec ib i r un mi l lón de almanaques de pa-
red e s f o ü a d o r e a con cromos e l e g a n t í s i -
mos qne son una preciosidad. 
L a l i b r e r í a de L ó p e z , ó sea L a Mo-
derna Podía , Obispo 135, e s t á hoy con-
v e r t i d a en nn museo a r t í s t i c o . Eo se 
ha v i s to nunca t an ta va r iedad de fan-
t a s í a s en mater ia de dibujos y colo-
res. 
A c u é r d e n s e de que el a ñ o se acaba 
y de que se acaba el siglo, y de qne 
dentro de nn mes todos los vivientes 
seremes gentes del siglo pasado. 
P.ara coneolarse de esto no hay como 
comprar nn almanaque esfoliador en 
casa de L ó p e z . 
LA NOTA FINAL.— 
U n maestro pasea por el campo con 
uno de sus alumnos, 
A l pasar por delante de ana casa de 
labranza ven un p á j a r o enjaulado, j u n -
to á la pared, y el profesor p regunta 
al d i s c í p a l o : 
— i A q o ó fami l ia pertenece ese a n i -
m a l ! 
—Probablemente á la fami l ia del la 
brador . 
F a c t o r 
m a s 
L a N a t u r a l e z a h a d o - ; : 
t a d o a l a c e i t e d e h i g a - ^ 
d o d e b a c a l a o c o m o e l 
f a c t o r m á s i m p o r t a n t e ^ 
d e l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l ^ 
o r g a n i s m o h u m a n o . E l t 
a r t e d e S c o t t & B o w n e 
h a p e r f e c c i o n a d o l a ^ : 
o b r a d e l a N a t u r a l e z a 
e n r i q u e c i e n d o l a s a d m i -
t r a b i e s p r o p i e d a d e s d e l ^ 
a c e i t e , h a c i é n d o l o 
d e 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hlpofosfitos 
da Cal y de Sosa. 
i " 
a g r a d a b l e , d i g e r i b l e y | 
a s i m i l a b l e y c o m p l e -
t a n d o s u b e n é f i c a a c -
c i ó n c o n e l a g r e g a d o 
^ d e l o s h i p o f o s f i t o s . 
S i e m p r e q u e e l o r g a -
n i s m o e s t é d e b i l i t a d o , a s í 
c o m o e n s u p a d e c i m i e n t o 
r e s u l t a n t e , l a n e u r a s t e n i a ? 
•£ y e n e l c r e c i m i e n t o y d e 
s a r r o l l o l e n t o y d i í i c u l 
t o s o d e l o s n i ñ o s , c o m o i 
e n l a c o n v a l e s c e n c i a d e ^ 
c a s i t o d a s l a s e n f e r m e d a - 1 1 
des , a c ú d a s e á l a v e r d a - X 
d e r a y l e g í t i m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t , c o n t o d a c o n - 4 
l i a n z a . 
De venta eu todas partes. 
S C O T T & BOWS&, Químicos, New Vork. 
to A. 
G r a n purijioador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—üon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LAKKAZABAL se obtiene a l iv io 
en loa primeros momentos de t an pe-
noso p a d e c i m i e u t o . ~ - P ^ u é b e 8 e , 
D e p ó s i t o : B ie la , 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a í ' S a u J u l i á n . " — H a b a n a . 
L a reunión perfecU de la creosota con les p r i n -
cipios esenciales del ace ta do hígado de bacalao, 
tal es el m é t i t o efeotiyo del Mpi iu i irot . CKKOBOTA-
DO DBCHAÍOTBA.XJT, y la aplaraclóu de BU eflcacla 
en IRS etfeimodades del pecho, grippas y catarros 
ecóniooa. 
Sábese de anticuo qae la Baeilloaoión ferruginosa 
está indicada par* las señores que padecen da ane-
mia y calamares de e s t ó n u g o , pa a las Jóvenes fhi-
ranto el p«3rí(>do de su desarrollo y para Ies niEos 
pálidon y Unfít looa, dtaganedos; pero también te 
sabe quo muchos módioos d©M.%n renunciar & este 
ei iérgico tratsruiento íi cauca dal estrí Slmiprito quo 
produce; ol Hierro ( l i rard ha venido á salvar esta 
d¡flonlt»d, puea eieado un reconstituyente de pr i -
mer ordon uo produce eítri-ñ miento y antes por el 
oonirarip ayuo* á establecer el curso regular de las 
fauciones ii tcstinales. 
L a s escnc'aj baratas qse á menudo se añaden & 
las do eáudalo para disminuir el precio, son causa 
d é l o s dolares ue ríñones de qas con frecuencia se 
quejaq l(js;|óvone3. Usando í in ioameníe el SÁNDALO 
JMIDK se í i e a e la seguridad de poseer un medica-
mento puro, siempre idén(ioi>j que cura en 48 horas 
y »in recaídas las afecciones peouUaj'.os de la j u -
v entud. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
SANTA TERESA. 
E l viernes primero, Dios mediante, predicará el 
P . Cape l lán . 
A M . D . G . 
7661 l a - I 31-5 
El Profesor Aronsoc 
<5ptioíj oftalmo!<5gioo recomendado por e\ D r . San 
tos Fernincle;!, »xamiua los ojo? grátie, y cons-
truje toda clase de witerjos y iettas cór-iodoí y 
elegantes, gurantisadot;. Do 9 á 12 m. y de !2 á 5 
tarde. Palacio Pedroso, ediflJo dbl D j u í t i o DK LA 
MARINA. C 1807 P 2fl-4 D 
D I A B D E D I C I E M B R E , 
EstoniOfi e.'fá coníi»gra<?o á la Inmaculada C o n -
cepoión de la Saritíiima Virgen. 
E l Cicular ostá en Santo Domingo. 
San Habas, abad, San Qiraldo, oiíispo, y S a n D a l -
piacio, mái t i r . 
Bap Sabaa, abad, ea Oapn.dooia, el cual en Pales-
».na m p l a n r i e c h con admirable ejemplo de f ant i -
daa 7 ' í a b a i o lifilmento en defensa de la fe oaUl ica . 
Mnrió c o a ' r E iu t í t^ ds los justos el ó i i 5 de d i -
ciembre del aflo do e<,ali de m- s de nr venta 
y (los afioa. Dios hi».^ glorío^ <,1 ^ P a 1 " 0 'Je este 
Santo con iníluidad de milagros. *"* reliquias han 
sido t m h d u d a s A Venceia, m ndo están ru 8rac' 
do vaner-ición. 
San GLraldo, obispo. F n é obispo de Bra^a, HUÍ-
t r e p o r s u piedad, por la caridad fei viente que le 
animaba y por una humildad sincera que le hací » 
tener oa meaos Ins vanidades de lat íarra y suspirar 
comtantemente por !an felicidades de la otra vida. 
i-!l!Le_n_el.!Sefior ol B de diciembre del año 1103. 
F I E S T A S I ÍL J U E V E S . 
Misa» soiomnea. K n la Catedral, la de Terc ia , 
& laa ocho, j en h% demás iglesiio laa da coalum-
bre. 
C0MUMCAD0S. 
"Al DOCTOR 8AN80RBS" 
Exis ten deadas de g r a t i t u d qae d i -
floilmente pneden pagarse; pero en-
t iendo qne ea nn deber hacerlas p ú b l i -
cos, y á ese objeto escribo las presen-
tes l í n e a s para dedicar al f acu l ta t ivo 
doctor A r t u r o Sansoree, m i agradeci-
miento y a d m i r a c i ó n m á s profonda 
por la difícil o p e r a c i ó n qne me p rao t i . 
oó, con mot ivo de un " a b o r t o " que 
pneo en inminente pel igro m i existen-
cia; gracias á la hab i l idad y pericia 
del doctor Sanaores, puedo hoy volver 
á dedicarme á mis quehaceres d o m é s -
ticos. 
L a his tor ia profesional del d i s t i ngu i -
do méd ico partero es imposible descri-
b i r l a , basta hacer púb l i co su nombre 
para qne lo bendigan las madres á 
qaienes ha l ib rado de la muerte; sus 
tr iunfos son macho y siempre v a n 
unidos á la m á s excesiva modestia que 
tan popular le hace en todaa partes; 
y sin embargo el doctor Sansores tie-
ne enemigos qne t ra tan de rebajarle su 
intel igencia, pero el sabe imponerse 
con sus conocimientos y trabajo ope-
r a t ó r i c o , dejando a s í destruida la ma-
ledicencia de sus enemigos. 
E n estos renglones consigno m i agra-
decimiento al doctor A r t u r o Saneo-
res, é l oac espero los acoja con since-
r idad . 
Mercedes Diaz Boio. 
A su ruego por no saber firmar lo 
baoesa hermana. 
Juana Diaz Alamo. 
7G65 dl-5 
Corto tíd Mfin'ft—Dia B.—Oorreopoada 
K t r a . rir». de lan Nieves on Paula . 
ritiíiar 
S E C C I O N D E I N S T K U C C I O N 
Debiendo proveerse por concurso, con 
eiercicios prácticos, la plaza de profesora 
para la clase de corta, confección de labores 
y bordados que oate Ceptro sostiene para 
aañoritas, y h<4 lugar de dos á cuatro de la 
tarde, todos loa días laborables, ee convoca 
á todas las maestras en esos ramos que 
quieran optar áello, para que, en el termi-
no de cinco días, á contar desde esta fecha, 
so sirvan presentar sus solicitudes y título, 
ó d o c u m 3 n t o que las acrediten como tales 
en la Secretaría de esta Sección, de siete á 
nueve do la noche, expresando el domicilio 
fiio Á fin de poder citar li las aspirantas 
para 
BALAICE del BANCO ESPAHQL áe la ISLA DE CUBA 
M 30 Dü NOVÍSMBEB DE 1900-
A C T I V O 
'OTO 
Fla 'a . . 
Brofeoe. 
,3Lílate* pista 
Foiidus dtaponibloa en pticsx de Gosi i íkmadof 
Ü A R T J B B á : 
3,000 acciüiios d'íi estfl i í s n c o 
Accioute de otras Empresas y Valorea ptbUoos. 
Doscuenlos, préstamos y L¡ a cobrar á &0 días . . 
I d . id. á má* tiempo 
Créditos con %Í.V u t U . , 
The C u t a n Cemr;<l Bai lwaja f / m ^ t e d . . . . . . . . . 
Tesoro: Cueatu emisión de B i ü o t e s í j i a t a . , . . . 
Prcductos doi Ay.,i¡taKiis:itü de i» H a b a n a . . . 
Propiedades 
Diversas c a e a t a s . . . . . . . . , 
Gastos de todas ciase; 
M E T A L I C O 
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Btes. PLATA 




F A B I Y O 
C a p i t a l , , , . . . . . . . 
Sanoamiouto de orédit 
Cuantaa Bonientoa;, 
Oepó^itox tin Intcré» "1 
( O R O . . 
< P L A T A 
( B I L L E T E g . 
O R O , 
P L A T A 
BILLBTBS. 
Dividendos. P L A T A . . 
día en que han de veriflaarse los 
^rcicios p r á c : ! ^ ^te el jurado en el 
cual figurarán profesCr.^ de reconocida 
competencia. 
E l plazo para la presentación de las soli-
citudes y títulos espira el lunes 10 del co-
rriente, á las nueve en punto de la Pocbe. 
Habana, 4 de Diciembie de 1900.—El be 
cretarlo, José G. Agvirre. 
Q lg2l 3a-5 3d-5 
& 
Fal lec ió en Saranac Lake, New York, el día 2S de NovieHibre 
próximo pasado. 
Sa cadáver trasportado á eota ciudad por el vapor "Mó-
xico," será conducido á las cuatro de la tarde de hoy, desde el 
muelle de Oaballería al Cementerio de Oolóo; y para ese acto 
invitan á sus amistades, sos padres, tíos, primos y demás 
parientes. 
Habana 5 de Diciembre de 1900. 
Ana Martes de Echarte—Eduardo Echarte—Mario Echarte—Gabriel Ma-
ría García—Julio de Cárdenas—Juan C. Herrera—Gabriel García E c h a r t e -
Enrique Recio y Echarte—Joaquín Martes. 
No se reparten esquelas 
7;,.84 1-6 
Billetes plata oüsitidoe por ol T i c o s o . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBiUetfi» para amortiiaolfa 
Amort ización é intereses del Empróst í to del A-
yunlamieRto de la Habana 
Cuentas varias 
Icíerssí'S por cobrar 
í-Sanauoía* y pérdida» 
M E T A L I C O Btes. PLATA 
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Habana, 30 de Noviembre 'le 1900.—K3 Coutador, J . B . OarTalho—Vto. Bno — R l Director, P. 8. 
Haro. I 1802 4-4 D 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará ol público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en ternes completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
última producción del buen gusto y de la última moda. 
Los precioa son sin'competencia. Hay aretes de oro des-
U N PESO E L PAR. Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O R T I J A S también de oro desde 80 CENTAVOS. 
s 
a 1770 ftl* » y d f - l D 
ÍILIOiD GENITil, 
CURACION rfipida con la renombrada P O M A D A P O E T I F I O A - N T H de Rodríguez 
de los Ríos. Es inofeasira y produce efectos maravillosos desle la prituora fricción. Su 
eficacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad del ía í ia . DOS PESOS bote en todas las priuslniales farmacias y 
droguerías. Depositarios: En la Habana, Vda.de José Sarr.í é l>Iio, Teniaute Rey 41 . 
En San J«an de P. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. C Í U 1 all 4-4 N 
Repeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de !o nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desdo $ 95 uno hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
C t i r a l a s tos©» rebsldea», t í s i a y d o a a á s « a i o r a a e d a d e a del peci io , 
0 1729 »U 26 -23 N 
018 íss W m m í m fla S U S ! su \ n m u 
E B L E S ; 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinario hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desdo $ 700¡ájl,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á G00 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cnanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla $ 11.50 docena. 
12 „ ,. cuero 50.00 ,, 
12 tapizadas 85.00 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80̂ 00 una. 
131 producto do medio s iglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA D E S I N - 3 
G E R construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- « 
ñas de coser, de modo qne con este inmenso produc- § 
to se podría construir una cabeza de máquina tan J 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en * 
Eíizabethport, N. Y . , hasta sa otra fábrica en Ki l - 3 
bowee, Escocia. L a basa tendría 3,000 millas de •« 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 5 
do la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta -9 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- 3 
quinas de coser quo pueda decir otro tanto1? Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores ° 
no so hubieran construido tantas. 
UQué de cosasll ¡iQué de cosasll | 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos loe 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de peiar. Relojes de sobre mesa y do pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
ál?ar^ Carnuda 7 Cp. 123, Obispo, 121 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGEB, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
B Q r e m i t s a c a t á l o g o s grat i s á q u i e n los sol icite . 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gusto más exigente. 
5930 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
ha personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P R E C I O S : Desde $ 130 hasta $ OlS.—Todo esto ofre-
ce B O E B O L L A en sus casas , 
Coiposteia Ms. 5 % S i , 56 y 60 y Obrapía 61 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 1695 alt 13-15 N 
0 1818 5 D 
medio para conservar la dentadura, es mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eficacia como el 
DEL DR. TiBOáOBLá 
¿ I U / U Q U E S E V E N D E E N 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la beca, en TRiSCOS DE T R E S TIMADOS. 
Do yenta en todas las perfumerías 
y boticas de la Isla. Depósito general: 
Gabinete de operaciones dentales dei féass»" sus K 
H a f á e l . 
7135 26-13 N 
D E T i l E S TAMAÑOS 
En la finca "Armenteros y Borróte", barrio de Oasiguas, entre San 
José de las Lajas y Jaruco, se venden m a g n í f i c a s posturas 
de tabaco, d i l eg i t ima s e m i l l a de V u e l t a 
t&'bajo, ci precio muy moderado. 
Dirijirse á dicha finca, y para informes, en la Habana á Silveira y 
Oomp., MBIlOADEJiES o- o 1737 alt ayd20-27 
de Copaibato de S o s a 
E l remedio más seguro para curar pronto 
L O S F X . U J O B ( B X a B H O l 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
F a r m a c i a del D r J o h n s o n , Obispo 53-
26 23Ag 5335 alt 
ñ U SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
se han B e c i b i d o nuevos modelos de calzado de Europa y los Esta, 
dos Unidos, tipo 
IEDIXIP O 31010IN" 
en L A N U E V A B R I S A , ( M i a ñ o 138, entre Reina y Salud. T . 1197 
PRECIOS BARATISIMOS. 
r ros 13-17 N 
C JS09 13 4 1) 
Habana, Prado 6 9 — T e l é f o n o núm. 8 3 5 — C U B A . 
$ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
l a ECabana: 1 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construcción de casas y me 
joras do la propiedad, así como también proporciona el único medio sistemático de ha 
cer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones, y cada peso de dere-
chos que se pague á esta Compañía está garantizado con las primeras amortizaciones 
en bienes raices de Cuba. 
C O N S E J O B E A D M Í N Í S T R A C Í O N P A R A CUBA; 
S E C R E T A R I O P R E S I D E N T E 
Prudencio R a b e l ! y P u b i i J , 
Marquéá de Raboll . 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel Jxiaii. J . Orvis. 
T E S O R E R O 
Gabrie l Costa y Nogueras. 
Claudio L ó s e o s y Purxet . 
L E T R A . D O C O N S U L T O R 
Nicasio E s t r a d a y Mora 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T. Phi l l ips . 
Para más pormenores dirigirse i Prado núm, 69 
C 1733 * alt 0 13-25 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
haiia espuesio ei cúlis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
líelmerick, contra la sama, la Uña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROfleHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y ei prurigo. 
LEER ESTE AVISO Y 
REMEDIO A TIEMPO. 
PRT«CO qno ol Crondor ha ordenado qne despnfls 
do la sangre el fluido vital seminal sea la eub-
etancia mfts j)reciona en el cuoriio del liomluo, y 
alguna pérdida contranatural do 61 pvoduoiu 
sienipro rosulíndos desastrosoa. 
Aluolins hombros lian muerto do cnferniedndes 
con loutoa. talos como las del corazón, del Irtgado, 
do los ríñones, enfennedadeá pnlmoaareAÍ etc., 
por liaber permitido & SÜ vitalidad gastarae, ex-
ponKtndoso así á ser fAcücs víctimas do cstaa 
enfermedades, cuando alpuniía cnlns do nuestras 
tnedidinas. tomadas & tiempo, ¡inbiian Impedido 
estas debilitantes pórdldas, asi presorvainU) su 
vltalldM pará feslstir á, los ataques doosaspoll-
Krosas enfinnedades. 
Muchos hombres han llegado lenta, peni segura, 
mente, a un estado de demencia Incurable A causa 
de oatft" oOrdidas, sin sabor la verdadera caus» 
del mal,: 
SON ESTOS SUS SIHTOMAS ?, 
rredlloccidn al onanismo, emisiones do día ó dei 
noche, derrames al estar en presonola do una. 
riorsona del sexo opuesto 6 el entretener Ideas» 
lascivas; granos, contracclonos do los musculoa 
((]uo son precursores do la Kpilepsla); ponsa-
tplontou y sucíios voluptuosos; Bofoeaciones, 
tondenelasíV dormitar ó dormir, sensación de em-
biuteelmlento, pórdlda do la voluntad, faltado 
onerKÍa, Imposibilidad de concentrar laa Ideas, 
dolores en las piernas y en los niósculos, aonssclói» 
do tristeza y do salientes Inquietud, falta do 
memoria, indecisión, melanrolía, cansancio des-
puós docualquier jluerzo peeueno, manchas do-
tantes anto la vista, debilidad despuós del neto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
timldóz, manos y plfcs pegajosos y fríos, idiinr do 
algfin peligro inminente do muerto 6 lnfo^nn.4if>, 
inipotonein parcial ó total, derrame pren;a^uio ó 
tardío, pérdida ó disnilnución do loa deaMM do 
caimiento de la eenílbilidad, órganos, oaldós v 
dóiilles, dispepsia, etc., etc. • AlKUüOa do esoa 
síntomas son odvertenclas naturales para mk 
homliro que, debe reeuperav sus enervadas fuerzaí» 
vlta.es, S vendrá. & eer pre** de alguna fatal 
enfermedad, ••- ¿ 
Nosotroa solicitamos do todos los que sufren 
< i""' <l0 l0H síntomas arriba onumeiadoái 
Qxm p n s m t v B N B I K N H S T K A V I S O . 
comunloandose con nuestra Compañía de médiooi 
especialistas que lian tenido veinte aüoa de ex-
pei lenpia, tratando enlenncdadcs de los nervios y 
del sistema sexual, y (julei^ s pueden garantizar 
iinacnriición rudical y peniuinente. . • 
./•ovionos una relación completa de sn cn«o 
dándonos todo su nombro y dirección, edad, ocu-
pación, si os casado 6 bollero, cuáles do los siu-
tomas nombrados so Jo han manifestado ft Üd. \F 
si Ud., ha usado alnun tratamiento pa.ra (ronon\.ii 
Mtretího?. sítiiisó alguna otra enfermedad ventea ! 
iNiiestra Junta do módicos diagnosticará ense-. 
guiday culdadosamento su caso (gratis), inform-
ara a u d do lo quo lo cuesta un tratamiento do.' 
treinta « M , en el cine se «fectuar» una ein:ie,iói\ 
radical se lorestablpcetí á ud.su oompletaaalaA.y¡ 
volverá Ud. * ser un hombro vigoroso. Hi L'd. nos 
remito cinco pesos en billetea do su naís 6 giroi 
postal como garantía do buena Í6, le envlaróino »; 
enseguida! las medicinas requeridas por ccirwf 
certiticado, tan pronto como nuestra junta da! 
médicos haya decidido el coiuploto tratamiento ¿j 
quo Ud. debe, somoterso. fc J 
C O M P A Ñ I A E S P E C I A L I S T A dol N O l í T ^ 
105 Viacent Eldg., Broadway & Duauo St,, J 
Mow York. E , ü . do A. < ' í 
R E L O J E R O . 
L A HIGIENICA 
.A gua vegetal do A U R O Y O , premiada on vasi^p 
Exposioionoo oientifíoas con medalla do oro y pKk-
ta. L a mejor de todas laa oonocidas hasta o l d í a 
para r«8tablecer progresivamente & los cabellos 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel n i 
la ropa. So (xpeudo on todaa las perfamerfas, sede" 
rías y boticas do la Habana y provincias. D e p ó s i t o 
general: Galiano 85, s ede i ía E l Encanto . L a co -
rrespondenoia y los pedidos diríjanse al Agente e x -
clusivo Eduardo J i m é n e z , San Miguel 60, barber ía 
L a Sociedad. 7154 30-13 N 
de 
con Clorato de Patasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargaris -
mos y se emplean con éxito en los males 
de g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de iaa 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s en-
c í a s , las a í t a s , la r o n q u e r a y la extin-
ción de v o z . Tomándstá w principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expec torac ión , y detienen la marcha 
de la in f lamac ión . Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
que purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son tamljion muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la s e c r e c i ó n sal i -
val y conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A L A N G I É , rarmacóutico de 1» Class. 
Dep.enParis.S.r.Vivieiineyprlnc.rarmaciasyDrogneria 
IlTECCIOI de GBMADLT 7 C* 
a l I I V I £». t i c o 
PREPARADA con las hojas 
del Matico dol Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos máa 
tenaces y dolorosos. 
8, r ú a Vivienne, PARIS. 
una gran part ida de guantes 
de piel á $1 plata , 
w m m . T i i i i 686. 
cl6H7 20a-14N 
mmm m DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
SECRETARIA. 
P a r a cumplimentar el a r t í c a l o iG de los E í t a t u -
tos, á las siete y msdia do Ja uocho dol p r ó x i m o 
domingo 9 del mes actual, so ce'ebr. rá es los sa lo-
ues de este C e i t r o la J u n t a general preparatoria 
de elecciones; procedién^.oso en ella con arreglo & 
los inoisos 1?, 2o,. bV y 4? de d cho art ícu lo á l a 
e l ecc ión de 10 P r e s i d e n t o í do mesu, 10 de e scrut i -
nio y 20 Secretarios, con loa correspondientes s u -
plentes para cada cargo, q \o en las ¡ i róx lmas © l e c -
ciones ordinarias han do ccapar las diez meias da 
yotacionee. 
L o que de orden del Sr . Pretidor.te so hace p ú -
blico para cococimiento do Ina Sres. Asociados, 
quienes deberán a«i t u al acto pr jv i i tos del recibo 
üe la cuota social dsl mes de la fecha. 
Habana 3 de diciembre de 1900 — E l Secretarlo. 





O I R O S D E L E T R A S , 
G. Lav/lon Childs y Comp. 
] i A N Q U E R n S — M E R C A D S K E S 22. 
Casa or iglnalmento establecida en 1844. 
G i r a n letras á l a vista cobre todos los B a n c o s 
N a c i o n a l e » do los Estados Unidos y dan especial 
a t e n c i ó n & 
TBANSFEl lENCIAS POK CAIÍLE. 
a 25-1 D 
C I T E A 7 9 "T 7 9 , 
H a c c a pagos por el calilo, gUan letras l aon* } 
l a tg» vista y d.Mi cavtaa do r.yádito sobr* ¡Scvr Y o r k 
tfiladelflh, fi»*«ir 'Oti-une, O i n FranoUoo, Lor.drot 
iV.rís , MutdrU?, i í c coe l cna y d e r a í j oanUales y ata 
da&M Lmpojtsntos dt» loa KsUdos Unido» , tóásioo 
y Kurcp», t*{ como soten todoe ¡lo» pntblos 4e B s 
p i f ia / o ip i td y puertos da tféjloo. 
o 1500 I 78-1 O 
8, O ' R I Í L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E K O A B ^ B E S 
K a s a n y a g o » 30? ol c a b l a . 
F a c i l i t a n s a r t a » c r d d i U 
QlfAn letTRa sobr* Londro* New i j i í k , Now O í 
tañe , Mi lán , Turtn, ROIÍI*. V o n s c l a , F lorenols 
Ñ a p ó l e s . Lisboa, Oporto, QiV.r*lt*r, B r a m e n , fia < 
bníj;o. Paría, Han» . - ¡Síartss, .Saráeo» , Mftrsalli 
L i l i s , L y o n , SSójioo, V e r a a m » , SrtT. J u s a 
tu l i lco, etc., ato. 
I B ? A S A 
Sútti todae las caaléa lM y p u a b l p » sobra Falta» 
do Blaltorc», Ihh*,, í í ^ U o n y S u r t a Orus Tin»-
-;: BUS E S T A I S L A 
sobre Matanaaa, CSrdtnas, Bemadios, Santa Olaxa 
• CJaibariía, S a g n a l » G v i n d e , Trin idad, Cléinínogos. 
0«aot t -SpIrUa3 , ¡SauMagc de Cnba, Ci^go de A v i l a 
HAUS&nlUo, F i a » ««l S i o , a l b i r » . Puerto Fklaol-
0 150i 7S-1 O 
a. 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A Ü K N P A G O S P O H E L C A B L S , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
•obre Nuova Y o r k , Nueva Orleans, Veracrus , M ó -
xtoo, San Joan do Pnerto R ico , Londres , Par í s , 
B a r d ó o s , L y o a , Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñ á p e -
les, Mi lán , G é n o v a , Marsella, Havre, Lt l lo , N a n -
IOÍ, Saint Q i i u t l n , Dioppo, Toalonse, Veneoia, 
Kloronoia, Paleroio, T a r í n , Maaino, oto., asi como 
ñobre todai las capitales y provincias de 
B s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
ol5>84 158-15. A p 
J. Balsslls j Cp., S. «a 8. 
C U B A 4 3 . 
H a s e n pagos por el oablo y giran letras & corta 
y l a r g a v i a t a sobro New Y o r k , Londres , P a r í s y 
IÍOWO todas las oap tales vnnob lo» de Bspai ia á l i -
tas Canarias. o 968 166-1 J l 
DR. C. M. DSSVSRNINE 
C O N S U L T A S 
L u n e s , Marte i y M i é r c o l e s , do 12 á 4 , — í l u b a 5 3 , 
C - 1 S 2 0 26DB 
B n f e r m e d a d o s d e l e s t ó m a g o é in> 
tes t inon e x c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por el an&lUls del contenido estoma* 
oal, procedimiento que emplea el profesor I layem, 
del I lospital St. Antonio do P a r í s . 
C ó n s u l ' a s de 1 á S do la tardo. L a m p a r i l l a n. 74, 
Hitos. T e l é f o n o 874, c 18)4 13-4 D 
D r . J . R a f a e l B u o n © 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l Moy, 
H a trasladado su gabineto do consultas & su do-
n l o U f ó (Mtioular, (Btlíl*no 60, altos, entrada por 
Niptuuo. 
ConsnitaB dft 12 í 9, 
C 1818 
T e l é f o n o n. 117». 
26-8 D 
?IA8 ÜBIIÍARIAS. 
Í S ^ T i t E O l ^ m LA UBETÍIA 
Josúa María 88. D e 12 á 3. C 1762 I D 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona facultp.tlva de la Cl in loa F i n a l d . 
Cr i s to 14, Habana. 6423 156-18 O 
JOSE LOPES PERES 
A B O G A D O 
Etsudio: Rolna48, esquina & Manrique. Doras de 
consultas: de 12 á 3. 7123 26 11 N 
Tratamiento especial de la Sífilis y enformodadot 
venoreas, Curac ién r5pid>. Consultas de 12 i S 
T a l , K54. L n s 40. n 17^7 t D 
Bra Salves Suillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a r a 7 
N . Y o r k . 
Especialissa en enfermedadeB eocretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 64. 
Conanltaa de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O á P O B R E S . 
C 1782 J D 




D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas y operaciones todos los días do 
7 do la mañana & 5 de la tarde. 
So practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los anoetési-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de torios los sistemas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, deseoso do que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perao-
nas que los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
industria 12f», esq. á San R a f a e l 
7131 ?6-13 N 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas . 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Mamiquo 102. T , 1589. Consultas de 12 á 1. Jue-
ves y domingos g iá t l s & lea pobres. 
7 032 26-2 D 
I S I D O R O C R E C I 
K S P K C 1 A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 y media A 2. 
Manrique 57. T e l é f o n o 1140. 
o 17S2 -1 D 
Manuel Alvares y García, 
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio SI. (altos.)—Con-
sultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, o 1753 1 D 
Miguel Vázquez Constantin 
A B O G A D O . 
C U B A 24. T e l é f o n o 417. 
c 1754 -1 D 
HAMOW V A L D S S 
D E N T I S T A 
Kxtraooionos g a r a n ü z a d a s sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Gal iano 
a. 129, esquina & Z a n j a , altos de la Bot i ca A m e r i -
cana. Precios m é d i c o s . 
c 1755 1 D 
Dr. J. Santos PeraaacUs 
O C U L I S T A 
H a regresEdo de su viaje á P a r í s . 
Prado 105, costado de ViU*nueva, 
o 1756 1 D 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 «Ros de p r á c t i c a . ) Con 
sultaa y operaciones de 8 & 4 en su laboratorio 
Leal tad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
o 5757 -1 D 
Dr. Emilio Martínez 
Q-arganta, n a r i s y o í d o s 
Conaullas de 12 á 3 
1758 
N E P T U N O 3 2 , 
-1 D 
Dr. Alberto 8. de BustaiMBt*. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especial ista en partos y enfermedades de señoras . 
Consultas d e l & á e n Sol 79. DomloUp Bol 53 
titos. T e l é f o n o R6R. o 1759 -1 D 
Dr. J o r g e L u i D e h o g u o s 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, e l e o e i é n de espejuelos. 
D e 13 & 3 .—Industr ia 64. 
c1768 1 D 
ártnro Mañas 7 ürpiol i 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 6 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
r; i7fi9 l D 
ÍIÉ i§ m c M l t l i 
DBL D r . B S D O N P O 
L a cura st efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
e 1763 1 D 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especia l i s ta en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 aCos de p r á c t i c a . — C o n s u l t a s de 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. á S. N i c o l á s . o 1761 I D 
Dlariamonte, consultas y operaciones de 1 á 3. 
San Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
01765 I D 
Doctor Gonzalo áróstegui 
M E D I C O 
de ia Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Espec ia l i s ta on las enfermedades de los n iños 
( m é d i c a s y quirúrgicas) . Consultas de 11 á 1. Aguiar 
108i. T e l é f o n o 824. C 1766 1 D 
Dr. José Enrique Ferrán 
Prado 94. D e 12 á 2. Pobres, los s á b a d o s . 
7203 26-15 N 
Dr. Manuel O. Lavín, 
E x - l n t e r n o de los hospitales de P a r í s . Je jo de c l í -
nica m é d i c a . Consultas de 13 á 2. C u b a n. 38. T e -
lé fono n. 597. 6508 52-17 O 
Dr. Bernardo Moas 
C i r n j a n o de l a C a s a de S a l u d de l a 
Asociac ión de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Ban Ignacio 46. DomioUlo par-
leular Cerro 575. T e l é f o n o 1905. 
o 1605 156-1 O 
K B D I C O O B N l E O S . 
Consultan do 13 & %. Industr ia 180 A, estiftias i 
<an Miguel. T e l é f o n o n. 1.203. 
Míguil Antonia legutrai 
A B O G A D O . 
D o a ü e i l l o y estudio, Campanario n. 33 
O 1 üf 
Dr. José A. 
Médico Cirujano. 
Enfeimedadea de l a boca en general, 
M é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C O N S U L T A S diarias de 2 á 4, Industria 126. 
7246 26-17 N 
D r . Jc H a m o n e l l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de c l ín ica del D r . Webor en Paria .—Horas 
de consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 m a ñ a n a , Sol 66, entre Aguacate v C o m -
postela. 7273 26-18 N 
Dr. C. E . Finlay 
Especial ista en enfermedades de los ojos y de los 
o ídos . 
H a trasladado su domicilio á la calle de C a m p a -
nario n. 160.—Consultas de 12 & 3 .—Telé fono 1.787. 
o 1764 i D 
A N D R E S C A S T E L L i Y A B R E Ü 
M A E S T R O D E O B R A S A G R I M E N S O R . 
P E R I T O T A S A D O R . Construcciones, planos y 
tasaciones de todo género . Monserrate 81. 
7364 26-22 N 
GS-eorge G-rafstrbm 
y su señora 
MAKTHA SPARRE DB GRAJFSTROM 
Masage, Gimnnsio. E lec tr i c idad , C n r a c i é n 
fon agua, M é t o d o Kue ipp . 
11 á 1—Vicitas ft domicilio, previo aviso. 
E M P E D R A D O 75. 
74Í9 8 2 5 
A D O L F O B E N I G N O N Ü Ñ E Z , 
A b o g a d o 
de la A s o c i a c i ó n de DepondieLtes del Comercio. 
L e a l t a d 58. T e l é f o n o 1,633 7565 26-30 N 
IN G L E S A P R E N D I D O E N C U A T R O M E S E S . Una profesora ir g esa da clases á domicilio ó en 
su morada á precios m ó d i c o s de m é s i c a , dibujo, 
ins trucc ión é idiem^s que t n s e ñ a á hablar en poco 
tiempo. Otra que e n s e ñ a css ' lo mismo desea casa 
y comida eu cAmblo de lecciones. D e j a r las s e ñ a s 
Sar £ A * M S 7f90 4-1 
Ins t i tuc ión Francesa, 
A M A R G U R A 3 3 . 
Directoras Melles. Martinon et Rlv lerre . 
Idiomas F r a n c é s . E s p a ñ o l é I n g l é s . So admiten pu-
pilas, medio pupilas v externas. Se facilitan pros-
pectos. 74£6 13-27 N 
A c a d e m i a de M ú s i c a 
L a Sra . Carol ina de la T o r r e de A y a r z a , part ic i -
pa á las f amilias el traslado de su Academia de 
M ú í i c a para s eñor i ta s y n i ñ a s á A g u i l a n. 77. D i a s 
de clase: ios martes y viernes de ocho á once de Ja 
man aña. Propio adelantado: $3 plata mensuales. | 
F u o r a de dichos dias y hora, $1.24 oro. E n la mis -
ma casa se alquilan dos hiibitaoiones ventiladas y 
claras, entrada y vista a l patia, con todas las co-
modidades y ú n i c a m e n t e á matrimonios stn prole. 
Precio una onza, 7552 8-29 
Hoja later ía de José Fulg . 
Ins ta lac ión de cañarlas de gas y do agua,—Cons-
trucc ión de canales de todas c l a s e s . — O J O , E n la 
misma hay depós i to s para basura y botijas y jarros 
para las l echer ías . Industr ia a s i n i n a á C o l ó n . 
o 1713 83-20 N 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38, Te lé fono 1,224 
Se hacen toda o íase de trabajes en m á r m o l , como 
son: L á p i d a s , B ó v e d a s , Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se l impian panteones. 
T a m b i é n tenemos m á r m o l e s pnra muebles y me-
sas de café eon pies de hierro. Todo muy barato, 
o 1691 26-14 N 
x j 3 s r c o c m s i R O 
ó cocinera que sea bueno, se necesita en Aguiar 
51, altos. 7677 4 5 
un professr para c r i d a r dei orden, colegio P o l a , 
R e i n a 131. 7682 4-5 
U N A A M A D E C R I A 
recien llegada de E j o a ñ - , de dos meses de parida, 
desea colocarse á leche entera, que es buena y a-
bundante. T iene personas que 1» c;aranticea y da-
r á n razón «n Infanta 90, cnaito n'.1 2. 
7679 8 5 
U N J O V E N C U B A N O 
desea colocarse en una buena casa de cochero p a r -
ticular, sabe su oblisración y tiene quien le garan-
t ice . I n f o r m a r á n E s p e r a n z a 111, bodega. E a l a 
misma un I n e n ayunante de cocina. 
7662 4 5 
B e a l q u i l a 
en el V e ó a d o , en la conocida quinta do Pozos D u l -
ces, una casa con sala , comeddor, dos cnarto*, co -
cina y agua corriente, t a m b i é n se alquilan cuarto*: 
en la misma in formarán ó en la Habaa , Aguiar 1(0 
entresuelos. 76 >1 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
que sabe d e s e m p e ñ o r su o b l i g a c i ó n , desea colcear-
se de orlada de manos, manejadora, cocinera ó 
planchadora. Tiene buenos informes v dan razón 
Oficios 15, fonda E l Porvenir . 76f'0 4-5 
una buena criada de mano que sepa cortar y coser 
ropa de n i ñ o s , h a de tener buenas referencias,— 
Prado 101. 7652 8-5 
S E S O L I C I T A 
uu aprendiz de farmic ia que sepa algo da despa-
cho, que traiga referencias v garant í» ; si no es así 
que no se prssente, Monte 7?, 7*56 4-7 
TJn p e n i n s u l a r 
aclimatado en el pal?, desea colocarso de portero 6 
criado de mano. Sabe su o b l i g a c i ó n v tiene buenas 
referenoiai. Agui la GG. In formarán ú. todas horas, 
7' 55 4 5 
U N C R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en buena casa, sabe su o b l i g a c i ó n 
y tieue excelentes inf irmes. D a r ó n r a i ó u V í l l e -
gas 42, cuarta u. 6, 7650 4-5 
XJTJZ BÜILL-A.ÜTTBl 
Libre ÚQ explosión j c®m-
bnstidn espontánea. Sin 
bninoni mal oloz. Elabora» 
do en las fábricas estable» 
cidRS en la C H O R E E K A y 
en B E L O T , expresamente 
para su venta por la A g e n -
c i a de l a s R e f i n e r í a s de 
P e t r ó l e o ano tiene su ofi-
cina calle oe Teniente E e j 
námero 71« Habana. 
Tara evitar falsiílcaclo-
Ee% las latas l levarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ B R I L L A N T E 
y eu la etiqueta estará Im-
presa la marca de fábrica 
tÉte B l e f a n t ® 
3ue es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per-
segnirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica-
dores. 
£1 Aceite Luz BriMte 
que ofrecemos a l pdblicoy 
bae no tiene rival f rs el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
cié agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, sin humonl mal olor, que nada 
tiene que envidiar a! gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infia« 
marse en el caso de romperse las lámparas* cualidad muy recomendables principalmen-
te PARA E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u m i d o r e s . L a LUZ B R I E L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es i gua l , si no superior eu condicioues lumínicas al de melor clase importado de) 




Saldrán íoáüs loa jnev&s, alternando, da B a t a b a n ó para Santiago de Ouba, ios va-
oros R B I I T A D í a X.OS A S T a B L E S y J O S B F I T A haciendo oséalas e» 
FUEÍJOS, CASILDA, TOTAS, JUOABO, S A H T i OBIÍSS DSL8ÜJ3 y MA-
üT^AHILLO. 
Ssclbua pasajeras y carga para todos loa pnartoi l i d i a ñ á í ? . 
ü pífiximo jueves ealdrá el vapor 
¡Saspüí S de lá llssgsáa del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
s o t i e r r o 
una c o l o c a c i ó n para cocinero y repostero para ca-
sa de comercio ó particular y tergo las mojoros re -
comendaciones de la I l a b a n s , vivo Inquis idor 25, 
el V i i c a i n o 6 E c h e v a r r í a . ?651 4-5 
S E S O L I C I T A 
U n a criada b lanca ó de eolerpara ces r y acom-
pañar á una señor i ta . Sueldo dos centenef; tmeí lo 
dormir en su casa si lo desea. S .n Igc acio 65 a l -
tos informarán. 7669 4-5 
C O M P A R S A S 
Señor i ta s y caballeros.-^-Para obras de gran es-
p e c t á c u l o en el Teatro de Payre t . se necesitan 
j ó v e n e s de buena presencia. I i f o r m s r á a en C o n -
tadur ía de 9 á 11 m a ñ a n a y de 12 á 4 tarde. 
767t5 4-5 
Un cr iaáo de mano 
que tonga recomendaciones. Accs ta n. 32, altos, 
7675 <-5 
Aprendiz de barbero. 
ge solicita uno, con sueldo sn Galiano 67 
7674 4 5 
V i v e s 1 8 6 , bodega. 
U n a criandera desea colocarse á leche entera' 
que tiene bueu* y abundante, de tres meses de p a -
rida. Tiene buenas recomendaciones. 
7671 8-5 
N O T A : Xtos S r e s . p a s a j e r o s d e b e n p r e v e r s e d e l .'certificado de 
S a n i d a d , l a v í s p e r a de l e m b a r q u e , e n E m p e d r a d o 3 0 . 
8 IñOS TR-l O 
ODAS Y CiFECCIHES 
DE FILAR ¿6DSTINI. 74=, QA.XJIA.3STO, 7 4 . 
Se han recibido los últimos modelos de sombreros para señoras y 
niños, y se liquidan los do verano. Vestidos, corsets corte "María An-
tonieta" y toda clase de adornos.—GALIAKO 74. y 
c 1741 13-27 N 
D o s s e ñ o r e s a m e r i c a n o s 
solicitan hospedaje on una h a b i t a c i ó n alta en la 
calle de Gal isno 6 p r ó x i m a á la misma. Dir ig i r se 
al Diar lo de l a M a r i n a . — G . O . 
7623 4 4 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar c o l o c e c i ó n de cocinera en casa 
particular: entiende t ó í a clase de cocina y sabe 
hacer toda clase do d u l c e í . D a n r a í ó a San I g n a -
cio 133. 7-521 4 4 
T J n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos en una buena 
casa. Eat iendea lgo de cocina y de coser á mano y 
á mf quina. T i e n e buenas recomendaciones é infor-
man Corrales y Somernelos, accesoria E . F . 
7670 4 5 
«ólieita 
una lavandera de color para una osea par l i cu lar . 
Informan Monte 479. F a r m a c i a ing lesa . 
766Í 4-5 
t F n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á lecho entera, que es buena y a -
bundante. T iene quien la recomiende y darán r a -
zón en ü u l u e t a 32 y Neptuno 207. 
7672 4-5 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
de mucha experiencia como profesora, desea en-
contrar una familia donde residir y e n s e ñ a r sn 
idioma, francés y rntú-ha, en cambio de unas horas 
de claoe. Informan Campanario 43. 
7634 4 5 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera & lecho ente/a una peninsular la que 
tiene buena y abundante, da tres meses de parida, 
tieue personas que respondan do su conducta: i n -
forman Carmen G. 
7608 4-2 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
de menrj adora, criada de manos 6 a c o m p a ñ a r y 
cuidar á a l g ú n enfermo ó señora sola uua s e ñ o r a 
viuda gallega, acl imatada en el pa í s ; puede p r e -
sentar las mejoras leferoncias de las casas donde 
h a estado; no tiene Inconveniente en salir al c a m -
po. P a r a m á s pormmoros A n c h a del Norte 271, 
informan. 7605 4-2 
U n a c r i a n d e r a 
con muy b a a n i y abundante lechD desea colecarse: 
nna s e ñ o r a gallega aclimatada en el p a í s , en casa 
de familia dacente: tiene personas respetables que 
informen de au conducta y comportamiento. P a r a 
m á s pormenores San L á z a r o 271. 
7608 4-2 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
solicita c o l o c a c i ó n en casa decente de manejadora 
ó criada de mano: es car iñosa para ÍOJ n i ñ o s , muy 
obediente y con. buenas referencias. Cal le del M o -
rro n. 28 informarán. 7'03 4-2 
D f i S B A G t O Z i O C A B S a 
una muchacha peninsular de maneiadora ó C\\Ü-
da do mano, sabe o u m p ü r con su ob i jroc ión y tie. 
ne bulen la garaniiee. I n f o r m a r á n en Corra les 26-
Codeea. 
7649 4-t 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneiado-
ra, eabe « o s a r á maco y en m á q - n a a , tiano qui en 
responda de su conducta, est^ acestambrada en ol 
servioi i . Informan B e r n a z a 70 
7624 4-4 
D S S S A C O & O C A R S B 
u n ' b u e n coeiiero de toda confianza y formal i -
dod. I n s o r m a r á n en O - R e í l l y 66, bodega; O ' K e i l l y 
86, a l m a c é n de v í v e r e s U a F l o r de Cuba , y en Agui-
la76, boiega. 7617 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n a s e ñ o r a cocinera bien sea para casa part icu-
lar 6 estableoimi mto, «abo su o b l i g a c i ó n y tiane 
quien responda por ella. D a r á u r a z ó n T e n í a n t e 
R e y ?0 . 
7eg3 4-4 
P R O F E S O R M E R C A N T I L . 
U n c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
que cecina & la e s p a ñ o l a y á la criol la desea colo-
carse en establecimiento ó casa particular; infor-
m a r á n Blanco 50. 
7615 8 4 
Industria 111. D e 7 á 10 a. m. 
7i66 13-27 N 
Coiep VICTORIi.fflnralla 107, altos 
Directora: Srta. Vic tor ia R . V á a ^ u e z . — E n s e ñ a n -
za elemental y superior. R e l i g i ó n . A r i t m é t i c a . G r a -
m á t i c a . Geograf ía . F r a n c é s . I r g l é s . Piano. Se a d -
miten Internas, medio internas y externas. Se fac l -
litau prospectos. C 1 5 9 3 7 8 - 1 0 
L I M O S É I M P R E S O S 
Almacén de m ú s i c a , 
T O D O B A R A T O . F I J E N S E E N L O S P R E C I O S 
M é t o d o s de piano Semoine, L e Carpentier, E s l a -
va, &3 . á $ í . Piezas sobre motivos de ópera á 20 
cts. Cuerdas romanas para guitarra y violin, mazo 
de SO cuerdas $1.50. Gui tarras y bandurrias enpe-
riores á $3 una. V i clines á $3, arcos á 80 cts. C l a -
rinetes de Lefevre con estuches y dos boquillas á 
5 centenes. Cometines Be i son con estuche 5 cen-
tenes. Trombones 5 centenes. Bombardlnos 6 cen-
tenes. H é ü c o a e s ó Bas lubas 7 centenes. P a r t i m -
l-ales $40. Bombo $25. C a j a v iva ó redoblante $15. 
Parches timbales $1.59. Idem para redoblante á 50 
cts. uno. P a r p l« t l l l o s turcos $ .7. D e modo que 
con poco diuoro se puede formar una gran banda. 
Completo surtido de materiales para los compo-
sitores de pianos M e t r ó n o m o s , Isladores, Guia -
manos, <fec. & c . No olviderse. 
A g u a c a t e l O O , 
en tre A m a r g u r a y T e n i e n t e B e y . 
7547 a l l 13-24 N 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A . 
f a b r i c a c i ó n especial para esta casa con g a r a n t í a y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á les inorei- <t A 9^ I T I V f l A l por mayor 
bles precios de ^ í t i ^ v U i v l / i precios espe-
ciales. 
Relojes de oro da r e p e t i c i ó n para s e ñ o r a s y c a -
balleios desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde 30 pesos. 
Idem para neñorar, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y 1 a n p o A a u n A 
con piedras preciosas aesde J ' C B Ü B 1111 v i 
Relojes de pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 n n g A e n í t A 
dos de ultima novedad desde * | » t S U » I l l l ü i 
Compostela 66, 
Gasa de Borbolla 
o)788 1 D 
« a f o r m e d a d o s del C O R A Z O N , P U L M C N f i a , 
t i K E V I O S A B y do la P I E L (inoluso V E N E E E O 
y a u r i M S ) . Conaal tM de 13 A 2 y d« 6 ft 7. P r a -
« 0 I t f . - T e l é f t m o m 01760 I D 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A — C a r o l i n a B u r -
JtTgos se ofrece á las señoras para toda clase de 
peinados, con especiaUdad para boda» bailes y 
teatros; abonos por meses á precios m ó d i c o s . T a m -
bién hace peinados sueltoa en su casa y á domic i -
lio, l&va y t iñe el pelo y adorna cabezas. C o n s u l a -
do 121. Téléf 2S0. 7595 4-1 
San Rafael 38 
M a r m o l e r í a L A C E N T R A L de Manuel P é r e z , 
Se necesitan eperarics 
c 1805 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de manejadora, 
siondo muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . T i e u e p e r s o -
nas que la recomienden é informan E s p e r a n za n ú -
mero 111. 76_9 4-4 
EN A G U I A R 100, A C C E S O R I A B , P O R Obra-pía , se necesitan de tre inta á cuarenta j ó v e n e s 
que sepan leer y escribir, conocedores de las cal les 
de la H a b a n a y con personas qae garant icen eu 
conducta, p a r » proponerles a sumo que puede con-
venirles. 7635 4-4 
nna cr iada morena do mediana o d a í ; s i no t r a o l u s -
nas referencias que no so presente. Obispo 9fi. 
75(19 , 4_2__ 
D E S E A G O L O C A K S ^ 
de criandera á media ó leche entera una joven f ran-
cesa: tiena quien responda por olla. I n f o r m r á n R o -
fagio letra C , entro Morro y Zulueta . E n la misma 
una ama de ll&ves ó para cuidar un n i ñ o . 
7600 4-2 
do Pleyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados do recibir . Tienen sordina y son do 
los mejores y ú l t i m o s modelos. 
S í p a n l o las personas de guato y amantes del arte. 
T a m b i é n hay pianos m e c á n i c o s con preciosas c a -
jas do nogai, y en los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas , operetas, zorznelas, dan-
zas, d a n z ó n o s , jotas, cuadril las, lanceros, rigodo-
nes y toda clase de bailes. 
Son los instrumentos m á s perfeccionados que £e 
conocen, y m á s propios para hacer do lo m á s ame-
no las horas de solaz á toda familia do gusto. 
Se venden muy baratos materiales para r e p a r a -
ciones de pianos. 
Casa de Borbolla 
1 D 
U n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a 
rec i én parida, desea colocarse ft lecho entera, quo 
tiena buena y abuadanta. D a referencias inmejo-
rables de f i ími l las que lo garantizan y dan r a z ó n 
en Prado 50. 7718 4-4 
una manejadora que tenga buenas ref jrencias en 
O'Rei l ly 73, altos, 7617 4-4 
D E S E A C O i L O C A S S S H 
un cocinero penisolar en eslablecimiento 6 casa 
particular. Tiene qalen responda por su conducta y 
moralidad. Informan en Monserrate 99, bodega, á 
todas horas. 7633 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cociuerablanca de mediana edad que sepa su 
obl igac ión . E R de dormir ea ol acomodo. Sueldo 
dos centones. Monto 139. 7631 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
rec i én parida desaa colocarse á locho entera, quo 
tiene buena y abundart : : aclimatada en el pais. 
Tiene quien responda por ella. Informan Prado 120, 
altos. 7637 4-4 
U n c o c i n e r o y r e p o s t e r o 
peninsular, qae cDclna á la e spaño la , criol la y f r a n -
cesa, desea colocarsa en casa pai t lcular ó estable-
cimiento. Tiene excelentes informes y dan razón 
Obispo 39, barbería . 7638 4-4 
U N A C R I A D A D E M A N O 
6 manejadora peninsular, desea colocarse en nna 
buena casa. T iene excelentes l i .f irmes y dan r a z ó n 
en Someruelos 17 ó C a r m e n 6. 
7639 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a peninsular á lecha entera, que es abun-
dante y buena. R e c i é n parida. Se pueda ver su ni-
ña. Informan Sa lud y Oquendo, bodega. 
76S2 4-4 
U n a c r i a d a de m a n o 
peninsular, qus entienda algo da cocina, desea co-
locarse en una buena casa. Sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene q u i d I s garantice. I n f o r m a r á n G l o r i a 217, 
75£3 4-1 
T T N A P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D P E ' -
\ J ninsular; con buenas referencias y conooimlen-
tos en t enedur ía da libros, qae habla y escribo ol 
francés y con largo p r á c t i c a en el arta de j a b o n e r í a , 
desea c o l o c a c i ó n en casa de comercio 6 fábr ica , en 
la capital 6 fuera do ello. Dir ig irse á M . O . , sec-
ción de snunc'oB de este p e r i ó d i c o . G 10-1 
D E S E A C O X < O C A H S E 
de criado de manos en casa pai t icu lsr ó de comer-
cio un joven peEinsular, Tiene buenas recomenda-
ciones. Sol 88 ir formarán . 75S0 4-1 
un operarlo qua sea inteligente en hacer b a ú l e s y 
maletas Monte n. 2 letra F , ta labarter ía y z i p a t e r í a . 
7579 4-1 
una criada peninsular inteligente en sn oficio. T u -
l i p á n 28. Se paga el tren ó el urbano. 
7581 4-1 
C O C I N E R A 
U n a f eñora peninsular desea encontrar co loca-
c ión de cocinera en casapa i t cular ó e>tibleoimien-
to, T iene persona que la g i r a t t i c e . informes V i i l e -
gas n. 9. 7517 4-1 
C r i a d a de manos 
Se necesita una de color que sea ¡oven en Egido 
n. 20. 7588 4-1 
S E N E C E S I T A 
un individuo del giro de p e l o t e r í a que disponga de 
2,C0O á 2,600$ para formar sociedad on el mismo 
giro de calzado en casa ya abierta y muy conocida. 
Dir ie lrse al Aduilnistrador del Diar io de la Marina . 
75r.8 8-S0 
Í P O T E C A . — S o eolooa con hipoteca de fin-
ca urbana en esta ciudad seis mil cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos oro pertenecientes á una 
menor. In formará el tutor D . J o s é F e r n s n á e z y 
E u i z en H a b a n a n. 171 de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
7539 8-29 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de muy buenas condiciones desea colocarse de de -
pendiente en fonda, ca fé ó en otro giro del comer-
cio. Desea tener l ibre dos horas para ir á l a clase 
del Centro. Informan en 1» mesa de anuncios de 
esta per iód ico . 7630 4 4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse en t n a buena casa para toda o í a s e 
do trabajo. T i e n e excelentes ioformes y dan r a z ó n 
en Santa E n g r a c i a esquina á C r i s t i n a , l e t r a L . 
7'515 4-4 
P i l a r Alvarez de Alonso 
M O D I S T A D E S O M B R E R O S ventajosamente 
conocida en esta capital. Adorna toda ola^e de som-
breros para señoras y niñas . Gal iano 72. B a z a t , I n -
gléa, 6904 alt 13-3 N 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con buenos informes, desea colocarso de m a n e j a -
dora ó criada de nuno: sabe bien su o b l i g a c i ó n . 
D a r á n razón Santa C l a r a 13 y Oficios 15, fonda E l 
Porvenir . E n la misma u n jovencito propio p a r a 
mandados ó para ayudar en una fonda. 
7638 4-4 
U n e spaño l quo tieno en l a Habana personas de 
crédi to quo garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues poseo una mediana i lue trac ión , desea ser 
colocado en cualquiera de 'os destinos slgu'entes: 
mayordomo 6 practicante do ingenio; dependiente 
da farmacia; maestro de n iños en casas particulares; 
de asistente ó para a c o m p a ñ a r á un enfarmo, aun-
que és te padezca de locura; de capataz de Obra»; 
portero ó administrador; criado de mano 6 camare-
ro de persones 6 casas particulares. 
In formarán en la L o n j a de Viveros, h a b i t a c i ó n 
n. 3, á todas horas. G 
S a n R a f a e l 3 6 i , a l tos . 
P a r a una persona sola se necesita una mujer que 
sepa guisar y servir á l a mano. Sueldo 8 pesos.-
Debo traer recemondBcionas y presentarse de 7 á 
9 do la m a ñ a n o . 7¿58 15 2 1 N 
I T T N I N D I V I D U A P R A C T I C O E í > Í C O N T A -
ILJ bilidad y con personas quo lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é Industria. I n f o r m a r á n en la A d m o n . 
d e l / D i a r i o do la Marina'' , y los avisos se reciben 
en el despacho de aauclos del mismo p e r i ó d i c o . G 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
reden llegada, de tres meees de parida, desea co -
locarse ái leche entera, que es buena y abundante 
tiene personas que respondan por ella é informen 
Aguila 282, esquina & D i a r i a , bodega. 
7638 4-4 
SE COMPRAN LIBROS 
en l a l ibreria L a Bibl ioteca, S a n Rafae l 31 entre 
Gal iano y Aguile; se compran* libros de todas c l a -
ses,} p a g á n d o l o s bien. 7d80 alt (H* 
S e c o m p r a n m u e b l e s , 
prendas y ropa, oro, plata vieja y brillantes, p a -
gando el 25 por 100 m á s que ninguno del giro. L a 
Equidad , Consulado 128. 7431 13-24 N 
C O B R E y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, bronco y metales en todas cant i -
dades, pago á Jes precios m á s altos da p laza y al 
contado; en l a misma se venden rejas, cabil las 
cuadradas y t u b e r í a de hierro on buan estado: So l 
24, t e lé fono »92 — J , Shmidt . 
7¡;7i 26-22 N 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garan t í a s las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
Madr id c 1G35 alt 30-1N 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos v a r i a d í s i m o s y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
D e bronce y nikel , 6 plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1001 
Casa de Borbolla, 
Compostela 53 
e 3736 " I D 
P é r d i d a de una perrita negra 
y fina el eábado por la t ^rde. E l que la entregue en 
Trocadero 57 se le grat i f icará bien. 
_76^7 4-4 
PÉ R D I D A . — E N E L T R A Y E C T O D B L A iglesia de l a Salud hosta l a calle de Amis tad se 
h a perdido una medalla de la Virgen del C a r m e n 
con su cadenita de oro. Se gratifioará generosa-
mente al que la entregue en O'Re iUy 73, altos. 
7618 4-4 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin r ival , con plateado tan fi-
no, y tan firme que j a m á s , l o p e r d e i á n . 
12 C Ü C H I L 0 3 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 C Ü C H A I T R A S 4-00 
H a y gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
H a llagado el m á s elegante surtido do bandejas 
do metal y porcelana con esmaltes que so venden 
desde 40 centavos una . 
Centres para mesa, tarjeteros, porta-flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
v e n d e n ^ d e 75 centavos P I E Z A . 
1787 i D 
la cssa San Miguel 86, casi esquina á Amis tad , t ie-
ne sala, comedor, 3 cuartos, cocine; agua abundan-
te, etc.: ir forman eu Prado 96; l a l lave en el n0 38 
7658 8-5 
C A S A R E G I A 
Se alquila en Carlos I I I 1S9, de alto y bajo, aca-
bada de censtruir con todos los adelantos modernos. 
Informes S a n Rafae l 2 y R e i n a 125. 
70^3 8 5 
S E A X s Q U X X i A 
la casa A n c h a del Norte 234; tiene 5 habitaciones 
altas y 6 en el s í t a n o , agua y gas. Prado 77 A , e n -
tre Virtudes y Animas , es tá l a l lave ó i m p o n d r á n 
do su alquiler. 7667 8 o 
Se alquila Ja hermosa oaea Teniente R e y 92, a c a -bada de pintar, punto muy alegre y comercia1, 
propia para establecimiento ó fami.ia, á media c u a -
dra del parque del Cristo; tieno sala, 5 habitaciones, 
patio, sgna, baño , cocina, etc. L a l!ave al frente y 
su d u e ñ o Estevez 84 á todas horas. 
7666 4-6 
0 S A ' U Q t n f r A N 
dos hermosas hsbitaciones con vista & la cal la , j u n -
tas ó separadas. Se exigen rererencias. Prado 64, 
é squ ina á Colon. 7620 4-4 
Dos habitaciones altap, l i e m o s a s y frescas, con llave do agua y gran azotea á la calle, se a'q^i-
lan muy baratas á s e ñ o r a s solos ó m a t r i m o r á o s sin 
n iños . Lagunas 91. 8S16 4-4 
S E A L Q U I L A 
muy barat i la casa Monte 6. frente á Eevillagigedo, 
propia para establecimiento. Imponen en J e s ú s 
Murta 99. 7612 4-4 
Se alquila una de las bonit as cr s%s de harneado. 
A n. 14, esquina á la Calzada. Informes C a l z a d a 90 
7643 8-4 
A G U I L A 7 8 
ef quina & San Rafae l , se alquilan Leimosas ha l i l a -
ciones y depurtamentos á caballeros solos 6 m a t r l -
monios s in n iños . 7623 4-4 
/ ^ e r c a de los muelles y eu el centro del comercio 
V ^ s e a'qailan muy baratos los e s p l é n d i d o s bajos 
de la casa Oficios 72 p i r a almacenes de v í v e r e s ó 
d e p ó s i t o <Je t ibaecs ó m e r c a n c í a s ; y en los altos dos 
magníf ioes habitaciones con vista a la bahía . Suban 
al principal . 7631 4-4 
S E A L Q U I L A 
el e s p l é n d i d o piso alto de M u r a l l a 117. Informa-
rán San Miguel 73. 
7646 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa y venti lada casa A m a r g u r a 
n. 9^, compuestos de sala, antesala, saleta de co-
mer, S cuartos grandes, dos p e q u e ñ o s , b a ñ o , c o c i -
na é inodoro. E n la misma i m p o n d r á n . 
7640 4-4 
S E A L Q U I L A D -
JOS bonitos bsjos á la moderna, C u b a 111, en frente 
l a l lave. S u d u e ñ o Industr ia 80. 
7623 4-4 
En una casa donde no hay m á s que dos personas se ceden en alquiler tres ó cuatro habitaciones 
bajas corridas, á corta familia sin n i ñ o s , tienen 
puerta reja con postigos á la calle; cocina, agua y 
azotea; {es tán completamente independientes, es 
casa propia. T a m b i é n hay otro cuarto que se a l -
quila á hombre solo. Se cambian referenolas. San 
N i c o l á s n. 190. 76'0 4-2 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa C u b a n. 1, qne r e ú n e todas las 
condiciones do comodidades y v e n t i l a c i ó n apeteci-
bles para familia, para hotel, para escritorios. T i e -
no caballerizas, toda independiente á l a ca l le de 
C h a c ó n , agna, b a ñ o , etc. I n f o r m a r á n en l a misma. 
7604 4-2 
Se ha recibido un gran surtido de sillas, sillones, 
so fás , mesas, cunas y camitas preciosas que se v e n -
den á los precios sigoientes: 
S I L L A S dosde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
S O F A S mimbre y junoo $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juego 3 pesos una. 
H a y juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
ol7d0 I D 
S E A L Q U I L A 
propia p a i a un matrimonio l a bonita casa C u b a nh-
mero 15, entre Empedrado y Tejadi l lo . L a l lave al 
lado n. 13, y tra tarán en Obispo 45, L a Prov iden-
cia, a l m a c é n de v í v e r e s finos. 
7312 4-2 
G U A N A B A C O A 
Se a'quila l a casa R . de C á r d e n a s n. 34, antes 
Cande lar ia , con seis cuartos, sa la , gran patio v de-
m á s comodidades. I m p o n d r á n «n l a H a b a n a R e i n a 
n. 74. 7607 8-2 
Zulüeta rnímero 36a 
Bneatsa e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
s a s e a l q u i l a n v a r í a s h a b i t a c i o n e s 
©on b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a a i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d a s ó -
tano,, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n ^ 
íáor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Xn-
fá j .vs saarfe e l p o r t e r o & *odas h o r a s , 
01771 \ N 
V E D A D O 
Se alquila en m ó d i o precio, l a pintoresca y fres-
ca oasft ca l íe B n, 22, con jardines , portal, sala, co -
medor, siete cuartos, b a ñ o , tanques con agua de 
Vento, inodoro y escusado. L a l lave en el 18. I m -
p o n d r á n C » m p a n a r i o 63. 
759.1 4-1 
¡ E m p e d r a d o 3. 
Se alquilan dos habitaciones altas con b a l c ó n á 
la ca l la para escritorio. 7691 4-1 
I n q u i s i d o r 2 2 , e s q u i n a á L u z 
se alquilan.herniosas habitaciones juntas ó separa-
das, con vista á la calle, para hombres sclos o m a -
trimonios sin n iños . 7f 83 4-1 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Se alquilan en l a espaciosa casa de C u b a 28, h e r -
mosos salones altos y b^jos, propios para familias. 
E n la misma h a / locales para bufetes y a l m a c é n . 
Tcdos á precios moderados. 7534 15 1 D 
E n s i e t e c e n t e n e s 
se aJqailsn loa ventilados altos A n c h a del Norte 
esquina á Blanco 162, con b a l c ó n corrido, entrada 
independiente y demás comodidades para una r e -
gular fami'ia. I t f o r m s n Industr ia 81, bodega. 
7582 4-1 
GR A N C A S A D E H Ü E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de m á r m o l . Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan e sp l énd idas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
personas que deseen vivir con comodidad, con m u e -
blesy toda asistencia, pndlendo comer en sus habi -
taciones si lo desean. H a y b a ñ o , ducha y te lé fono 
n. 280 7594 4-1 
Concluida da hacer las obras de saneamiento bajo la i n s p e c c i ó n del jtfe de sanidad americano, se 
alquila la bonita y bien situada casa Lagunas n. 2 A , 
esquina á Gal iano, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos, dos altos, patio, cocina, inodoro y respirado-
res modernos. Gal iano 128, L a Ros i ta , informen. 
7571 8-20 
una espaciosa h a b i t a c i ó n á señoras solas ó m a t r i -
monio sin n iños , en S a n N i c o l á s 85 A 
C1 713 8-28 
P o r d e s o c u p a r s e p r ó x i m a m e n t e 
se alquila en la eallo de O ' K e i l l y un m a g n í f i c o local 
propio para establecimiento. E n el n. 87 de la mls-
ma informan. 8-2S 
San Miguel 137.—Acabados de edificar y con todoo loa adelantos modernos se alquilan en diez c e n -
tenes los c ó m o d o s y elegantes altos, compuettoa de 
Eaguán, sala, 4 habitaciones, cocina, inodoro, cuar-
to de b a ñ o , ducha, azotea y comodidades necesa -
rios á una familia. 7513 8 28 
A T E N C I O N P U B L I C O . 
Considerando la crisis monetaria porque estamo 
atravesando, estoy dispuesto á poner L > O S C I E N -
T A 8 H A B I T A C I O N E S á la d i s p o s i c i ó n de todos 
los honrados trabajadores, en alquiler; a d e m á s hay 
D E P A R T A M E N T O S pera un colegio de n i ñ o s ó 
niña?, con hermosos salones para clases y dormito-
rio. T iene baños de ducha y asiento y t a m b i é n hay 
local para cafó y v í v e r e s . E s t a casa eirve para m u -
chos objetos á que dedioarso. Todo barato. D i r i g i r -
se á la calzada de San Antonio Chiqul lo n ú m e r o 1, 
á cien pasos del paradero de las guaguas de L A 
U S T I O N . In formarán en la misma á todas horas. 
E n cinco contenes se alquila en la calzada de B u e -
nos Aires n. 19 un departamento oon gran sala, c o -
medor, cuatro habitaciones y cocina, b a ñ o y lugar 
para un tren de coches; y se venden cuatro encuba-
deras. In formará el encargado en la misma de San 
Antonio Chiquito n. 1, donde hav t a m b i é n lugar 
para coches y carretones. 7470 8-37 
A L Q U I L A 
un espacioso local propio para a l m a c é n ó d e p ó s i t o 
con puerta á la plazoloU de S a n A g u s t í n . Puede 
versss y tratarse de su ajuste & todas horas en A -
margura 19 esquina á Cuba . 8!9Q 8-17 
O b i s p o n . l O O 
S e ceden talquiler los altos de esta casa, com-
puestos de zalá , dos habitaciones y sus c é r v i d o s a-
nexos. Pueden verso á todas horas del d ía . 
7495 8-i7 
MtaietaspstaicMBis 
una flaca de dos caba l l er ía s de tierra l ibre de to-
do gravamen p r ó x i m a á Santa María dei Rosar lo , 
ron muchos palmares, á r b o l e s frutales y agua f é r -
t i l , el terreno es de primera. I n f o r m a r á n A r a n -
guron 1C4. Quanabacoa . 
7678 8-5 
S E V S N D H 
Sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona, l a casa-quinta 
n. 20 de la raizada de l a Infanta, p r ó x i m a á l a esq? 
de Tejas , bastante capaz para larga, famil ia , con a -
gua redimida y buenas comodidados. Reicrouoias 
en el n. 24 de l a propia calzada. 
7f(59 8-5 
A V I S O á ]( 8 OO ipradores de fondas, por v a r í e s 
JCJL cosas qm se l » dirán al comprador se vendo una 
fonda con un ; . a -. porvenir, venta diaria 35 á $40: 
puede verse y observarse, en un precio por mitad 
de su valor. I n f ;rmes en Angeles y E i t r e l l a , pana-
dería L a 2'.' Guard ia . 7611 4 4 
U s a "bodega 
muy buena y sola en cuatro ef quinas, se vende s l -
Intervenc lón de corredor. I c f j r m a su d u e ñ o en L a -
g a ñ a s 31. 76)9 4 2 
la caea Teniente R e y 85, erqaina á B e r n c z a , sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor. E n l a misma informarán. 
7578 2 3 - 1 D 
G H A N G A N G A 
Pe vendo un kiosco situado on buen puato y de 
mu.-ho porvenir, por encontrarse su d u e ñ o enfermo. 
I i formarán San L á z a r o y S a n N i c o l á s , kiosco. 
7577 4-1 
VE N T A . — P o r ha l íaree su d u e ñ o postrado en c a -ma y no poderlo atender, vende en $503 un 
buen café, que produce $20 de cajón: e s tá pegado 
á los paseos y teatros de esta ciudad: t a m b i é n vendo 
en $6,500 1 ogsa en San Lítearo de azotea, C3n sala 
y 14 cuartos: efto ea ganga. E n l a calle de Leal tad 
n . 51 doy razón de C m. á 8 m, y de 5 t. á' 8 t. 
7f89 8-1 
SE V E D E E N E L V E D A D O U N B U E N S O -lar, en la loma, cerca de la linea. Se cede con 
todo lo que contiene eu precio m ó d i c o y arreglado 
á las circunstancias actuales. Informes en l a calle 
11 esquina á 6,, Vedado, da 11 É 1 y do 4 de la tarde 
en adelante. 7561 6-30 
S E V E N D E 
nna dnauesa, un f a e t ó n f a m l l U r , un principo A l -
berto, nn cabriolet, un v i s -a -v i s propio para el 
eampo, un carro de cuatro raedas v uno da dos id. 
y nn quitr ín; todo barato: Monte fGS esquina á Ma-
tadero, tal ler de carruajes. 7631 8-5 
E n ciento diez centenes 
cuatro eodiM de uiaza en muy buan eetade; es gan-
ga. Z a n j a 141, de 8 á 4. 533 4-1 
Carnajes i raía ó caiío. 
Hay dcqueaas, milores, faetones, t í lbu-
rys, jardinaras familiares. Surtido comple-
to en rmevos y usados, con zunclios de 
goma y acero. 
S A L U D 1 7 . 
7536 8-29 
SS5 V E H D E . 
un f a e t ó n francés de 4 asientos, faelle de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante V i l l ar , una 
duquesa y un v l s -a -v l s , todo casi nuevo. E n Blanco 
99 v 31 informan. 7338 26-21 N 
I 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de troncos y limone-
ras premiadas con medal la de oro en la actual E x -
pos i c ión , L á t i g o s de fantas ía , guante?, m o ñ a s de 
seda, fundas de goma blanca para bombas y otros 
muchos a r t í c u l o s de alta novedad. Teniente R e y 
núm. 25. 7025 26-7 N 
D[ ANIMALES 
P A R A L A Z A F R A 
N O V I L L O S M A E S T R O S 
Año y medio en el pais; pelo 
criollo, aclimatados y de primera, 
íse venden; informarán en la "Ga-
Obispo esquina á sa de Hierro" 
Aaguacate. 
Cta. 1812 4-4 
B u e y e s s u p e r i o r e s 
para vental Propio para bueyes acllmatadop. D i r i -
girse á Antonio Alentade. Balnoa . 
7659 8-4 
P o r no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o 
se vende un excelente caballo dorado americano, 
maestro de cache y aclimatado. Vedado, calle 9 n ú -
mero 76 de las 12 en adelante. 
7566 8-30 
M i Se caballos y mías. 
Si busca Vd , un caballo para coche de 
primera clase y gran acc ión , encon t ra rá 
Vd. por lo menos veinte y cinco de los me-
jores y cincuenta muías superiores, de to-
das alzadas, en Marina n ú m e r o 2. Vengan 
á verme y anoten mis precios antes de 
comprarlos. 
Representante: L . G. CONE. 
7366 15-22 N 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
P i a n o me lod ioso . 
Se vende uno de m a g n í f i c a s voces con escogidas 
piezss de las m á s renombradas ó p e r a s , on Prado 76. 
7664 8-5 
un pianlno f r a n c é s de cuerdas c r u í a d a s , flaman-
te. Animas 24. 
7614 4d-4 4a-4 
Se vende uno f r a n c é s en 15 centenes. Neptuno 
n. 128. 7628 4-4 
S E V E N D E 
nn magnidoo Juego de cuarto á todo lujo, lo mismo 
que un estrado de nogal y tap icer ía . Consulado n ú -
mero l i l . 7592 4-1 
G a n g a y o c a s i ó n . 
So vende un juego de cuarto nuevo y uno de co-
medor ó piezas sueltas, lo menos 25 p . g mas b a r a -
to que todos. T a m b i é n eo hacen cambios do viejos 
por nuevos. Se puede ver Virtudes 93, carp inter ía . 
7538 13-^9 N 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , C O M -^ueeto de sofá, cuatro sillones, ooho sil las, una 
consola y una mesa de centro; una mesa bufete y 
tres mesas grandes p a r » escritorio. D a n r a z ó n en la 
A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o a L a U n i ó n E s p a ñ o l a » , 
Teniente R e y 38. 7493 8-27 
B í l l s i F P S Se venden nuevos y usados: se com-
u i i i u f C B t pran, cambian, alquilan y componen. 
So compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
usadas. Surtido de efectos de bil lar. Planos y al con-
tado.—R. Miranda. O b r a p í a n. 30, 
7171 26-14 N 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J , F O R T E Z A . 
Nuevos y usados so venden y alquilan con ban-
das francesas a u t o m á t i c a s ; constante surtido de 
toda clase do efectos fr^ucosos para los mismos. 
P B B U I O S S I N C O M P E T E N C I A , 
Nota.—So rebajan bolas de bil lar y so visten b i -
llares.—53, B E R N A Z A , ÜS. F á b r i c a de bi l lares . 
Sa compran bolas de billar. 5776 78-14 S t 
G A L Z A Z f f O 1 3 , f rente á L a g u n a s . 
Se venden varias docenas de sillas de Vlena ama-
ril las propias para cafó y fonda, muy baratas: hay 
un buen surtido de muooles de todas clases, juegos 
do sala L u i s X I V y L u i s X V y de otras formas; es-
caparates de toass clases, vestldores, lavabos, apa -
radores, l á m p a r a s de cristal , cocuyeras, camas de 
hierro con bastidores nuevos, mesas d í cerredera y 
una infinidad de muebles que ser ía tarea de nunca 
acabar para formar nna lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa o b t e n d r á ventajas 
tobre cualquiera otra. 
Se compran muebles da todas c l i ses y se compo-
nen, barnizan y enrejil lan de jándo los como nuevos. 
G A L i I A X T O 1 3 , f rente 4 L a g u n a s . 
74Í6 28-24 N 
MAQUINARIA. 
Hacendados, Agricultores 
é Industr ia les . 
B O M B A S D E V A P O R D E M . T . D A V I D S O N 
y de mano do Goulds Mfg C 9 para T O D O S los 
usos A g r í c o l a s é Industriales . L a B o m b a vertical 
de M . T . Davidaon para pozos no tiene r iva l . E s 
S E t N C l L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E B O « E L 
D A N D Y » con torre de acero t a m b i é n , es el motor 
m á s barato para extraer el agua de los pozos y ele-
v a r l a á cualquier altura. 
E n venta por F r a n c i s c o Amat , C u b a 60, Habana , 
o 1773 alt 18-1 D 
A l o s H a c e n d a d o s 
E n Mercaderes £7 so venden en p r o p o r c i ó n 8D ca-
rritos hierro de 4 ruedas de capacidad de un bocoy 
de azúcar y en perfecto estado. U n a m á q u i n a mo-
tora, inglesa, horizontal de 60 caballos de fuerza, 
con cil indro de 16x3 ) y volante do 12 pulgadas d iá -
metro. 7532 8d-2a 8a-28 
S n r i q u e H - H i e h y 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 6 8 , 
S a n R a m ó n 6, Regla . 
Fábrica de Maquinaria y calderas-
F u n d i c i ó n de hierros y bronces de todas olaiei. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucc ión de todos clases ds 
maquinarias marí t imas y de ingon oa. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
c 1521 812-14 00 
e 
Se llama la atención 
á las car iñosas madres de familia sobro el Plátano 
P a s a oomo dulce sumamente alimenticio y sano pa-
ra los n iños . P a r a personas mayores también. 
Se venden en las tiendas de v íveres linos 7 dulce-
rías , c1724 15-23 N 
\ vsso é e leche de f1, 10 id. 
s j surtido coasttBle m ae-
írutas , bueaog d s l m , lüBcfci, 
O \ 7 á 8 90-»8 N 
DROGOERIÁ Y P E R F l E i i 
E L M E J O R P U R I F I C A D O S 
D E L A S A N G R E 
R O B D E P Ü R á T 
D E I G k i L H D U X i 
Mris de 40 años de curaciones sor-
preudentes.' Empléese eu la 
Si i s , Llaps, Herpes, ele., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMOKES Al)-
qUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1795 alt 10 1 D 
P a r a devolver al cabollo su oolor pri-
mitivo no hay mejor c o o m ó t i c o quo el 
Apa ÍB Fersia de GeoíM 
E l favor que el p ú b l i c o dispensa á es-
te c o s m é t i c o , (desde 1876; no es sola-
mente decidido sino crecieTUe, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
t landul , a l devolver el color al cabello 
N O L O D B S T E - D - S - E 
y que el artificio es tan completo qne el 
ojo m á s experimentado no doacubre si 
el cabello e s t á t e ñ i d o . 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se l a cabeza. D e j a el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡ N o manchal ¡No en -
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
morfiip. o 1798 Bit 5 -1 D 
¡ ü más snfñKíBsü 
FRICCIONES ANTIREUM ATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias miis rebeldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe eKtar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , Sol y Agua-
oato, y en las D r o g r e r í a s de 
Sarrá y Jonl i son. 
Cta. 1690 26-14 N 
E l c iento de car tachoa, saper ior onii 
bre de 12 y 16 oon sus t a o o a , $ 1. 
E l i d . do i d . i d . i d . 12 y 1G, cargados , 
$3.50. 
E l i d . de i d . i d . i d . 12 y 1G i d . pólvo-
r a b lanca , $4.25. 
Oin turoaaa y oar tacboras desde QU 
peso. 
E n el a n t i g u o e s t a b l e c í miento El Mo» 
derno Cubano, Obispo 5 1 , Habana, 
Bo t a s de cuero a m í r i c a n a a , varioa ta» 
m a ñ o s , á $10.00. 
7253 a419 d26 18N 
nuevo grandes tanques de madera '•asi nuevos y muy 
fuertes. Mercaderes 40. 7505 8-27 
üiüi m m 
m tos Anuncias F r a n o s m m 
m k Srangí'BaUtjkb, PARU 
Productos, maravillosos 
£ara suavizar, blanquear 
' y Qterciopelar el cutis. 
Exlpse elyerflaáepcfloinlire 
Rehúsese los productos similares 
v r . »XIVEOIV 
1 3 , r. Graaae batoliéi-o, Pari 
S e g í m 1 » O p i n i ó n e le l o s I P r o í é s o r e s 
B O U C H A R D A T G U B L E R T R O U S S E A U C H A R C O T 
Tr. Farm., pag. 300. Commsnt. du Codex, pag. 813 Thérap. pag. 214 Clinlq. Salpétriért. 
V A L E R I A N A T I DE AMONIACO D E 
o s u n n o v i r s L S t é n i G O 
de las N E V R O S I S 
de las N E V R A L G Í A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
' Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
) Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
I Reglas dolorosas, difleiles. 
Ciática, Epi leps ia , H i s t é r i c o , etc. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIANAT0 de P I E R L 0 T en Perlas. 
L A N C E L O T # & C " , 26 , r u ó S a i n t - C l a u d e , P A R I S y on todas las F a r m a c i a s . 
y E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D PEÍ D ? F 
'urffB.tivoa, j D o p u r s t f v o s y Autioépticos 
Contra B»» ¿ga — — -
el BSâ Ú) 
y sus consecuencias : 
J A Q U E C A - M A L E S T A R - P E S A D E Z Q A S T R t C A 
C O N G E S T I O N E S - E N F E R K E D A D E 3 I N F E C C I O S A S 
E x í j a s e el K á í u i o a d j u n t o <jn -4 Colo ren . 
Pal le. F«" LSROY, 91 , Ruó des PeUts-Cbamps, 91, y TOIUS FAMIACUH 
GRATOST \ 
efe Santé 
A du docteur / » 
i , (_•--
#i aerante 
*A d u t ó u r 
S » * 
A C E I T E de 
¿9 nmm ? BE so o BACALAO, N A T U R A Í y aiEoicmu ^ TRUfíGuuñEíj. 
ÚNICO PROPIETARIO : H C O G S - O , 2 , R a e CgtaUgnono P a r í s . 
Da ycnffl; DSOGUERIA del Dr J0HWS0Nt0bl»po 53, U A J B A I V A . Y EN TODAS L A S FARMAGW.3 L A 151,4, 
'Iv^lLOORASdeiEBILLl 
con YOJDUMO B O B L E de I I I E M R O y QUININA 
Esto Tónico poderoso, regenerador de la sangre , es do una encacla cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLAHCAS. SUPRESION ¡f DESORDEKES de h MENSTnüA'ilOU. ENFERMEDADES del PEC'o GASTUAMIA 
DOLORES de ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCBÓFOLAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, ESFERÍJÉBADES HERVIOSAS 
Bs el únloo remadlo que oonviano y so debe emplear cor» exclusión de cualquier;* otra nutancia. 
Véase el Folleto que acompaña á, cada Fttisco, 
Venía por Mayor : L . G R U E T , 4, r u é P a y o n n a . en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
C á p s u l a s 
M O N T E G N I I T 
A , F O Ü R I S , F a r m a c é u t i c o , B , R a o L e b o n . P A R X S , 
CíirüClOn ordinzm de la Tos en 48 tlOrüS* 
S E V E N D E 
e n t o d a s 
l a s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S N I Ñ O S 
P R O C U R A N D O L O S M A J 0 R E S S E R V I C I O S E N L O S P A I S E S C Á L I D O S 
P O R M A Y O R 
PARIS 
IOJ R u é du P a r e - R o y a ! . 
LONDON 
48, C a n n o n Street, E . O. 
Impreata y Estereotipia del "PiayiQ ¿lela Mariaa", Zulueta y N e p t u n o 
